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2INTRODUCCIÓ
3Actualment vivim en una societat globalitzada i tecnològica, on podem dir que hi ha un ús generalitzat de l´In-
ternet que permet la interrelació i la comunicació entre  persones de diferents continents, països, comunitats 
autònomes i a la vegada entre gent de la mateixa població.
Aquest fet, fa, que l´ús d´Internet sigui quotidià i constant , i per això adquireix cada cop més importància 
quina llengua és la predominant, a casa nostra ,dins aquest nou camp que cada vegada agafa més força.
De cada vegada hi ha més usuaris que habitualment realitzen les seves gestions per Internet, que ha passat a 
tenir una presència constant a les nostres vides.
Segons un estudi realitzat pel “Instituto Nacional de Estadística “l´any 2004 el 33.6% de llars espanyoles tenien 
accés a Internet i el 2012 ja disposaven d´aquest Servei un 67.7% de llars. D’ aquest mateix estudi se’n despre-
nen  xifres com que el 72.2% de la població ha emprat l´ordinador  en els últims tres mesos i que el 69.8% de 
les persones entre 16 a 74 anys ha emprat Internet els tres darrers mesos.
Per comunitats autònomes les que tenen un percentatge més gran de llars amb accés a Internet són Madrid 
(78%) i Balears (73.9%); quan la mitjana nacional està a 67.9%.
La importància que ha adquirit aquest nou hàbit dins la nostra quotidianitat fa que sigui imprescindible saber 
quin idioma parla la xarxa, ja que en una comunitat autònoma on el català n´és llengua oficial, sembla, a priori, 
que aquesta hauria de ser la llengua que predominàs a les webs; però, és clar, ens hem trobat amb sorpreses.
Els objectius d´aquest treball són :
-Analitzar la situació de la nostra llengua a Internet, ja que, si com hem dit abans, aquest canal de comunicaió 
ha entrat a les nostres vides per quedar-s´hi, és bàsic conèixer-lo i saber quina és la seva realitat per després 
poder actuar partint d´aquesta realitat i si cal (com veurem que serà el cas) lluitar per canviar-la.
-Impulsar l´ús del català a la xarxa. La nostra realitat lingüística ens obliga a cumplir aquest objectiu; tots 
sabem quina és la llengua oficial de la comunitat que s´ha de fomentar, ja que el seu ús a Internet està per sota 
del castellà; per aquesta raó s´ha de treballar per aconseguir si més no equiparar l´ús de les dues llengües.
-Conèixer la realitat lingüística d´Internet, no només pel que fa a la llengua catalana sinó també a la resta de 
parles, saber quin és l´idioma predominant a  la xarxa.  
La finalitat d´aquest estudi ha estat analitzar la situació del català a Internet en el nostre territori, a les Illes 
Balears, la idea inicial va sorgir de la iniciativa de Wiccac, on cada mes es publica un baròmetre amb la situa-
ció del català a Internet. A partir d´aquí, el meu tutor d´aquesta memòria, a qui li vull agrair la seva infinita 
paciència i ajuda incondicional, em va suggerir que a partir del baròmetre de la Wiccac, on la presència de la 
situació del català d´Internet a les Illes és molt pobra, dedicàs el meu estudi cap aquí, és a dir, a mirar quina és 
la salut del català a les webs de les nostres illes.
El Wiccac (webmàsters independents en català, de cultura i d´àmbits cívics) és una agrupació de webmàsters 
que s´ha creat per analitzar les webs, no es tracta de cap organisme oficial ni entital comercial ni professio-
nals ni grups polítics sinó de persones independents que tenen propòsits culturals o cívics i que treballen en 
català.
4La finalitat de Wiccac és posar en contacte els websmàsters independents, intercanviar opinions i experièn-
cies; així mateix, impulsar la normalització de l´ús del català a Internet.
Aquest treball parteix de la idea que totes les empreses que operen a les Illes Balears haurien de tenir una ver-
sió en català de les seves webs, encara que la Llei de Política Lingüistica no diu res d´Internet. Aquest
buit es pot justificar veient que va ser elaborada quan la gran xarxa no tenia la incidència social que té actual-
ment però que a hores d´ara s´hauria de recollir aquesta nova realitat social.
El baròmetre de Wiccac, que ha servit de punt de partida per a aquest estudi, respon a una de les principals 
finalitats de l´entitat, com és la d´impulsar la normalització de la llengua catalana a Internet. Amb aquesta
recerca s´ha intentat analitzar la utilització del català als webs d´empreses i organitzacions amb presència a 
les Illes Balears per intentar impulsar l´ús del català a Internet.
Després, però, aquest estudi, s´ha centrat en l´anàlisi de cinc àmbits de la societat com són :  
l’ educació,  l’ àmbit sanitari, el món empresarial, els mitjans de comunicació i l’administració pública.
Els arguments per demanar la utilització del català a Internet es poden resumir en quatre punts:
1.-La responsabilitat social corporativa.
2.-Pels criteris empresarials, partint de la importància del consumidor català. Si es vol arribar al consumidor 
català cal parlar-li la seva llengua
3.-Per complir les lleis i els drets reconeguts pels governs.
4.-I la més elemental: per naturalitat i normalitat en l´ús de la llengua pròpia d´una comunitat lingüística 
molt important.
Treballarem a partir de les visites realitzades a les pàgines web seguint uns ítems que ens hem marcat i que es 
detallen a continuació. Aquests ítems són els mateixos a tots els àmbits estudiats.
Amb aquests ítems recollirem les dades per realitzar els gràfics que ens han permès comparar, analitzar i do-
nar una visió de la realitat lingüística a Internet.
Marcar-nos uns ítems ens ajudarà a centrar la nostra mirada:
Ítems que es tindran en compte per a l´estudi
1.-Que la pàgina estigui tan sols en català.
2.-Pàgina  que només  estigui en castellà
3.-Pàgina que estigui en català per defecte i que tengui versió en espanyol.
4.-Pàgina que estigui en espanyol per defecte i que tengui versió en català.
5.-Pàgines  que estan en català i espanyol amb obligació de triar una llengua quan s’hi entra.
5Els camps analitzats seran els següents:
1.- Educació.
-Universitats.
-Acadèmies i escoles especialitzades.
-Instituts d´ensenyament secundari: Mallorca, Menorca i Eivissa i 
Formentera.
-Escoles de primària: Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.
2.-Mitjans de comunicació.
-Diaris.
-Revistes
-Ràdio...
3.-Món empresarial.
-Llibreries.
-Editorial.
-Papereries.
-Assegurances.
-Hotels.
-Turisme.
-Transports.
-Banc...
4.-Salut.
-Hospital.
-Clíniques.
-Centres d´estètica.
-Centres de dia.
5.-Administració pública.
-Ajuntaments.
-Consells Insulars.
El procediment per a la recollida de dades en els diferents camps a dalt esmentats ha estat el següent:
-Fer una recerca de les pàgines del camp estudiat, en el camp de l’ educació, per exemple, posar al cercador: " 
acadèmies illes balears"; " instituts d´ensenyament secundari a Mallorca" etc…
-A partir del llistat de webs anar entrant a cadascuna de les pàgines trobades i examinar els cincs ítems dalt              
detallats.
-Seguidament es passen les dades a gràfic on queda molt més detallat i on les opcions queden més clares 
visualment.
-Finalment cada gràfic serà comentat i es completarà amb la informació que resulti més rellevant.
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81.Introducció
     El tema sobre el qual s’ha fet la recerca de les pàgines web és el món empresarial i, concretament, les llibre-
ries, editorials, papereries, assegurances i hotels. L’objectiu d’aquest treball és investigar sobre l’ús de la llengua 
catalana en els diferents àmbits esmentats i la seva presència.
Les paraules introduïdes al google per fer la  recerca han estat:
-Llibreries: “pàgina web llibreria Balears”
-Editorials: “editorials Balears”
-Papereries: “papereries Illes Balears”
-Assegurances: “Assegurances Illes Balears”
-Hotels: “hotels Balears”
Aquestes han estat les paraules més emprades, però hem de comentar que amb alguns temes, com les papere-
ries, llibreries i editorials, hem tengut moltes dificultats per trobar-ne, ja que la majoria no tenen pàgina web 
i, amb aquestes, hem hagut d´introduir altres paraules , però així i tot no hem obtingut molts més resultats.
En la recerca d’aquestes pàgines web, ens hem fixat si estan per defecte en català, o en castellà, si vénen per 
defecte en un d’aquests dos idiomes però dóna opció de canviar a l’altre, o si abans d’entrar et dóna opció 
d’escollir l’idioma.
A partir de les investigacions realitzarem una posada en comú; seguidament unes conclusions i uns gràfics 
que ens mostrin de manera  més global els ítems que ens hem marcat per a poder veure quin ús predomina 
més i quina presència té la llengua catalana.
2.-Recerca webs del món empresarial
Els temes que hem cercat pel que fa al  món empresarial són: llibreries, editorials, papereries, assegurances i 
hotels.
I en els ítems que ens hem centrat són:
-Pàgines que només estan en català.
-Pàgines que només estan en castellà.
-Pàgines en català per defecte, amb opció en castellà.
-Pàgines en castellà per defecte, amb opció en català.
-Triar llengua abans d’entrar.
9o LLIBRERIES BALEARS:
Aquestes són les pàgines web trobades. Com que aquest tema era complexe de trobar, a part de les pàgines 
trobades al google, també ens hem centrat en el següent llistat, cercant-les una per una, però moltes d’elles no 
tenen pàgina web.
http://www.llibrerialluna.com/?lang=cas
        Predeterminat en castellà. Opció de canviar al català
http://www.internetwebsolutions.es/libro/BALEARS-ABANS-I-ARA/isbn/978-84-92458-70-7
        Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció català
http://fausto.balearweb.net/
         Predeterminat en català. Sense opció de canviar.
http://www.refineriaweb.com/portafolio/portafolio.php?id=145
         Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar al català.
http://llibreriabaobab.wordpress.com/
         Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar al català.
http://www.dialog-palma.com/
         Triar idioma abans d’entrar. (no opció català)
http://www.libreriadual.com/
         Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar al català.
http://www.embat-llibres.com/
        Predeterminat en català. Sense opció de canviar.
http://www.libreriaexlibris.com/index.php?main_page=wai
            Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar al català.
http://www.libreriabonaire.com/
            Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar al català.
http://www.llibrerialluna.com/
            Predeterminat en català. Opció de canviar a castellà.
http://www.logosnavia.com/
            Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar al català.
http://www.puntiapart.net/ (Menorca)
            Predeterminat en català. Sense opció de canviar.
http://www.eraseunavezlibreria.com/ (Eivissa)
            Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar al català.
http://www.hiperbole.net/legal.php (Eivissa)
            Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar al català.
http://www.espirafocs.com/contacto.html
            Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar al català.
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http://www.sollernet.com/calabruix/
            Predeterminat en català. Opció de canviar a castellà.
http://www.quars-llibres.com/
            Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar al català.
http://www.libreriasagitari.com/
            Predeterminat en castellà. Opció de canviar al català
http://www.llibrescolom.com/
            Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar al català.
http://www.llibreriadescall.com/tienda/
            Predeterminat en castellà. Opció de canviar al català
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o EDITORIALS
http://www.ensiola.cat/
           Predeterminat en català. sense opció de canviar idioma
http://www.editorialmoll.net/
            Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar idioma
http://www.edicionscort.com/index_ec.php?main=1
          Predeterminat en català. sense opció de canviar
http://www.documentabalear.cat/
Predeterminat en català. sense opció de canviar 
http://www.lleonardmuntanereditor.cat/
Tries abans d’entrar (català, castellà)
http://www.mediterraniaeivissa.cat/editorial/index.php (Eivissa)
Predeterminat en català. sense opció de canviar 
http://www.dolmeneditorial.com/
Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar
http://www.edicionesambar.com/librerias/LLIBRES_MALLORCA/730.html
    Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar
http://www.edicions62.cat/ca/llibre/els-xuetes-mallorquins_4145.html
Predeterminat en català. sense opció de canviar
 http://www.tresiquatre.com/cataleg_cer_result.php?nov=1
Predeterminat en català. sense opció de canviar 
http://www.normaeditorial.com/empresa_ncomics.asp
   Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar
http://www.grao.com/tarifas/tarifas.asp
Català per defecte. Versió en castellà. 
http://www.columnaedicions.cat/www/columna/ca
Predeterminat en català. sense opció de canviar
http://www.proa.cat/www/proa/ca
Predeterminat en català. sense opció de canviar
http://www.editorialempuries.cat/www/empuries/ca
Predeterminat en català. sense opció de canviar
http://www.labutxaca.cat/www/labutxaca/ca
Predeterminat en català. sense opció de canviar
http://www.elalepheditores.com/www/elaleph/es
Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar
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 http://www.edicionesluciernaga.com/www/luciernaga/es/
Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar
 http://www.edicionsdelsalobre.com/
Predeterminat en català. sense opció de canviar
 http://www.heptaseven.com/
Predeterminat en castellà. Opció de canviar idioma (català, anglès i alemany)
 http://www.hiperdimensional.com/
Predeterminat en català. sense opció de canviar
 http://www.editorialelfar.net/
Predeterminat en català. sense opció de canviar 
http://www.elgall.es/
 Predeterminat en català. sense opció de canviar 
 http://www.inreves.com/
Tries abans d’entrar. (Català i castellà)
http://www.arallibres.cat/cont/alisis/index.php
Predeterminat en català. opció de canviar idioma (castellà, anglès i francès)
http://www.castellnouedicions.com/public/index.jsp
Predeterminat en català. sense opció de canviar 
http://www.bullent.cat/
Predeterminat català. versió en castellà
http://www.edicionsdelpirata.cat/
Predeterminat en català. sense opció de canviar 
http://www.edicionslacampana.cat/c_editorial.htm
Predeterminat en català. sense opció de canviar
http://www.barcanova.cat/
Predeterminat en català. sense opció de canviar 
http://www.vicensvives.es/index.html
Tries abans d’entrar (català i castellà)
 http://www.planeta.es/es/ES/Default.htm
Predeterminat en castellà. Opció de canviar idioma (català, francès i anglès)
 http://www.editorialcasals.com/inicio/
Predeterminat en castellà. Versió en català
http://www.edicionesrueda.com/index.php
            Predeterminat en castellà. No dóna opció de canviar
 http://www.cruilla.cat/ver_seccionFija.aspx?id=2
           Predeterminat en català. no dóna opció de canviar
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o PAPERERIES:
Aquestes són les pàgines web trobades. Com que aquest tema era complexe de trobar, a part de les pàgines 
trobades al google, també ens hem centrat en el següent llistat, cercant-les una per una, però moltes d’elles no 
tenen pàgina web.
http://www.papereriamuntaner.com/index.php.
Només català sense opció a canviar.
http://www.papeleriascompany.com/inicio.php
Només castellà sense opció a canviar.
http://www.gamdos.com/index2.html
Només castellà sense opció a canviar.
http://www.totutil.com/
predeterminat en català amb opció de canviar al castellà.
http://www.leoweb.net/papeleria_1.php?idioma=es
predeterminat en castellà amb opció de canviar al català i a l’anglès.
http://www.pickingpack.net/index.php
predeterminat castellà amb opció de canviar al català
http://www.casapomarflores.com/
predeterminat en català amb opció de canviar al castellà i a l’anglès
www.desalabert.com
Només castellà
http://www.rotger.com/docs/clientes_v3/productos.php?aValue=01&TipoBusq=INI&entorno=N
Només castellà
http://www.prismamenorca.info/ (menorca)
Predeterminat en català amb opció de canviar al castellà
http://www.didasko2.com/(menorca)
Només castellà
http://www.papeleria-aragon-mallorca.com/
Només castellà
www.hilario.com
Només castellà
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o ASSEGURANCES:
http://www.segurmedia.es/
            Tries abans d’entrar (català, castellà, anglès i alemany)
http://www.sanostra.es/wps/portal/internet_ca/enlace_ca?WCM_GLOBAL_CONTEXT=internet/  
webaccesible/secciones/particulares/seguros/20100518113731136_ca
Predeterminat en català amb versió en castellà
http://www.cccorredors.com/index.cfm?uuid=D6B412F2B7
            Predeterminat en català amb versió en castellà
http://www.nortehispana.com/CAT/agents-assegurances/oficines/BALEARS
            Predeterminat en català amb versió en castellà
http://www.fiatc.es/internet/home.nsf/fHomeWeb?ReadForm&lang=0
            Predeterminat en català amb  versió en castellà
http://www.agrupaciomutua.es/SitePortal/Init
            Tries abans d’entrar (castellà i català)
http://www.seguros-asegurar.es/mallorca-menorca-ibiza-illes-balears/2-93-29-93.htm
            Versió en castellà. Sense opció de canviar d´idioma
http://www.illesbalearsfilm.com/directorio_resultado.php?id_sub_categoria_48
            Predeterminat en castellà.
http://www.atib.es/ta/contenido.aspx?Id=447&lang=es
            Predeterminat en castellà amb versió en català
  http://www.abcmedico.com/m/Illes-Balears/DKV-Seguros/
             Predeterminat en castellà. No permet canviar d´idioma
http://www.palmademallorca.es/IMI/PORTAL/PRD/fdes_d4_v4.jsp?contenido=19899&tipo=6&ni  
vel=1400&codMenu=1222&codMenuPrimerNivel=1219&language=ca&agrupacion=0
             Predeterminat en català amb versió en castellà
 http://ct.qdq.com/assegurances+baleares/baleares/palma+de+mallorca/
            Predeterminat en català amb versió en castellà
 http://www.seguros.es/agentes/palma.html
             Versió en castellà. No es pot canviar idioma 
http://cij.palmademallorca.es/IMI/CIJ/PRD/fdes_d4_v1.jsp?codMenu=672&codMenuSegundoNi  
vel=700&codMenuPrimerNivel=592&language=ca
            Predeterminat en català amb versió en castellà
http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesible/inicio.asp?modulo=vsap&param=raf&val=1
            Predeterminat en castellà amb versió en català 
http://www.asepeyo.es/Homease.nsf/SP/IniciAsepeyo/Principal/IniciAsepeyo_SP.htm?Open
            Predeterminat en castellà amb versió en català
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http://www.allianz.es/drvg06/v/index.jsp?vgnextoid=d7eaf6a885552210VgnVCM1000005920a8c0R  
CRD
            Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar idioma
 http://www.fraternidad.com/
            Predeterminat en castellà amb versió en català
 http://infoplus.qdq.com/MP/son-mas-segur
              Predeterminat en castellà amb versió en català
https://www.mapfre.com/tarifMutua5/RecogidaDatosAction.do?entrar=no&tipoVeh=1&origen=IG  
GOOGL
           Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar a altre idioma
http://www.sacoma.es/index.php?lang=esp
Elegir l´idioma al començament. No hi ha versió en català
https://www.segurosbilbao.com/SbPublica/ESP/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Només castellà
http://www.zurich.es/seguro/inicio/homepage.htm
Només castellà
http://www.mutuabalear.es/
Predeterminat en castellà amb opció de canviar al català.
http://www.bonetlozano.com/
Només castellà
http://www.mapfre.com/seguros/es/index.shtml
Només castellà
http://www.globalty.com/index.html?urlorigen=00010001&gclid=CJfwp4yM66gCFQkLfAodIiF8Cg
Només castellà
http://www.directseguros.es/
Només castellà
http://www.santalucia.es/cs/es/inicio/pg1178868165631.html (Balears)
Predeterminat castellà amb opció de canviar al català i a l´anglès.
http://www.ocaso.es/
Predeterminat castellà amb opció de canviar al català i a l´anglès.
http://www.sanitassalud.com/
Només castellà.
http://www.mutuamontanesa.es/Default.aspx
Predeterminat castellà amb opció de canviar al català
http://www.ajqseguros.com/pages/ES/inicio.htm
Predeterminat castellà amb opció de canviar a l´anglès i a l´alemany
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http://www.alboris.com/
Només castellà
http://www.alquilersegurovivienda.es/
Només castellà
http://www.pantaenius.es/es/home.html
Predeterminat castellà amb opció de canviar a l´anglès i a l´alemany
http://www.perellonet.com/
Només castellà
http://www.segurosmari.com/  (Eivissa)
Només castellà
http://www.insurance-express.eu/index.php?lang=es
Predeterminat castellà amb opció de canviar a l´anglès i a l´alemany
https://www.esbroker.com/in/
Només castellà
http://www.segurosmenorca.es/ (Menorca)
Només castellà
http://www.seguropia.es/aseguradoras2/catalana-occidente/mallorca/catalana-occidente-mallorca.  
html
Només castellà
http://www.seguros.es/seguros-pelayo.html?gclid=CJStwfGU76gCFUQMfAod9n5nDA
Només castellà
http://www.pmseguros.com/
Predeterminat en castellà amb opció de canviar al català, l’anglés i l’alemany
http://www.seguros-palma-mallorca.com/index.htm
Només castellà
http://www.agroalimentaries.es/servicio_seguros_agrarios.php
Predeterminat en català amb opció de canviar al castellà
http://www.conek-t.es/ca/productes/index/ct/15
Predeterminat en català amb opció de canviar al castellà
http://assegurances.comib.com/
Només català
http://www.abr-seguros.com/
Nomes castellà
http://www.segurosgomila.com/
Predeterminat en castellà amb opció de canviar al català
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http://www.seippel.com/seguros/mallorca/introduccion/
Predeterminat en castellà amb opció de canviar a l’anglés i l’alemany
https://www.brokers88.es/colectivos/seguros-para-medicos/seguro-de-accidentes-para-medicos/si  
mebal/catala
Predeterminat en català amb opció de canviar al castellà
http://segurosnadal.es/main_ca.swf
Predeterminat en català amb opció de canviar al castellà, l’anglés i l’alemany
http://www.mutuauniversal.net/wps/portal/inicio/inicio/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz               
9CP0os3hnd0cPE3MfAwODsCBTA6Mwi1A_Cy8zYwtDM30_j_zcVP2CbEdFAJCUU10!/dl3/d3/L2d  
BISEvZ0FBIS9nQSEh/
Predeterminat en castellà amb opció de canviar al català
http://www.balearnautic.com/assegurances.htm
Només català
http://www.grupcisa.com/index1.htm
Només castellà
http://www.clinicajuaneda.es/home/?i=ca
Predeterminat en català amb opció de canviar al castellà, l’anglès i l’alemany
http://www.unio-pagesos.net/assegurances_agraries.php
Només català
https://www.adeslas.es/spa/OficinaOn-line/Paginas/Cuadromedico.aspx
Predeterminat en castellà amb opció de canviar al català i l’anglès
http://www.serracollado.com/
Selecció d´idioma al començament
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o HOTELS:
HHOTELS BALEARS:
http://www.esrecoderanda.com/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.blauhotels.com/
                Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.elcoto.de/
                 Triar idioma abans d’entrar (no opció a català)
http://www.thbhotels.com/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.sonjulia.com/php/index.php
                 Predeterminat en anglès. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.hoteles-catalonia.com/es/home.jsp
                  Predeterminat en castellà. Opció de canviar a català.
http://www.purobeach.com/en/purobeach.html
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.santaclarahotel.es/
                Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.hotelalmudaina.com/
                Predeterminat en castellà. Opció de canviar a català.
http://www.grupotel.com/hoteles.php?idh=21&le=es&id_orgien=&id_ref=grupotel.com&id_noti   
cia=&idh=22
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
 http://horizonte.amic-hotels.com/
    Predeterminat en anglès. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://canpastilla.amic-hotels.com/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
 http://www.hotelsegles.com/home/index.php
                  Triar idioma abans d’entrar (opció a català)
 http://www.hotel-laresidencia.com/web/olar/la_residencia.jsp
                   Triar idioma abans d’entrar (no opció a català)
 http://www.hotelcala.com/
                  Triar idioma abans d’entrar (no opció a català)
 http://www.sapedrissa.com/
                  Triar idioma abans d’entrar (opció a català)
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 http://www.portixol.com/
              Predeterminat en anglès. Opció de canviar a català
 http://www.hotelplayacalamayor.com/
              Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
 http://www.amic-hotels-mallorca.com/default.asp?idcat=20275&lang=en
Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
 http://www.grupoplayasol.com/front/es/hotel/hotel-palma-playa-i-(-antes-hotel-cactus-)-palma-de-  
mallorca---playa-de-palma-54.html
                 Predeterminat en castellà. Opció de canviar a català.
 http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/PMIHFHI-Hilton-Sa-Torre-Mallorca/index.do?WT.mc_  
id=zADWAYC1HI4GooglePlaces7UK
                  Predeterminat en anglès
http://www.riu.com/es/Paises/espana/mallorca/hotel-riu-bravo/index.jsp
                  Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar d’idioma.
http://www.mllbayhotels.com/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
 http://www.hotelplayagolf.com/es/index.php
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
 http://www.iberostar.com/ES/Hoteles-Mallorca/Iberostar-Royal-Playa-de-Palma.html
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.hotelcanbonico.com/
                 Triar idioma abans d’entrar (no opció a català)
 http://www.flamingohotel.es/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
 http://www.hihotels.net/
                Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.starwoodhotels.com/luxury/property/overview/index.html?propertyID=3090
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
 http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es-ES/Hotels/Spain/Majorca/PuebloPark/Home.htm
                 Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar d’idioma.
 http://www.marina-hotels.com/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
 http://www.hmjaimeiii.com/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català
http://www.hotelcostaazul.es/
                   Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar d’idioma.
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http://www.dorhotels.com/home/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.petitcalafornells.com/
                  Triar idioma abans d’entrar (opció a català)
http://es.solmelia.com/hoteles/espana/mallorca/tryp-bellver/home.htm
                   Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar d’idioma.
http://www.sonmanera.com/
                  Triar idioma abans d’entrar (opció a català)
http://hotelniagara.org/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.hoteleraalfa.com/
                  Triar idioma abans d’entrar (no opció a català)
http://www.hotelpalmamazas.com/
                  Triar idioma abans d’entrar (no opció a català)
http://www.rusticrent.com/
                 Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar d’idioma.
http://www.hipotels.com/
                  Predeterminat en castellà. Sense opció de canviar d’idioma.
http://www.esperanzahoteles.com/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.amic-hotels-mallorca.com/
                   Predetermintat anglès. Opció de canviar d’idioma (no català)
http://www.hotelsviva.com/es/index.html
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.hotelesglobales.com/es/index.html
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.gardenhotels.com/
                Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.valentinhotels.com/es/index.html
                Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.islamallorca.com/
                 Predeterminat en castellà. Opció de canviar a català.
http://www.hotasa.es/
                Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.hotelarmadams.com/
               Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
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http://www.saintmichel.net/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.olahotels.com/es/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.granhotelsoller.com/esp/home.html
                  Predeterminat en castellà. Opció de canviar a català.
http://www.grupotel.com/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.mallorcapalace.com/hotel-overview.html
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.soncorb.com/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.hmhotels.net/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://es.solmelia.com/hoteles/espana/mallorca/melia-de-mar/home.htm
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
 http://www.hotelmirador.es/
                 Predeterminat en castellà. (Opció de canviar d’idioma). Sense opció al català.
http://www.calabona.net/es/
                  Predeterminat castellà, opció en català i anglès
http://www.hotelmediodia.net/
                 Triar idioma, no català
http://www.playasol-mallorca.com/es/index.php
                  Predeterminat castellà, opció en anglès i alemany
http://www.nouhotelet.com/
                 Tries abans d’entrar, no català
http://www.hotel-formentera.com/paginas/home.asp
                  Predeterminat castellà, opció italià (no català)
http://www.soncorb.com/
                Triar idioma, castellà, alemany i anglès (no català) 
http://www.sonvivot.com/
                Predeterminat en castellà, opció en anglès i alemany (no català)
http://www.casadelvirrey.net/
                Tries abans d’entrar, castellà, anglès i alemany (no català)
http://www.hoteles-catalonia.com/es/home.jsp
               Predeterminat en castellà. opció en anglès, francès, alemany,  català, italià
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http://www.apartamentosroyal.com/
                 Predeterminat en castellà, opció en català, anglès, alemany, francès i italià
http://www.proturbiomargranhotel.com/
                Predeterminat castellà, opció en anglès i alemany
http://www.pollensahotels.com/
                 Predeterminat en castellà. versió en català, anglès i francès
http://www.hotel-miramar.net/
               Tries abans d’entrar, castellà, alemany i anglès (no català)
http://www.desbrull.com/
                 Tries abans d’entrar, castellà, anglès i alemany (no català)
http://www.hotelcala.com/
                 Tries abans d’entrar, castellà, anglès i alemany (no català)
http://www.posadalluc.com/
                 Predeterminat en castellà, opció en català, anglès, alemany, italià i rus
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2. Anàlisi i gràfics
Una vegada analitzats els idiomes de cada tema i de cada pàgina web, hem creat uns gràfics on es reflecteix 
visualment, d’una manera ràpida, els percentatges de quina llengua predomina en aquestes pàgines.
Llibreries:
Crida l’atenció que cent pàgines web de llibreries ubicades a les Balears, més del cinquanta per cent estan 
només en castellà, quan la nostra llengua pròpia és el català, per tant, pensam que en aquest sector, el català 
sofreix una discriminació a favor del castellà. 
Se suposa que som un territori bilingüe, on coexisteixen dues llengües, però on els parlants d’una d’aquestes 
llengües sempre han de canviar la seva, com es veu reflectit en aquesta gràfica, ja que en més de la meitat de 
les pàgines, només es pot consultar en una llengua, el castellà. Això obliga que els catalanoparlants hagin de 
canviar la seva llengua, tot i ser la pròpia del lloc, per tant creiem que no s’està respectant la cultura ni la iden-
titat que tenim. Aquí es reflecteix un procés de substitució lingüística. 
Un 28%  d’aquestes webs tenen la pàgina predeterminada en català o castellà, però amb la versió de l’altra 
llengua, per tant, tant els castellanoparlants com els catalanoparlants poden consultar la pàgina sense haver 
de canviar la seva llengua. 
Després hi ha un 5% en el qual pots triar la llengua en què ho vols abans d’entrar. 
El que no podem acceptar és que encara hi hagi pàgines on només s’ofereix la informació en castellà. Hem de 
protegir la nostra llengua, intentant que estigui present en els diferents aspectes de la vida quotidiana per així 
arribar a una normalització lingüística.
Anàlisi
Llibreries balears: 57% castellà enfront 14 % català
La majoria de llibreries de les Balears compten amb serveis que ofereixen llibres escolars de lectura i aprenen-
tatge, molts d’ells en castellà. Per tant, una de les raons podria ser que aquestes comptassin amb més editorials 
que distribueixin llibres en català. 
10% català amb opció castellà enfront del 14% castellà amb opció català. 
Triar abans d’entrar un 5%. 
llibreries
14%
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14%
5% només català
només castellà
català amb versió en
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català
tries abans d'entrar 
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Editorials: 
editorials
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En aquest cas passa a la inversa que a les llibreries, com podem veure a la gràfica, més del 50% de les pàgines 
trobades d’editorials tenen la seva informació només en català, en front del 20% que estan només en castellà. 
Ens ha sorprès aquesta dada, ja que en la majoria de situacions que trobem, sol ocórrer el contrari, que 
s’empri el castellà per sobre el català i que els parlants d’aquesta última hagin de canviar  al castellà per po-
der entendre´s, ja que molts parlants castellans diuen com a excusa que vivim a Espanya i per això no han 
d’aprendre el català, quan en realitat aprendre una segona llengua és molt enriquidor i, si es té l oportunitat, s’  
hauria d’aprofitar, i aquí la tenim. 
En un 27% de les pàgines hi ha l’opció de totes dues llengües, on compten les pàgines predeterminades en 
català amb versió en castellà, en castellà amb versió en català i per últim triar llengua abans d’entrar. 
Anàlisi: 
53 % només en català enfront al 20 % només castellà.
9%  en català amb opció  a triar castellà enfront 9 % castellà opció  a triar català
9% opció triar abans d’entrar. 
En aquest cas és a la inversa: hi ha més editorials en català que en castellà. Però s´ha centrat la recerca en més 
editorials catalanes o mallorquines, per això, hi ha majoria en català.  
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Papereries:
Ens ha costat trobar pàgines de papereries, ja que moltes no tenen web. A Internet apareix una llista amb el 
nom i la seva direcció però no pàgina pròpia. Tot i així n’hem trobat algunes per veure quina llengua empren.
Un 54% per cent d’aquestes pàgines estan només en castellà, mentre que només en català n’hi ha un vuit per 
cent. No entenem com és possible aquest percentatge, ja que hauríem  de defensar la nostra llengua, i que no 
ens imposin un altre idioma.  
Després en català amb versió en castellà n’hi ha un 23%, i en castellà amb versió en català no n’hi ha un 15%, 
per tant hi ha un 38% que ofereix la possibilitat de triar totes dues llengües. 
En aquest sector no hem trobat cap pàgina que doni l’opció de triar abans d’entrar, com estam veient aquesta 
opció és la menys emprada.
Anàlisi: 
54% castellà enfront del 8% català.
Castellà amb opció català 15% enfront del català amb opció castellà 23%.
Per tant, la majoria de papereries utilitzen el castellà com a eina de treball. El fet que la majoria utilitzin el 
castellà potser sigui provocat perquè hi ha més tradició lectora en castellà o perquè és la llengua que solen 
aprendre els nouvinguts. 
 
papereries 
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Assegurances:
assegurances
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Com hem vist en la majoria dels casos anteriors, les pàgines en aquest sector són majoritàriament en caste-
llà, amb un nombre del 45%. Veiem un altre cop com el català i els seus parlants estan discriminats, perquè 
els imposen una llengua que no és la seva, tot i ser la pròpia del lloc. Tan sols un cinc per cent de les pàgines 
estan en català, xifra que és molt baixa si la comparem amb aquelles que estan en castellà.
Les pàgines que estan en una llengua i tenen la versió en la contrària sumen un 43%, i les pàgines que pots 
triar abans d’entrar és un set per cent.
Però el que no podem tolerar és que ens impedeixin expressar-nos en català, la nostra llengua pròpia, així que 
no hi hauria d’haver el quaranta-cinc per cent que hi ha en castellà. Hem d’anar augmentant l’ús del català, 
que estigui en els diferents àmbits perquè deixi de ser minoritària respecte al castellà a Balears i crear un ver-
tader bilingüisme, on puguem parlar en la nostra llengua sense que qualcú ens digui que canviem de llengua, 
que no ens entén, fomentar l’ús de la llengua pròpia i defensar els nostres drets. 
Anàlisi: 
45% castellà enfront del 5% català.
Català amb opció castellà 20% enfront del castellà amb opció català 23%.
El motiu  que quasi totes tenguin pàgina web en castellà pot ser que pertanyen a empreses amb la seu a altres 
ciutats del territori espanyol, és a dir, no són 100% mallorquines. 
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Hotels:
hotels
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En aquest sector hem posat un sisè ítem, hem anomenat altres, on estan incorporades aquelles pàgines d’ho-
tels de Balears que estan només en anglès, que ens sembla indignant i inconcebible. No és possible que vivint 
a Balears puguem trobar pàgines que no estiguin ni en català ni castellà, sinó en una llengua estrangera. 
L’anglès cada vegada és més parlat a causa del turisme, en alguns llocs te’l demanen per treballar però no hem 
de permetre que llevin la nostra llengua per imposar una llengua estrangera. 
Després hi ha un seixanta per cent de pàgines només en castellà, encara que aquí hi ha les pàgines que estan 
només en castellà però també aquelles pàgines que estan predeterminades en castellà i pots escollir altres 
llengües, però que no tenen opció en català, fet que hauríem de canviar, ja que tenim dret a rebre la informa-
ció en la nostra llengua sense que ens obliguin a haver de canviar-la. 
Un tretze per cent de les pàgines estan predeterminades en castellà amb opció en català.
Només en català o en català amb versió en castellà no hem trobat cap pàgina.
Finalment un vint-i-un per cent pot escollir llengua abans d’entrar, tant castellà com català. La majoria també 
tenen l’opció en anglès i alemany.
Ens sembla bé que posin les pàgines amb possibilitat d’idiomes estrangers com anglès i alemany, ja que a les 
Balears hi ha una gran oferta d’hotels gràcies al turisme d’aquests països, però el que no pot ser és que posin 
les pàgines en diferents idiomes i que el català, que és la nostra llengua, no la posin. Fins i tot hi havia pàgines 
que on podien visualitzar-ho en rus entre altres llengües, però no et deixava en català. Posar una pàgina amb 
opció en altres idiomes no ha d’implicar llevar la nostra. 
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3.  Quina és la nostra visió del que succeeix? (conclusions) 
Una vegada analitzats els gràfics, podem observar que la majoria de pàgines web vénen predeterminades per 
defecte en castellà, sobretot en els hotels.
Per una altra banda, hem d’esmentar que amb el tema de les editorials, trobam més en català que en castellà, 
aspecte important a remarcar, ja que és el que es diferencia molt de la resta.
Opinam que aquests percentatges vénen donats per les persones a qui van dirigides les pàgines web. Per 
exemple, en els hotels predomina més el castellà, anglès i alemany, sobre el català. Creiem que aquest fet és 
provocat perquè aquestes pàgines van més dirigides cap als estrangers, i per aquest motiu predominen bas-
tant la llengua anglesa i l'alemanya, entre d’altres (italià, francès...), i la llengua castellana per als ciutadans de 
la Península, que no entenen el català.
El que creiem és que els creadors d’aquestes pàgines web posen l’idioma de la pàgina en la llengua que pen-
sen que més persones entendran, ja que si posessin la pàgina només en català, per exemple, i molts visitants 
d’aquesta no ho entenen perquè no són de les Illes Balears, el negoci tal vegada no tendria massa èxit.
El que nosaltres opinam, però, és que aquestes pàgines web com a mínim haurien de tenir l’opció a canviar 
l’idioma en català, i fins i tot que la pàgina estigui per defecte en català, ja que el negoci pertany a les Illes 
Balears, i després tal vegada donar l’opció de canviar d’idioma.
El percentatge més alt de només en castellà pertany als hotels, i pensam que és perquè l’empresa ho pensa per 
anar dirigit a persones que viuen fora de les Illes Balears, però en allò que nosaltres volem fer un incís és  que 
els habitants de les Balears també tenim el dret d’anar a un hotel de les nostres Illes, i per això, també hauríem 
de tenir el dret de poder visitar la pàgina en la nostra llengua.
Finalment, comentar que si tots tenim el pensament que les pàgines web no han d’estar predeterminades en 
català, perquè moltes persones poden no entendre’l, podem caure en l’error de fer que aquesta llengua es per-
di, el qual és un fet molt negatiu, ja que qualsevol pèrdua d’una llengua és perdre una cultura, ja que com més 
llengües existeixin, més riquesa hi haurà
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4. Estudi de camp - Gráfic final
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Després d’analitzar totes les dades d’aquest camp (món empresarial) hem pogut veure com hi ha un gran pre-
domini del castellà sobre el català en cada un dels apartats treballats excepte a les editorials.
Està clar, que ara mateix domina el castellà per la quantitat d’immigració que tenim a les Illes Balears. En 
general, podem dir que els estrangers no volen aprendre el català, no són ambiciosos i només aprenen el cas-
tellà, i els que ja coneixen el castellà no volen aprendre el català, ja que es poden comunicar en el seu idioma, 
sense la necessitat de fer cap esforç per aprendre’n un altre.
Per aconseguir que no es perdi el català hem de conscienciar els infants de la importància d’aprendre les dues 
llengües, i això ho hem de fer des de petits perquè tenen gust per adquirir més coneixements i en aquest mo-
ment són com esponges, ho aprenen amb gran facilitat. És a les noves generacions on hem d’incidir perquè 
tot evolucioni a millor i aconseguir que el català no es perdi i hi hagi un equilibri en ambdues llengües.
Com a conclusió, hem de partir des de petits per crear gust per aprendre les dues llengües oficials de les Illes 
Balears. Si aconseguim això, el català, a poc a poc anirà evolucionant i aquestes dades augmentaran. 
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PRESENTACIÓ
El projecte, interessant per la nombrosa informació analitzada, visualitzada en els  
diferents gràfics, sobre quins centres relacionats amb l’educació a  les Illes, utilitzen 
el català per a les seves pàgines web, el castellà o altres idiomes com a llengua prin-
cipal a l’obrir la pàgina. Segons el centre i la zona on està ubicat, es podrà observar 
si els interessa que estigui en una determinada llengua o no i la població a la qual va 
destinada, entre altres factors. S’ investigaran si les pàgines web són només en català, 
només en castellà, si surten per defecte en català amb opció en castellà o viceversa i 
pàgines on s’ha de triar prèviament l’ idioma.
S’aniran  mirant pàgines web de centres de Educació infantil, escoles públiques 
d’infantil i primària, escoles concertades i privades, instituts de secundària, centres 
de Educació especial, universitats, acadèmies, idiomes, ensenyaments artístics com 
escoles de música i dansa, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius i centres 
de formació per a adults.
A través d’aquest  projecte podrem verificar els gràfics amb text a través de la seva 
il•lustració i extreure conclusions. Es farà una estadística del total de pàgines web 
que s’han agafat i així poder fer comparacions. 
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Educació infantil (40 mostres)
1)Pàgines només en català.
Jardí d’infància“Els Barrufets”(Mallorca, Ses Salines)Pública:http://www.escoletaelsbarrufets.es/1.html 
CEI Pica-sol(Mallorca, Llucmajor)Privada: http://www.pica-sol.es/ca/inici.html
Escoleta Infantil Angelets (Mallorca, Llucmajor) Privada: http://www.eiangelets.es 
Escola Ítaca(Mallorca, Palma)Privada: http://www.escolaitaca.com 
Escola d’Infants Teringa (Mallorca, Palma) Privada: http://www.teringa.com 
Escoleta Hobbiton( Mallorca, Palma)Privada: http://hobbiton.es 
Escolainfantil Es Busquerets(Mallorca, Maó): http://www.esbusquerets.com/album.htm 
Escoleta S’estel(Mallorca, Palma) Privada: http://www.mallorcaweb.net/sestel 
CEISant Francesc D’assís(Mallorca,S’Arenal): http://www.fundacionxafer.org/ESPIL.LARI/index.htm 
CEI Ítaca Nova(Mallorca, Palma) Privada: http://www.itacanova.com 
CEI La Cuna(Mallolrca, Llucmajor)http://www.guarderialacuna.com 
27.5% aproximadament
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2)   Pàgines només en castellà.
CEI Petit Angelet (Mallorca, Palma)Privada: http://www.petitangelet.com 
Escoleta Koala (Mallorca, Palma) Privada: http://www.escoletakoala.es 
Escoleta Hyades (Mallorca, Palma) Privada: http://www.hyades.net 
Escoleta Castell Encantat (Mallorca, Palma) Privada:  http://www.castellencantat.com/inicio.html 
Escoleta Blau Cel  (Mallorca, Inca) Privada: http://www.escoletablaucel.es 
Escoleta Parc de Ses Estacions(Mallorca, Palma) Privada: http://www.escoletaparcestacions.com/
Escoleta infantil el jardín (Mallorca, Pto. Alcúdia) Privada: http://www.guarderiaeljardin.es 
 Escoleta Municipal (Mallorca, Ca’n Picafort) Pública: http://www.guarderiamunicipal.com 
Escoleta María Serra( Mallorca, Palma) Privada: http://www.escoletamariaserra.com 
-Escoleta Kinder Blau(Mallorca, La Vileta) Privada: http://www.kinderblau.es/Home.html 
Escoleta  “la casa de Winnie”(Mallorca, Palma) Privada: http://www.lacasadewinnie-guarderia.com 
Escoleta infantil Món Petit(Eivissa)Privada: http://www.rinconsecreto.com/monpetit 
“Jardín de Infancia Colores”(Eivissa, Puig d’es Valls)Privada: http://www.jardindeinfanciacolores.com 
CEI Sol Solet(Eivissa) Privada: http://www.centreinfantilsolsolet.com 
Escoleta Colores Ibiza (Eivissa): http://www.guarderiacoloresibiza.es/1.html 
Esoleta els petitons(Mallorca, Palma): http://www.lasguias.com/escoletapetitons 
Escoleta Dumbo(Mallorca, Palma): http://www.escoleta-dumbo-mallorca.com 
Escoleta niu d’infants(Mallorca, Palma):http://www.niudinfants.es/Bienvenida.html 
Escoleta Mel i Sucre (Mallorca, Palma): http://www.mel-i-sucre.com 
Escoleta Pepons (Mallorca, Palma): http://escoleta-pepons.opyme.com 
Escoleta Sa lluna(Mallorca): http://www.salluna.es 
Escoleta Gianni (Mallorca, Palma): http://www.escoletagianni.com 
55% aproximadament
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3)   Pàgines en català per defecte que tenen l’opció en castellà.
CEI s’aucellet( Mallorca, S’Arenal) Privada: http://www.saucellet.com 
Escoleta infantil Poc a poc (Mallorca, Palma): http://www.poc-a-poc.es 
5% aproximadament
4)   Pàgines en castellà per defecte que tenen l’opció en català.
CEI  D´arrel (Mallorca, Campos) Privada: http://www.darrel.es  
CEI Mamà Osa (Mallorca, Palma) Pública http://www.mamaosa.es/pages/ES/inicio.htm 
Escoleta Dumbo (Mallorca, Palma) Privada: http://www.escoletadumbo.com 
7.5% aproximadament
5)   Pàgines on s’ha de triar prèviament l’idioma.
CEI Petits Ferrerets (Mallorca,Marratxí)Privada: http://www.petitsferrerets.com 
Escoleta Fantasia (Mallorca, Palma): http://escoletafantasia.e-palma.com 
5% aproximadament
Annexa 
6) Pàgines en anglès per defecte que tenen l’opció en castellà.
-Happy Faces Kinder Balear (Mallorca, Palma) Privada: http://www.happyfaceskinder.com 
7) Pàgines per defecte en castellà que tenen l’opció d’anglès
-Escoleta Sol i Lluna (Mallorca, Palma): http://www.sol-i-lluna.com/index.html 
-CEI Hamelin (Mallorca, Marratxí) Privada: http://www.franquiciashamelin.com 
-Escoleta Petit Club (Mallorca, Palma) Privada: http://www.escoletapetitclub.net 
-CEI Sant Agustí (Mallorca, Palma):http://www.guarderia-sanagustin.com
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Anàlisi webs educació infantil
Com podem observar més de la meitat de les pàgines webs trobades són només en castellà(54%), de la resta, 
gairebé un quart(28%) són només en català. Les pàgines en castellà per defecte però que tenen l’opció en 
català ocupen un 8%. Per acabar, hi ha una coincidència de percentatges(5%) entre les pàgines en català per 
defecte però que tenen l’opció en castellà i les pàgines que s’ha de triar prèviament l’idioma.
No hem pogut fer cap comparació real entre illes perquè de les 40 mostres només hem trobat 4  pàgines web 
d’Eivissa (només en castellà) i cap pàgina web a Menorca, per tant, només podem fer un estudi aproximat de 
la situació de les Illes Balears a les mostres trobades a Mallorca. Si ens fixam la majoria de pàgines web troba-
des són d’escoletes privades, això fa que no es pugui determinar si el fet de ser privades o públiques condicio-
na la tria de l’idioma.
Si sumem els percentatges de l’ítem 2 i l’ítem 4, podem observar que predominen les pàgines en castellà 
enfront les pàgines en català. Pensem que la preferència per la llengua castellana pot venir donada perquè les 
pàgines van dirigides als pares dels infants, majoritàriament castellanoparlants, ja que les Illes Balears són 
zones d’explotació turística i amb una població considerable d’immigrants. 
Com a anècdota esmentar dos ítems més que es diferencien totalment dels altres, perquè inclouen l’anglès: 
centres que tenen la pàgina web en anglès per defecte però que tenen l’opció en castellà  i  viceversa. 
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Escoles  públiques (82 mostres)
1)   Pàgines només en català.
CEIP. Angel Ruiz i Pablo  (Menorca):  https://sites.google.com/site/ceipangelruisipablo/
CEIP Itaca Nova (Mallorca):  http://www.itacanova.com/ 
CEI SANT FRANCESC D'ASSIS (Mallorca): http://www.fundacionxafer.org/ESPIL.LARI/index.htm
CEIP Antoni Monjo (Maria de la Salut, Mallorca): http://www.cpantonimonjo.cat/ 
CP ARIANY (Ariany, Mallorca): https://sites.google.com/site/cpariany/ 
CP BADIES (Llucmajor): http://www.cpbadies.net/ 
CP BLANQUERNA  (Marratxí): http://www.cpblanquerna.cat/ 
CEIP CAMILO JOSÉ CELA (Palma): http://www.ceipcamilojosecela.com/ 
CP CAN PASTILLA (Palma): http://www.cpcanpastilla.com/ 
CP CAS CAPISCOL (Palma):  http://www.cpcascapiscol.org/ 
CP COLÒNIA DE SANT JORDI (Colònia de Sant Jordi): http://www.cpcoloniasj.es/ 
CP COSTA I LLOBERA (Marratxí): http://www.cpcostaillobera.com/ 
CP COSTA I LLOBERA (Palma): http://mnm.uib.es/cill/ 
CP COSTA I LLOBERA (Pollença): http://www.cpcostaillobera.net/ 
CP DE PRÀCTIQUES (Palma): http://www.cppractiques.cat/ 
CP DURAN-ESTRANY (Llubí):  http://www.cpduranestrany.es/ 
CP ELS MOLINS (Búger): http://www.mallorcaweb.net/cpelsmolins/ 
CEIP ES CREMAT(Vilafranca de Bonany): http://www.mallorcaweb.net/cpescremat/ 
CEIP ESTABLIMENTS(Establiments): http://c07002749.eduwebs.caib.es/ 
CP ES VIVERO (Palma): http://www.cpesvivero.cat/ 
CP EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ(Palma): http://www.mallorcaweb.net/ceipelopez/ 
CP FELIP BAUÇÀ(Palma): http://www.mallorcaweb.net/cpfelipbauca/ 
CP GABRIEL ALZAMORA(Palma): http://sites.google.com/site/cpgabrielalzamora/ 
CP GABRIEL JANER MANILA (Es Pla de Na Tesa): http://www.mallorcaweb.net/cpgjanermanila/novetats.
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CP GABRIEL VALLSECA(Palma): http://www.mallorcaweb.net/cpgabrielvalseca/ 
CP GALATZÓ (Es Capdellà): http://sites.google.com/site/cpgalatzo/ 
CP GASPAR SABATER (Palmanyola): http://www.cpgasparsabater.org/ 
CP GUILLEM BALLESTER (A.M.iPA.) (Muro): http://www.mallorcaweb.net/amipa_cpmuro/ 
CP INFANTE DON FELIPE (Palma): http://www.cpinfantedonfelipe.cat/ 
CEIP JAUME I (Palma Nova): http://sites.google.com/site/cpjaumei/ 
CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER (Manacor): http://www.jaumevidal.org/ 
CP JOAN MAS I VERD (Montuïri): http://www.mallorcaweb.net/joanmasiverd/ 
CEIP JOAN VENY I CLAR(Campos): http://www.ceipjoanvenyiclar.com/ 
CP JUNIPER SERRA(Petra): http://www.cpjuniperserra.com/ 
CP LLEVANT(Inca): http://www.cpllevant.es/ 
CEIP MARIAN AGUILÓ(Palma): http://www.cpmarianaguilo.com/ 
CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET (Santa Maria del Camí): http://www.ceipmelciorrossello.com/ 
CP MESTRE GUILLEMET (Santa Eugènia): http://ficus.pntic.mec.es/mcoi0001/ 
CP MESTRE PERE GARAU (Son Macià): http://www.cpmestreperegarau.net/ 
CP NA PENYAL(Cala Millor): http://www.cpnapenyal.net/ 
CP NICOLAU CALAFAT(Valldemossa): http://www.cpnicolaucalafat.es/ 
CP NORAI(Port d'Alcúdia): http://www.cpnorai.edu.es/ 
CP N. S. DE ROBINES(Binissalem): http://sites.google.com/site/cprobines/ 
CEIP N. S. DE VIALFÀS(Sa Pobla): http://www.ceipvialfas.com/ 
CP PORT DE POLLENÇA(Port de Pollença): http://www.cpportdepollensa.com/pagines/default.htm 
CP PUIG DE NA FÀTIMA (Puigpunyent):   http://usuarios.multimania.es/puigdenafatima/ 
CP PUNTA DE N’AMER (Sa Coma): http://www.cppuntadenamer.org/index.htm 
CP RAFAL NOU(Palma): http://www.mallorcaweb.net/cprafalnou/ 
CP RAFAL VELL (Palma): http://www.mallorcaweb.net/amparafalvel/ 
CP S’ALBUFERA (Sineu): http://www.cpsalbufera.com/ 
CP S’ALGAR (Port d’Alcúdia): http://www.mallorcaweb.net/cpsalgar/
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CEIP SANTA CATALINA(Palma): http://www.cpsantacatalina.com/quisom.html 
CEIP SON OLIVA (Palma): http://ceipsonoliva.com/ 
CEIP SON SERRA (Sa Vileta): http://www.ceipsonserra.org/ 
CP TALAIOT(Manacor): http://www.cptalaiot.org/index.htm 
CEIP ÀNGEL RUIZ I PABLO(Es Castell): https://sites.google.com/site/ceipangelruisipablo/ 
CP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA(Ferreries): http://c07001149.eduwebs.caib.es/ 
CEIP MARE DE DÉU DEL TORO(Ciutadella): http://www.menorcaweb.net/montetorociutadella/ 
 CP MARE DE DÉU DEL TORO(Es Mercadal): http://www.terra.es/personal6/cpesmercadal/ 
CEIP MARGALIDA FLORIT(Ciutadella): http://www.menorcaweb.net/margalidaflorit/ 
CP PERE CASASNOVAS(Ciutadella): http://www.menorcaweb.net/perecasasnovas/ 
CP SANT LLUÍS(Sant Lluís): http://sites.google.com/site/cpsantlluis/ 
CEIP BALANSAT(Sant Joan de Labritja): http://www.eivissaweb.net/cpbalansat/ 
CP CAN MISSES(Eivissa): http://www.cpcanmisses.com/ 
CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ (Sant Antoni de Portmany): http://ceipguillemdemontgri.blogspot.com/ 
CP L'URGELL(Sant Josep): http://www.eivissaweb.net/cplurgell/ 
CP JESÚS(Jesús): http://www.eivissaweb.net/cpjesus/ 
CP SA BLANCA DONA(Eivissa): http://www.eivissaweb.net/cpsablancadona/ 
CEIP SA BODEGA(Eivissa):  http://www.ceipsabodega.es/ 
CP SA GRADUADA(Eivissa): http://www.cpsagraduada.com/html/index.html 
CEIP SANTA GERTRUDIS(Santa Eulària des Riu) : http://www.eivissaweb.net/cpsgertrudis/ 
CP SANT CIRIAC(Santa Eulària des Riu): http://c07005192.eduwebs.caib.es/ 
CP S'OLIVERA(Santa Eulària des Riu): http://cpsolivera.com/ 
CP TORRES DE BALÀFIA (Sant Llorenç de Balàfia): http://www.eivissaweb.net/torresdebalafia/ 
El 90 % aproximadament
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2)   Pàgines només en castellà.
0% aproximadament
3)    Pàgines en català per defecte que tenen l’opció en castellà.
CP CAS SABONERS (Magalluf): http://www.arrakis.es/~saboner/ 
CP PUIG DE SA GINESTA (Santa Ponça):  http://www.cppuigdesaginesta.com/ca.html 
CP CAS SERRES(Eivissa): http://www.eivissaweb.net/cpcasserres/ 
CP PUIG D'EN VALLS(Puig d'en Valls): http://www.cppuigdenvalls.com/ 
CEIP VÉNDA D'ARABÍ(Santa Eulària des Riu): http://www.ceipvendadarabi.es/ 
El 6.5 % aproximadament
4)   Pàgines en castellà per defecte que tenen l’opció en català.
0% aproximadament
5)    Pàgines on s’ha de triar prèviament l’idioma.
CEIP MIGJORN(Bendinat): http://www.cpmigjorn.net/ 
CP PUIG DE SA MORISCA (Santa Ponça): http://www.cppuigmorisca.com/ 
CP CAN CANTÓ(Eivissa): http://www.terra.es/personal5/cpcancanto/ 
El 3.5% aproximadament
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Anàlisi de les webs trobades de les escoles públiques
Com podem observar, a les pàgines web trobades hi predomina el català (89%), de la resta, les pàgines en cas-
tellà són inexistents, igual que les pàgines en castellà per defecte però que tenen l’opció en català. Per acabar, 
hi ha un 7% de les pàgines que són en català per defecte però que tenen l’opció en castellà i un 4% les pàgines 
que s’ha de triar prèviament l’idioma.
Fent una comparació entre illes, si ens fixem, la majoria de pàgines webs trobades són la gran majoria en 
català, cosa que considerem molt admirable. Deixant per a les zones més turístiques, on la majoria de les 
escoles tenen la pàgina per triar l’idioma per a la seva diversitat d’idioma. 
Hi predominen les pàgines en català per damunt de les pàgines en castellà, això deu ser perquè al ser escoles 
públiques, estan més conscienciats amb el català i amb la seva normalització dins el centre escolar, tant per 
part dels  infants com de les seves famílies. 
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Escoles concertades/privades (22 mostres)
1)   Pàgines només en català.
COL•LEGI BEAT RAMON LLULL (Inca): http://www.beatramonllull.org/ 
COL•LEGI CIDE (Palma): http://www.cide.es/ 
COL•LEGI LA MILAGROSA (Palma) : http://www.lamilagrosapm.e.telefonica.net/ 
COL•LEGI LLADÓ (Coll d'en Rabassa): http://www.colegiollado.com/ 
COL•LEGI N.S. CONSOLACIÓ (Alcúdia): http://www.nsc-alcudia.com/ 
COL•LEGI N.S. DE GRÀCIA (Llucmajor): http://www.nostrasenyoradegracia.com/ 
COL•LEGI SANT FRANCESC (Palma): http://www.santfrancesc.net/html/index.htm 
COL•LEGI SANT PERE (Palma): http://www.colegisantpere.com/ 
COL•LEGI SANTA MAGDALENA SOFIA (Palma): http://www.smsofia.org/ 
COL•LEGI COR DE MARIA (Maó) : http://www.fundacionxafer.org/COR_DE_MARIA/index.htm   
COL•LEGI SANT FRANCESC DE SALES(Ciutadella): http://www.sfassisf.com/ 
El 50% aproximadamente.
2)   Pàgines només en castellà.
COL•LEGI FRANCESC DE BORJA MOLL(S’Arenal): http://www.colegioborjamoll.net/www/version3/in-
dex.html 
COL•LEGI N.S. DE MONTESIÓN(Palma): http://www.colegiomontesion.es/public/2010/index.php 
COL•LEGI SAN CAYETANO(Palma): http://www.colegiosancayetano.com/ 
COL•LEGI SANTA MÓNICA(Palma) : http://www.colegiosantamonica.eu/ 
El 18 % aproximadament
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3) Pàgines en català per defecte que tenen l’opció en castellà.
COL•LEGI ARCÀNGEL SANT RAFEL(Palma): http://www.realitypatterns.es/asr/ 
COL•LEGI SANT JOSEP OBRER(Palma): http://www.santjosepobrer.com/ 
El 9.1% aproximadament
4) Pàgines en castellà per defecte que tenen l’opció en català.
COL•LEGI LUIS VIVES(Palma): http://www.colegioluisvives.es/webluisvives/index.do 
COL•LEGI MADRE ALBERTA(Palma): http://www.madrealberta.com/indexMA.php 
COL•LEGI SAGRAT COR(Palma): http://www.sagratcorpalma.com/principal/ 
El 13.5% aproximadament. 
5) Pàgines on s’ha de triar previament l’idioma.
COL•LEGI AULA BALEAR(Sa Vileta): http://www.aulabalear.org/ 
COL•LEGI SANTA MARIA(Palma): http://www.colsantamaria.org/ 
El 9.1% aproximadament
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Anàlisi webs trobades escoles concertades/privades
   Com podem observar, de les pàgines web trobades hi torna a predominar el català (50%) per sobre la resta, 
però aquesta vegada no amb tanta diferència amb la resta d’Ítems. Hi ha un 18% de pàgines en castellà. Men-
tre que les pàgines on després es pot triar l´idioma  hi ha molt poc tant per cent: en català (9%) i en castellà 
(14%) Per acabar, esmentar que les pàgines on es pot triar l’dioma quan entres són mínimes, amb un 9%. 
Si comparem les escoles públiques amb les escoles concertades/privades, podem veure que les primeres estan 
molt més normalitzades amb el català que les segones. 
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Instituts secundària (67 mostres)
1)Pàgines només en català
IES Francesc de Borja Moll  http://www.iesfbmoll.com/  
IES Felanitx   http://iesfelanitx.org/ 
IES Emili Darder http://www.iesemilidarder.com/spip/
IES CTEIB  http://www.iescteib.org/spip/
IES Calvià http://www.iescalvia.com/
IES Binissalem http://www.iesbinissalem.net/
IES Biel Martí http://www.iesbielmarti.cat/intraweb/index.php
IES Berenguer d'Anoia (Inca)  http://www.iesberenguer.net/
IES Baltasar Porcel http://c07008338.eduwebs.caib.es/
IES Balàfía (Sant llorenç) http://www.iesbalafia.com/
IES Aurora Picornell http://www.iesaurorapicornell.net/
IES Arxiduc Lluís Salvador http://www.iesarxiduc.net/
IES Antoni Maura http://c07003894.eduwebs.caib.es/
IES Algarb (Eivissa) http://www.iesalgarb.es/
IES Capdepera http://www.iescapdepera.com/joomlacat/
IES Joan Maria Thomàs http://iesjmthomas.wordpress.com/
IES Son Pacs http://www.iessonpacs.cat/main/index.php
IES Cap de llevant http://www.iescapdellevant.org/
IES Josep Maria Llompart http://www.iescapdellevant.org/
IES Joan Alcover http://www.iesjalcover.org/
IES Joan Ramis i Ramis (Maó) http://www.iesjoanramis.org/
IES Guillem Cifre de Colonya http://www.iesguillemcifre.cat/menu8/menu8_0.php
IES Felanitx http://iesfelanitx.org/
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IES Francesc de Borja Moll http://www.iesfbmoll.com/
IES Guillem Sagrera http://www.iesguillemsagrera.net/
IES Josep Font i Trias (esporles)  http://iesesporles.org/
IES Isidor Macabich http://www.iesisidormacabich.es/presen.html
IES Josep M. Quadrado (Ciudadella) http://www.iesjmquadrado.cat/
IES Josep Miquel Guàrdia (Menorca) http://www.iesjosepmiquelguardia.org/
IES Josep Sureda i Blanes http://www.iesjosepsuredaiblanes.com/
IES Juníper Serra http://www.iesjuniperserra.net/
IES La Ribera (can pastilla) http://www.ieslaribera.net/
IES Llorenç Garcias i Font (artà) http://www.arta-web.com/iesarta/ies/intranet/
IES Llucmajor http://www.iesllucmajor.org/spip/
IES Marc Ferrer (Formentera) http://platea.pntic.mec.es/~asalva/pagina.htm
IES M. Àngels Cardona (Ciudadella) http://www.iesmacardona.cat/intranet21/index.php
IES Madina Mayurqa http://www.iesmadinamayurqa.net/
IES Marratxí http://www.iesmarratxi.org/
IES Mossèn Alcover (Manacor) http://www.iesmossenalcover.es/joomla/index.php
IES Na Camel•la (Manacor) http://www.iesnacamella.org/
IES Pascual Calvó i Caldés (Menorca) http://www.iespasqualcalbo.com/joomla/
IES Politècnic http://c07003869.eduwebs.caib.es/iespolitecnic/default.htm
IES Port d'Alcudia http://www.iesportdalcudia.org/
IES Port de Pollença http://www.iesportdepollensa.com/
IES Porto Cristo http://www.iesportocristo.net/
IES Quartó de Portmany (Eivissa) http://sites.google.com/site/iesquartodeportmany/info
IES Ramon Llull http://www.iesramonllull.net/
IES S'arenal http://www.iessarenal.net/
IES Sa Blanca Dona (Eivissa) http://www.iessablancadona.cat/
IES Sa Colomina (Eivissa) http://www.iessacolomina.es/
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Intitut de Son Ferrer (Calvià) http://www.iessonferrer.net/INFOCENTRE.html
IES Son Rullan http://www.sonrullan.net/
IES De Xarc (Sta Eulària) http://mimosa.pntic.mec.es/~jramon6/index.html
91% aproximadament
2)   Pàgines només en castellà.
0% aproximadament
3)   Pàgines en català per defecte que tenen l’opció en castellà
IES Damià Huguet  http://www.iesdamiahuguet.net/
IES Bendinat http://www.iesbendinat.net/
IES Alcudia http://www.iesalcudia.com/joomlacat/
IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller)   http://www.iessoller.cat/
6% aproximadament
4)   Pàgines en castellà per defecte que tenen l’opció en català.
0% aproximadament
5)Pàgines on s’ha de triar previament l’idioma.
IES Pau Cases Noves http://80.59.120.118:8080/web_catala/html/index.php
Aula Balear http://www.aulabalear.org/
3% aproximadament
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Anàlisi webs trobades instituts secundària
     Com podem observar en el gràfic, una gran part important de pàgines web, exactament un 91%, són en 
català. Després, un petit grup de webs (6%), correspon a pàgines en català per defecte, però que tenen l’opció 
en castellà.
Després, un altre grup encara més petit de pàgines (3%) que correspon a pàgines on prèviament s’ha de triar 
l’idioma.
Per acabar, podem observar que hi ha una coincidència del (0%) que fa referència a l’ítem 2 ( pàgines només 
en castellà) i l’ítem 4 (pàgines en castellà per defecte amb l’opció en català).
Podem veure que entre illes hi ha una preferència de llengua catalana per sobre la llengua castellana, ja que 
moltes de les pàgines van dirigides a la part docent o als discents (fotografies de sortides, recull de material 
treballats a nivell de centre, certàmens, horaris de classe…) i no tant a les famílies, com pot ser el cas de les 
escoletes o col•legis, que sí que han de donar més informació a les famílies.
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ACADÈMIES (35 mostres)
1) Pàgines només en català.
Escola oficial d’idiomes de Calvià (Mallorca) http://www.eoicalvia.com/
Escola oficial d’idiomes d’Inca (Mallorca) http://www.eoinca.com/
Escola oficial d’idiomes de Manacor (Mallorca) http://www.eoimanacor.com/
Escola superior de disseny (Mallorca) http://www.escoladisseny.com/
Escola Mata de Jonc (Mallorca) http://www.matadejonc.cat/
Escola oficial d’idiomes de Maó (Menorca) http://www.eoimao.com/
Conservatori de musica de Menorca (Menorca) http://sites.google.com/site/conservatoridemenorca/
Escola oficial d’idiomas de Menorca i Eivissa (Menorca i Eivissa) http://www.eoi-eivissa.com/
Escola d’art d’Eivissa (Ibiza) http://sites.google.com/site/evadelasherasci/
Academia Mag (Mallorca) http://www.academiamag.com/
28.6% aproximadament
2) Pàgines només en castellà.
Master D. (Mallorca) http://www.masterd.es/init.action?piloto=N60&origen=Internet-Academias.com
Rizos (Mallorca) http://www.rizos.es/
Home English (Mallorca) http://www.home.es/home-english-te-lleva-lejos-con-el-ingles.html
Auma  (Mallorca) http://www.academiaauma.es/academia/
Euroformación (Mallorca) http://www.euroformacion.info/
María y José (Mallorca) http://www.mariayjose.com/
CEF (Mallorca) http://www.cef.es/?web_origen=indexAcademias
Vila dance (Ibiza) http://www.viladance.com/
Grupo Fleming (Mallorca) http://www.grupofleming.com/grp/index.php
Academia Einstein (Mallorca) http://www.academiaeinstein.es/index2.php
BDF (Mallorca) http://www.bdf.es/
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Escuela del Mar (Mallorca) http://www.escueladelmar.net/
Top Dance (Mallorca) http://www.topdance.info/
Idea (Mallorca) http://www.idea-escuela.es/
ESMA (Mallorca) http://www.esma.com.es/
Academia Barcelò (Mallorca) http://academia-barcelo.blogspot.com/
SAP- Formación (Mallorca) http://www.sap.com/spain/services/education/homologados/index.epx
48.6% aproximadament
3) Pàgines en català per defecte que tenen l’opció en castellà.
Escola oficial d’idiomes de Palma (Mallorca) http://www.eoipalma.com/
Escola superior d’art dramatic (Mallorca) http://www.esadib.com/
Conservatori superior de musica (Mallorca) http://www.conservatorisuperior.com/
Escola d’art de Menorca (Menorca) http://escoladartmenorca.com/
11.4% aproximadament.
4) Pàgines en castellà per defecte que tenen l’opció en català.
Nanfor Ibérica (Mallorca) http://www.nanforiberica.com/
Global (Mallorca) http://www.globalmanacor.com/
Academia Renacimiento (Mallorca) http://www.academiarenacimiento.com/
Real Aeroclub Baleares (Mallorca) http://www.racbaleares.es/
11.4% aproximadament.
5)   Pàgines on s’ha de triar previament l’idioma.
0% aproximadamen
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Anàlisis webs acadèmies
Com podem observar la majoria de les pàgines webs trobades són només en castellà (49%), de la resta, gaire-
bé un quart (28%) són només en català. Si veìm que hi ha una coincidència de percentatges entre les pàgines 
en català per defecte però que tenen l’opció en castellà i les pàgines en  castellà per defecte però que tenen 
l’opció en català (11%). No hem trobat cap pàgina amb opció prèvia d'elecció d' idioma (0% de l’ítem 5).
Podem observar que predominen clarament les pàgines en castellà enfront les pàgines en català. Pot ser que 
la preferència per la llengua castellana vengui donada perquè les pàgines van dirigides als adults i estudiants 
superiors, majoritàriament castellanoparlants, que viuen a les illes. 
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FORMACIÓ ADULTS (24 mostres)
1) Pàgines només en català.
IES Cap de Llevant (Menorca) http://www.iescapdellevant.org/
CEPA Alcudia( Mallorca): http://www.cepaalcudia.com/
CEPA Calvià ( Mallorca): http://www.cepacalvia.com/
CEPA Ciutadella ( Menorca): http://www.escolaadultsciutadella.es/
CEPA Francesc de Borja Moll (Mallorca- Palma): http://www.ceaborjamoll.cat/
CEPA Joan Mir i Mir ( Menorca- Maó): http://www.cepajoanmirimir.org/centre/
CEPA La Balanguera ( Mallorca- Palma): http://roble.pntic.mec.es/~fgarci6/balanguera/
CEPA Llevant ( Mallorca- Manacor): http://www.ceallevant.com/ca/Inicio
CEPA Mancomunitat des Plà ( Mallorca- Vilafranca):http://www.mallorcaweb.net/cepadespla/
CEPA Mancomunitat des Raiguer (Mallorca- Marratxí i Binissalem): http://www.cepamancomunitatdesrai-
guer.org/
CEPA Pitïusses ( Eivissa i Formentera): http://enguaita.balearweb.net/post/39699
CEPA Sant Antoni ( Eivissa): http://www.cepasantantoni.es/
CEPA S’arenal ( Mallorca- Llucmajor i Platja de Palma): http://www.cepaarenal.cat/
58.3% aproximadament
2.Pàgines només en castellà.
Cursos F.P (Mallorca) http://www.cursosformacionprofesionalfp.com/cursos-curso-de-administrativo-co
mercial_f21978.htm
Formedia formación (Mallorca) http://www.formediavirtual.com/moodle/
Centro Campus (Mallorca) http://www.formaciondistancia.com/centros/comunidad-campus-ba
lears-cent25090-pag1.htm
Barcena formación (Mallorca) http://www.barcenaformacion.com/web/blog
16.6% aproximadament
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3.-Pàgines en català per defecte que tenen l’opció en castellà.
United Languages (Mallorca) http://www.united-languages.com/?gclid=CJG765yr56gCFQEKfAod5gw_Ew
Lexur Ed. (Mallorca) http://www.lexureditorial.com/boe/0605/08354.htm
Escuela de fotografía de Mallorca (Mallorca) http://cursofotografiamallorca.com/
12.5% aproximadament
4)   Pàgines en castellà per defecte que tenen l’opció en català.
Activa formación (Mallorca) http://www.activaformacio.com/
British Council (Menorca) http://www.britishcouncil.org/es/spain-exams-palma.htm
8.3% aproximadament
5)   Pàgines on s’ha de triar prèviament l’idioma
CEPA Camp Rodó (Mallorca): http://www.mallorcaweb.net/ceacamprodo/
4.16% aproximadament
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Anàlisis webs formació adults
En el cas de la formació d'adults, observem que més de la meitat de les pàgines web trobades són només en 
català (58%), de la resta,  un 16% són només en castellà i un 12% en català, amb opció en castellà. Per finalit-
zar, un 8% són en castellà, amb l’opció en català, i un petit percentatge, 4%, donava l’opció de triar la llengua 
abans d'entrar a la pàgina.
Hi predominen les pàgines en català per damunt de les pàgines en castellà; això deu ser perquè l'educació en 
general està més conscienciada amb la llengua catalana, independentment d’on vénguin o quina sigui l'edat 
dels estudiants.
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UNIVERSITATS/ ESCOLES UNIVERSITARIES – (3 MOSTRES)
1) Pàgines només en català.
0% aproximadament
2) Pàgines només en castellà.
Univesidad Nacional de Educación a Distància (Mallorca-Palma) : http://portal.uned.es/portal/page?_pa-
geid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
33,3% aproximadament
3) Pàgines en català per defecte que tenen l’opció en castellà.
-Universitat de les Illes Balears: http://www.uib.es/
33,3% aproximadament
4) Pàgines en castellà per defecte que tenen l’opció en català.
-Escola universitaria o Centre d’Ensenyamet Superior Alberta Gimenez ( Mallorca): http://www.cesag.org/
33,3% aproximadament
5) Pàgines on s’ha de triar prèviament l’idioma.
0% aproximadament
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Pel que fa a les webs vinculades a universitats o centres d’estudis superiors trobem molt poques pàgines, ja 
que a les Illes Balears només hi ha una universitat pública i molts pocs centres privats; tenim un total de 3 
mostres. No podem fer una comparació real entre illes perquè a Menorca, Eivissa i Formentera només hi ha 
delegacions de centres de Mallorca i, per tant, comparteixen la pàgina web. 
Així doncs, podem dir que de l’item 1, pàgines només en català no en trobem cap (0%), de pàgines només en 
castellà trobem la Universitat a Distància, que al ser una institució a nivell estatal, només s’ofereix en aquesta 
llengua. No hem trobat cap pagina web íntegrament en català. La nostra universitat presenta la pàgina en 
català amb opció en castellà i finalment l’escola universitària Alberta Giménez té la pàgina web en castellà per 
defecte i l’opció en català. No hi ha cap pàgina on s’hagi d’escollir prèviament l’idioma.
Anàlisis webs universitats
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CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL ( 4 MOSTRES)
1) Pàgines només en català.
CEE Joan Mesquida( Mallorca- Manacor): http://www.aproscom.org/
CEE Son Ferriol ( Mallorca): http://c07004023.eduwebs.caib.es/
50% aproximadament
2) Pàgines només en castellà.
CEE Fundació Mater Misericordiae ( Mallorca): http://www.mater-isla.com/
25% aproximadament
3) Pàgines en català per defecte que tenen l’opció en castellà.
0% aproximadament
4) Pàgines en castellà per defecte que tenen l’opció en català.
0% aproximadament
5) Pàgines on s’ha de triar prèviament l’idioma.
CEE Pinyol Vermell. ASPACE (Mallorca- Marratxi): http://aspaceib.org/ ( però les versions en català i anglès 
estan en construcció)
25% aproximadament
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Anàlisi webs educació especial
Podem observar que la meitat de centres d’educació especial presenten la seva pàgina web només en català, 
enfront del 25% que la tenen només en castellà. És un fet curiós que dels ítems 3 i 4 no entrobem cap mostra, 
és a dir, les pàgines es decanten per una llengua o per l’altra però no deixen l’opció d’escollir una altra llengua. 
Només trobem un cas, en l’item 5, on es pot triar l’idioma prèviament( 25%). 
Igualment, podem observar un predomini de pàgines en català per sobre de les pàgines en castellà, això pot 
estar justificat perquè  la majoria de centres d’educació especial estan lligats a alguna fundació o associació 
oficial que té en compte l’ús del català dins del marc legislatiu.
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Gràfic final d’educació:
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ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
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Introducció
    Avui en dia vivim en una societat globalitzada i tecnològica, on podem dir que hi ha un ús generalitzat de   
l’Internet que permet la interrelació i la comunicació entre diferents continents, països, comunitats autòno-
mes i dins la mateixa població. Pràcticament podem dir que la majoria de les entitats públiques autonòmi-
ques de les Illes Balears disposen d’una pàgina web oficial.
I, a partir d’aquí, es planteja el nostre projecte d’investigació lingüística, que té com a objectiu comprovar 
quin és l’ús de les llengües que es fa a les diferents pàgines web públiques (en un domini lingüístic català com 
a llengua oficial) de les Illes Balears. 
Per iniciar aquest treball hem fet una recerca de les diferents pàgines webs d’algunes administracions públi-
ques de les nostres Illes, aquestes són: Ajuntaments, Conselleries, Federacions, Col·legis Oficials, Biblioteques 
i altres.
La nostra feina consisteix a saber en quin idioma està l’inici de la pàgina web i també si tenim opció a con-
sultar en altres idiomes les webs de les nostres entitats públiques.  Per a realitzar aquesta recerca farem ús de 
diferents gràfics per comparar quin idioma té més prioritat a l’hora d’iniciar la pàgina.
Pensem que com que la llengua Oficial de les illes balears és el català, aquest hauria de ser el vehicle oficial de 
totes les pàgines web de les administracions públiques. Com ja sabem des del segle XIII la llengua catalana 
és la llengua de la Cancelleria i la de l'administració en general, així com de la predicació i d'altres activitats 
públiques i formals, també és la llengua emprada pel poble com a eina d’intercomunicació social.
Avui dia, José Ramon Bauzá, actual president del Govern, està duent a terme una llarga sèrie de retallades 
lingüístiques que afecten, entre altres aspectes, l’administració pública, amb la intenció d’arraconar el català 
d’aquesta via d’informació i comunicació. La població de les Illes es continua mobilitzant per aconseguir un 
marc lingüístic on la llengua pròpia de les Illes Balears, el català, sigui el mitjà de cohesió de tots els ciutadans. 
Per aquests motius hem volgut realitzar aquest estudi per analitzar l’estat lingüístic actual de les diferents 
pàgines web d’administracions públiques de les Illes Balears.
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IDIOMA EMPRAT A LES WEBS D’AJUNTAMENTS DE LES ILLES BALEARS
A través d’aquest gràfic podem observar el nombre exacte d’ajuntaments de totes les Illes Balears, dels quals 
hem fet la recerca, que utilitzen:
a) el català com a idioma principal de la seva pàgina web.
b) el castellà com a idioma principal de la seva pàgina web.
c) tenen l’inici en català però amb opció a castellà.
d) tenen l’inici en castellà però amb opció a català.
c) abans d’entrar demana l’idioma
La recerca està contemplada amb:
53 pàgines webs d’ajuntaments a Mallorca
8 pàgines webs d’ajuntaments a Menorca
4 pàgines webs d’ajuntaments a Eivissa
Com es pot comprovar a l’illa de Mallorca, de les 53 pàgines web, tan sols 10 utilitzen el català com a idioma 
exclusiu de la seva pàgina; Llavors, ens trobam que predomina a 41 ajuntaments l’ús del català com a inici de 
la seva pàgina però amb l’opció al castellà i altres idiomes.
Només 2 ajuntaments de Mallorca tenen el seu inici en castellà amb opció a català i no hem trobat cap ajunta-
ment de Mallorca que tengui el castellà com a idioma exclusiu de la seva pàgina.
A l’illa de Menorca, 6 dels 8 ajuntaments dels quals hem fet la recerca tenen el català com l’idioma d’inici però 
amb opció al castellà i altres idiomes.
I dos ajuntaments tenen el català com a idioma principal de la seva pàgina web. No hem trobat cap ajunta-
ment que tengui l’ús exclusiu del castellà, ni el seu inici en castellà amb opció a català.
A l’illa d’Eivissa la meitat del ajuntaments cercats tenen el castellà com idioma d’inici amb opció a català, un 
d’ells compta amb el català per fer l’inici de la seva pàgina però amb opció a castellà i altres i només un ajun-
tament d’Eivissa, cosa única entre tots els de les Illes, abans d’entrar demana l’idioma.
A l’hora de fer la valoració de l’ús de les llengües a les distintes pàgines web dels ajuntaments de les Illes Ba-
lears, ens centrarem amb la quantitat de pàgines municipals cercades per fer el treball d’investigació lingüísti-
ca.
Ho hem fet seguint aquest mètode perquè la recerca no està contemplada amb el mateix nombre de pàgines 
web d’ajuntaments per a cada illa. Destaquen Menorca i Eivissa amb moltes menys pàgines web cercades amb 
comparació a Mallorca.
68
 A través d’aquest gràfic comentarem els tants per cent % de l’ús de les llengües a totes les Illes i llavors més 
endavant ja analitzarem illa per illa el seu estat lingüístic.
La llengua catalana és la que predomina amb  majoria a  l’inici de les diferents pàgines amb un 90 % d’ús , 
però no sempre de manera exclusiva, ja que un 19% de les webs s’inicien en català i llavors donen l’opció al 
castellà.  Però si que trobam un 71% de les pàgines que fan un ús prioritari i exclusiu del català.
Consideram que així és una bona manera de respectar l’oficialitat del català juntament amb la del castellà, 
com també respectar els drets lingüístics de la població illenca
Trobam rellevant i important destacar que de les 65 pàgines web cercades no n’hi ha cap ( 0%) que presenti el 
castellà com a única llengua de la seva web. Sí que trobam el castellà dins les pàgines dels ajuntaments, però 
no de manera exclusiva.
Les successives retallades i la falta de subvencions per potenciar la llengua catalana dins l’àmbit públic fan que 
aquest avanç sigui lent i pobre, i això és degut a la falta de consciència d’alguns grups polítics, que pensen que 
la llengua és una qüestió secundària.
En canvi, nosaltres i gran part de la població illenca, pensem que la llengua catalana és la base  de la comuni-
cació entre l’administració i el ciutadà/na. 
Destaquem que de cada vegada més s’estén i augmenta el nombre de pàgines web municipals que s’estan 
creant en aquesta dècada i creiem que seria interessant seguir l'evolució de la situació lingüística d'aquests 
portals  municipals i comprovar si es mantenen les tendències al bilingüisme i a l'absència de determinats 
continguts en la versió exclusiva castellana.
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Per arribar a unes conclusions sobre l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears dels diferents Col·legis ofi-
cials, hem realitzat una recerca damunt 26 col·legis oficials i de tots ells hem cercat quants hi tenen:
-El català com a idioma principal de la seva pàgina web.
-El castellà com a idioma principal de la seva pàgina web.
-Tenen l’inici en català però amb opció a castellà.
-Tenen l’inici en castellà però amb opció a català.
-Abans d’entrar demana l’idioma
Amb els resultats obtinguts, observem que tenim el predomini del català com a ús exclusiu d’algunes pàgines 
web, ja que n’hi ha 6, i de pàgines que només estan en castellà n’hi ha 5. En canvi, com a inici i amb opció a 
altres idiomes, predomina l’inici del castellà amb 8 pàgines i inici en català n’hi ha 7.
Per tant, podem observar de forma general que no hi ha una llengua predominant, ja que si sumem les pàgi-
nes que tenen inici en català amb opció a castellà i altres, i les que només tenen en ús exclusiu el català, ens en 
surten 13 pàgines, que equival a la meitat de les pàgines agafades. I, per tant, si també realitzam la suma de les 
pàgines que tenen l’inici en castellà amb opció a català i altres, amb aquelles que només tenen el castellà com 
a ús exclusiu, també en surten 13.
Amb aquesta observació veim que la llengua catalana no predomina a les pàgines dels col·legis oficials, però 
tampoc no hi predomina el castellà; és a dir, en aquests moments ens trobam amb una balança igualada per a 
les dues llengües.
Finalment, observam que no hi ha cap pàgina que estigui en un altre idioma que no sigui català o castellà, ni 
tampoc que abans d’entrar dins la pàgina web demani amb quin idioma es vol entrar.
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En aquest punt, ens hem centrat en les diferents federacions esportives que ens trobam a les Illes per dur a 
terme l’estudi de l’ús lingüístic en un altre àmbit de l’administració pública. 
La recerca està feta a partir de 38 pàgines web pròpies d’aquestes federacions balears.
I seguint els mateixos ítems de recerca que a les anteriors entitats públiques administratives, hem registrat 
quin nombre de pàgines web utilitzen el català com idioma exclusiu (de les seves pàgines), el castellà com a 
idioma exclusiu (de les seves pàgines), les que tenen el seu inici en català amb opció a castellà, el seu inici en 
castellà amb opció a català i les que possibiliten l’entrada en altres idiomes
Com podem observar al gràfic hi ha un predomini clar i exclusiu del castellà com a idioma principal de les 
webs. 
Els resultats ens mostren que de les 38 pàgines recercades, 26 estan exclusivament en castellà.
Llavors, el castellà també apareix a tres pàgines com a idioma d’inici amb opció a català.
Quant a l’ús del català, tan sols el trobam de manera exclusiva a cinc webs i, a dues pàgines, el català és la llen-
gua d’inici amb opció a castellà.
I, igual que el nombre de pàgines que tenen el seu inici en català amb opció a castellà que són dues, ens tro-
bam que també hi ha dues pàgines que abans d’entrar ens demanen en quin idioma li volem accedir. Creim 
que aquest resultat és curiós.
Pensam que aquest ús privilegiat del castellà com a idioma d’ús majoritari a les seves pàgines web és degut al 
fet que les federacions esportives tenen un caire nacional i que són molts els integrants, participants, juga-
dors, aficionats o diferents membres d’aquestes federacions que utilitzen les seves pàgines per informar-se 
sobre alguns aspectes esportius.
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Després de l’estudi que hem  realitzat sobre l’ús de les llengües de les pàgines web de les conselleries de les 
Illes Balears, hem fet un gràfic utilitzat els següents ítems:
El català com a idioma principal de la seva pàgina web.
El castellà com a idioma principal de la seva pàgina web.
Altres idiomes.
Tenen l’inici en català però amb opció a castellà.
Tenen l’inici en castellà però amb opció a català.
Abans d’entrar demana l’idioma
La recerca està contemplada amb:
18 pàgines webs de les conselleries de les Illes Balears.
Com podem apreciar al gràfic hi ha un ús igualitari tant del català com del castellà a les diferents pàgines web 
de les conselleries.
De les 18 pàgines que hem utilitzat per fer la recerca, 7 tenen el català com a idioma d’inici amb opció a 
castellà a les seves webs, igual que el nombre de pàgines que tenen castellà com a llengua d’inici amb opció a 
català, que també són 7.  
Per tant, podem dir que de 18 pàgines, 14 tenen un ús lingüístic equilibrat, tan del català com del castellà, ja 
que l’usuari, la majoria de vegades pot elegir amb quin idioma entrar a la pàgina.
Fent referència al català, com a idioma exclusiu de les pàgines, n’hi ha tres que el contemplen. I amb ús exclu-
siu del castellà, tan sols hi hem trobat una pàgina.
A les pàgines de les conselleries de les Illes Balears tan sols s’hi pot accedir en la llengua catalana i castellana, 
majoritàriament amb igualtat de condicions, ja que no ens hem trobat cap pàgina que ens demani amb quin 
idioma volem accedir-hi ni pàgines amb altres idiomes.
Aquest fet és degut que a les Illes Balears, tenim dues llengües oficials i que les conselleries, derivades del 
Govern Balear, han de respectar el bilingüisme del nostre territori lingüístic i defensar-lo, sense posar una 
llengua per damunt de l’altra.
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Hem realitzat un estudi sobre l’ús de les llengües a les pàgines web de les biblioteques públiques de les Illes 
Balears. Hem utilitzat els següents ítems:
El català com a idioma principal de la seva pàgina web.
El castellà com a idioma principal de la seva pàgina web.
Altres idiomes.
Tenen l’inici en català però amb opció a castellà.
Tenen l’inici en castellà però amb opció a català.
Abans d’entrar demana l’idioma
La recerca està contemplada amb:
24 pàgines webs de les biblioteques públiques de les Illes Balears.
Les biblioteques de les Illes Balears donen una gran importància a l’ús del català a les seves pàgines web ja 
que 11 pàgines estan exclusivament en català, d’altra banda també hi predomina el català amb opció a altres 
idiomes.
Podem observar que hi ha 3 pàgines que estan exclusivament en castellà i  tan sols 1 en castellà amb opció a 
altres idiomes.
Per acabar podem dir que no hi ha cap pàgina que s’obri amb un altre idioma, a part del català i el castellà, i 
tampoc que abans d’entrar a la pàgina web no ens demani amb quin idioma desitjam entrar-hi.
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Hem realitzat un estudi sobre les llengües de les pàgines web d’altres administracions públiques de les Illes 
Balears. En aquest apartat, degut a les seves característiques, no hem pogut comptar amb un gràfic individua-
litzat. Hi trobem cambres de comerç, foments de turisme entre d’altres. 
Hem utilitzat els següents ítems:
-El català com a idioma principal de la seva pàgina web.
-El castellà com a idioma principal de la seva pàgina web.
-Altres idiomes.
-Tenen l’inici en català però amb opció a castellà.
-Tenen l’inici en castellà però amb opció a català.
-Abans d’entrar demana l’idioma
La recerca està contemplada amb:
14 pàgines web d’altres institucions públiques de les Illes Balears.
Com es pot veure predomina la llengua castellana a la majoria de les pàgines web, ja que de les 14 pàgines 
web,  6 tenen el seu inici en castellà i 4 en castellà amb opció en català.
Només n’hi ha 1 que tengui l’inici exclusiu en català, així com podem observar que amb inici en català opció 
castellà només n’hi ha 3.
Com en anteriors estudis d’altres administracions públiques, no hi ha cap pàgina web amb inici d’altre idioma 
que no sigui el català o el castellà, com tampoc amb l’inici amb l’opció d’escollir l’idioma que un desitja.
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Conclusions finals
Per realitzar les conclusions finals d’aquest treball d’investigació lingüística, sobre l’ús de les llengües dins 
diferents àmbits públics administratius, hem fet dues gràfiques:
La primera reflecteix el nombre de pàgines web dels diferents àmbits; ajuntaments, col·legis oficials, federa-
cions, biblioteques, conselleries i altres que utilitzen;
La segona gràfica ens detalla en tants per cent (%) l’ús del català i el castellà dins l’ambit administratiu.
Fet a partir de:
65 pàgines webs d’ajuntaments
28 pàgines webs de col·legis
38 pàgines webs de federacions esportives balears
18 pàgines webs de conselleries
24 pàgines webs de biblioteques
14 pàgines webs d’altres
Aquestes són els nombres dels quals nosaltres treure’m unes conclusions finals generals. 
A continuació, classificarem per ordre de major a menor l’ús de les dues llengües, català i castellà, dins les 
pàgines web de les administracions públiques:
Amb 76 pàgines, el català destaca com a llengua d’inici amb opció a castellà. Dins l’àmbit dels ajuntaments hi 
trobam 48 pàgines.
L`ús exclusiu del castellà el trobam a 46 pàgines web. Entre elles destacam les 26 pàgines de les federacions 
esportives balears. És l’únic àmbit públic on es contempla el predomini exclusiu del castellà sense opció a 
català.
L’ús del català com a idioma exclusiu el trobam a 38 pàgines web; destaquen les 12 pàgines dels ajuntaments i 
les 11 webs dins l’àmbit de les biblioteques.
L’inici amb el castellà amb opció a català està recomptat amb 19 pàgines web. 
Tant a les webs dels col·legis oficials com a les conselleries, podem apreciar que tant el castellà com el català 
tenen un ús molt igualitari, no destaca una llengua per damunt de l’altra. Per tant, el bilingüisme hi és pre-
sent.
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Segona gràfica
Aquesta gràfica ens mostra en tant per cent quin ús tenen les dues llengües oficials del les Illes Balears, català 
i castellà, dins l’àmbit administratiu.
En el diagrama destaca amb un 41 % l’ inici de les pàgines webs en català i amb opció al castellà.
A continuació, amb un 22 %, hi trobam el castellà com a idioma exclusiu de les webs.
L’ús del català com a idioma exclusiu se situa en un 20% de les pàgines.
L’inici de les pàgines web en castellà amb opció al català ocupa un 15 %.
I les pàgines que ens demanen amb quin idioma volem accedir-hi ocupen un 2%.
La diferència de  % en l’ús del català ( 20%) i del castellà (22%) de forma exclusiva a les pàgines web no és 
gaire destacable.
Llavors el que sí que ens agradaria destacar és el 41% de les pàgines que tenen l’inici en català i amb opció a 
castellà.
Consideram que és ideal, perquè així sempre tenim l’opció de triar amb quina llengua volem rebre la infor-
mació que cercam a les webs;  és una manera de respectar els drets lingüístics de les persones.
La valoració final d’aquest projecte de recerca lingüística és positiva, en els temps que corren avui en dia, les 
retallades lingüístiques que s’estan duent a terme, pensam que és important mantenir les nostres arrels lin-
güístiques sense menysprear altres llengües. 
Sabem que dins el nostre domini lingüístic hi ha presents dues llengües (català i castellà) i aquestes sempre 
han de ser respectades.
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JUSTIFICACIÓ
Aquest treball és un recull de pàgines web dels mitjans de comunicació de les nostres Illes Balears que pretén 
mostrar l’ús de la llengua catalana. Enfocarem la recerca en la televisió, la ràdio, la premsa i les revistes. 
D’aquesta manera coneixerem quines pàgines web utilitzen la llengua de les illes com a vehicle de comunica-
ció, o si pel contrari, s’utilitzen altres llengües. 
INTRODUCCIÓ
Treballarem a partir de les visites realitzades a les pàgines web seguint uns ítems que ens hem marcat i que 
es poden veure a la taula 1. Amb aquests ítems recollirem les dades per realitzar els gràfics que ens donaran 
una visió de la quantitat de mitjans de comunicació de les Illes Balears que utilitzen la llengua catalana com a 
vehicle comunicatiu.
Marcar-nos uns ítems ens ajudarà a centrar la nostra mirada. 
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Ítems que es tindran en compte per a la investigació
Que el mitjà de comunicació sigui tan sols en català.
Que el mitjà de comunicació sigui tan sols en castellà.
Que el mitjà de comunicació sigui per defecte en català però es dóna l’opció de canviar a castellà.
Que el mitjà de comunicació sigui per defecte en castellà però es dóna l’opció de canviar a català.
Que a l’inici de la pàgina et dóna a triar directament l´idioma que farà servir.
L’ordre d’exposició dels mitjans de comunicació investigats és el següent:
1. Ràdio
2. Televisió
3. Diaris 
4. Revistes 
RÀDIO
Pàgines només en català:
• Alcúdia Ràdio / Alcúdia / 94.7 /  ( http://alcudiaradio.jimdo.com/ )
• Capdepera Ràdio / Cala Ratjada / 107.5 ( http://www.capdeperaradio.net/ )
• IB 3 Ràdio / Vàries / Vàries ( http://ib3noticies.com/portada-radio )
• Ràdio Robines / Binissalem / 107.8 / ( http://radiorobines.com/ )
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Ràdio Puigpunyent / Puigpunyent / 107.1 ( http://www.puigpunyent.es/taxonomy/term/32)
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Titoieta Ràdio / Algaida / 108.0 (http://www.titoieta.cat/index.php?register_vars[browser]=Netsca     
pe&register_vars[screen_height]=600&register_vars[screen_width]=800
• Ona Mallorca / Palma de Mallorca / 98.0 + 99.2 + 105.6 / ( http://www.rtvmallorca.cat/#radio )
 NO OPERATIVA  A 22/05/2012
• Sis Ràdio / Palma de Mallorca / 107.2 ( http://www.sisradio.cat/)
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Flaix FM / Eivissa / 92.4 ( http://www.flaixfm.cat/ )
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Pàgines només en castellà:
• B N Mallorca / Palma de Mallorca / 106.5 / ( http://bnmallorca.com/ )
• Club FM - La Luna FM / ? / 92.0 ( http://www.clubfmmallorca.com/ )
• España Network / Palma de Mallorca / 96.2 ( http://www.espananetwork.com/ )
• Fiesta FM / Palma de Mallorca / 87.6 ( http://www.fiestafm-mallorca.com/ )
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Flaix FM / Palma de Mallorca / 100.6 ( http://www.flaixmallorca.com/ )
• FM Energía / ? / 107.2 ( http://www.fmenergia.com/ )
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Ibiza Global Radio / Ibiza / 97.6 / ( http://www.ibizaglobalradio.com/)
• Ibiza Sónica FM / San Rafael / 95.2 ( http://www.ibizasonica.com/ )
• Los 40 Principales Ibiza / Ibiza / 98.1 ( http://www.radioibiza.net/ )
• Loca FM / Palma de Mallorca / 90.4 http://www.locafmbaleares.com/ )
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Radio Diario Ibiza / Ibiza / 97.2 ( http://www.radiodiarioibiza.es/ )
• Radio Diario Mallorca / Palma de Mallorca / 103.9 ( http://www.myspace.com/radiodiario )
• Radio Exit / Ibiza / 90.7 + 99.1 ( http://www.radioexit.com/ )
• Radio Ibiza / Ibiza / 102.8 ( http://www.radioibiza.net/ )
• Radio La Luna / Puerto de Soller / 107.1 + 100.3 ( http://www.radiolaluna.es/)
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Radio Mallorca / Palma de Mallorca / 1.080 AM ( http://radiomallorca.weboficial.com/ )
• Radio Manía / Palma de Mallorca / 96.6 / ( http://www.radiomania.es/)
• Radio Now / Palma de Mallorca / 94.5 / ( http://www.radionow.es/ )
• Territorio Latino / Palma de Mallorca / 91.8 ( http://www.territoriofm.es/ )
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Ultima Hora Punto Radio / Palma de Mallorca / 98.8 ( http://www.ultimahorapuntoradio.com/ )
• Vida FM / Palma de Mallorca / 104.8 ( http://vidafm.es/)
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Pàgines que per defecte estan en català però es dóna l’opció de canviar a castellà
• Cadena Dial Menorca / Maó / 98.2 (http://www.radiomenorca.com/cat/index.php)
• Los 40 Principales Menorca 96.2/ Cadena Dial 98.2 / Cadena Ser 95.7 / M80 Ràdio 93.6
(http://www.radiomenorca.com/cat/index.php)
• Ràdio Es Castell / Es Castell / 103.4 (http://www.aj-escastell.org/Contingut.aspx?IdPub=1614)
• Santanyí / Santanyí / 107.3 (http://www.santanyiradio.net/w/)
Pàgines que per defecte estan en castellà però es dóna l’opció de canviar a català
• Ràdio Balear / Alaior / 102.7 (http://www.radiobalear.net/)
• Ràdio Marratxí / Marratxí / 92.9 (http://www.radiomarratxi.es/)
• Ràdio Illa de Formentera / Sant Francesc Xavier / 107.9 (http://www.radioilla.com/es/index.php)
NO OPERATIVA A 22/05/2012
Pàgines per triar  l’idioma:
• Cap
IDIOMES Català Castellà Per defecte en català, 
opció castellà
Per defecte en castellà, 
opció català
Triar  l’ idioma
RÀDIOS
VISITADES 5 16 4 2 0
TOTAL 27 pàgines
Gràfics de percentatges
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19%
59%
15%
7% 0%
CATALÀ
CASTELLÀ
PER DEFECTE CATALÀ
PER DEFECTE CASTELLÀ
TRIAR L'IDIOMA
Reflexió:
D’acord amb les dades recollides podem veure que hi ha un alt nombre de pàgines web en castellà, sobre tot 
vinculades a l’illa d’Eivissa, tal vegada a causa del tipus de turisme que aquesta Illa acull. 
Les pàgines web de les ràdios en català es troben a pobles de Mallorca (Capdepera, Alcúdia, Binissalem...). 
Pensam que potser són pobles amb recursos per mantenir aquestes ràdios i a més, compromesos amb el 
català.  
Existeixen moltes altres ràdios a les Illes però que ni tan sols tenen pàgina web i per tant ha estat impossible 
comprovar l’ idioma emprat per difondre aquest mitjà. Aquestes ràdios són:
• Cadena Cien Ibiza /89.1 / Cadena Cien Mallorca / 97.6 /Cadena Cien Menorca / 101.3
• Cadena Dial Ibiza / 100.8 / Cadena Dial Mallorca/ 106.1
• Call Vermell Ràdio / Campos / 107.6 
• Concert Ràdio Mallorca / Palma de Mallorca / 92.6
• COPE Ibiza y Formentera / Ibiza / 837 AM + 103.4/ COPE Mallorca /1.224 AM + 90.9 + 102.8 +   
103.5/ COPE Menorca /1.134 AM + 89.6
• Es Quarter Ràdio / Petra / 107.0 
• EsRàdio / Palma de Mallorca / 97.1
• Europa FM / Ibiza / 90.4/ Europa FM / Maó/ 105.3/ Europa FM / Palma de Mallorca / 91.2
• Èxit Ràdio / Menorca / 92.6
• Filigrana Ràdio / Esporles / 107.5
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• Flaix FM / Sant Salvador de Felanitx / 105.6
• Hit FM / Ibiza / 96.6
• Holiday FM / Sant Antoni de Portmany / 94.4 + 94.6 / 
• Ibiza Global Radio / Menorca / 91.7
• Illa Ràdio / Palma de Mallorca / 88.
• Kiss FM / Ibiza / 93.1/ Kiss FM / Maó/ 99.1/ Kiss FM / Palma de Mallorca / 89.5
• Llucmajor Ràdio / Llucmajor - Alfàbia / 87.6
• Los 40 Principales Mallorca / Palma de Mallorca / 94.1
• M 80 Radio / Palma de Mallorca / 102.3
• Màxima FM / Palma de Mallorca / 98.4
• Menorca Música / Es Castell / 101.6
• Menorca Ràdio / Maó i Ciutadella / 90.3
• Muro Ràdio / Muro / 107.1
• Onda Cero Radio / Ibiza y Formentera / 96.0/ Onda Cero Radio / Maó / 91.4/ Onda Cero Radio /  
Manacor / 92.7/ Onda Cero Radio / Palma de Mallorca / 94.3 + 101.0 /
• Onda Melodia / Ibiza / 91.7/ Onda Melodia / Palma de Mallorca / 95.1
• Porreres Ràdio / Porreres / 107.2
• RAC Mallorca / Palma de Mallorca / 93.7
• R K M / Palma de Mallorca / 105.8
• Ràdio Artà / Artà / 107.2 + 107.9
• Ràdio Atalaya / San Antonio Abad / 107.7
• Ràdio Balear / Inca / 101.4/ Ràdio Balear / Manacor / 105.0/ Ràdio Balear / Palma de Mallorca / 99.9/ 
Ràdio Balear - Intereconomia /Maó / 99.4
• Ràdio Calvià / 107.4
• Ràdio Caos / Maó / 104.6
• Ràdio Centro / Palma de Mallorca / 95.5 + 108.0 
• Ràdio Comuna / Bunyola / 107.6
• Radio DimensioneSuono / Menorca &Ibiza / 99.5 + 101.6
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• Ràdio Exit (ex Onda Pitiusa) / Ibiza / 106.4 = anterior
• Ràdio Flaixbac / Menorca / 101.6
• Ràdio Formentor Municipal / Formentor / 107.0
• Ràdio Inter / Inca / 89.0
• Ràdio Intereconomia / Menorca / 90.4
• Ràdio Jove / Maó / 101.8
• Ràdio Juvenil / Palma de Mallorca / 107.1
• Ràdio La Vila / Vilafranca de Bonany / 107.9 
• Ràdio Maes / Maó/ 99.9
• Radio Mallorca FM / Palma de Mallorca / 103.2
• Radio Marca / Ibiza / 98.7/ Radio Marca / Palma de Mallorca / 91.6
• Ràdio Maria / Alcúdia / 101.9
• Ràdio Maria / Eivissa / 104.8/ Ràdio Maria / Maó / 92.0/ Ràdio Maria / Palma de Mallorca / 105.2
• Ràdio Marianda / Maria de la Salut / 90.6
• Ràdio Menorca / (2ª URL) / Maó / 95.7
• Ràdio Murta - Canal 4 Radio Murta / Montuiri / 88.4 + 91.8
• Ràdio Pollença / Pollença / 107.9
• Ràdio Rebull / Santa Maria del Camí / 90.6
• Ràdio Sant Josep / Sant Josep / 107.3
• Radio Uc / Ibiza / 87.7
• Rock & Gol / Menorca / 106.4/ Rock & Gol / Palma de Mallorca / 95.6
• Sa Ràdio/ Ferreries / 103.05
• SER Part Forana / Inca / 96.1
• So d’Inca Ràdio / Inca / 107.5
• Sunshine Ràdio / San Rafael / 101.0 / 
• Talk Radio Europe / Mallorca / 96.9
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• Tramuntana Ràdio / Alaró / 107.2
• TropicanaStereo / Palma de Mallorca / 101.7
• Ultima Hora Punto Radio / Alcúdia / 100.2/ Ultima Hora Punto Radio / Es Castell / 97.7
TELEVISIÓ 
Pàgines només en català:
• Televisió de Mallorca. [ M ]  ( http://www.rtvmallorca.cat/#tv )
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• IB3 ( http://ib3noticies.com/portada-tv )
• Televisió Serverina (Son servera) ( http://www.tvserverina.com/ )
• Televisió d’Eivissa i Formentera (El format de la pàgina està en castellà però tota la informació  i en 
llaços estan en català.) (http://www.teftv.com/ )
Pàgines només en castellà:
• Televisió Española de Mallorca. ( http://www.rtve.es/noticias/mallorca/ )
Pàgines per triar l’idioma:
• Televisió de Llucmajor. ( http://www.llucmajortv.com/ ) **
**Aquesta pàgina web ha canviat el nom, ara és http://www.llucmajor.net/ , i abans només era en castellà i ara 
deixa triar l’idioma.(22/05/2012).
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IDIOMES Català Castellà
Per defecte en 
català, opció 
castellà
Per defecte en 
castellà, opció 
català
Triar l’ idioma
TELEVISIONS
TROBADES 3 1 0 0 1
TOTAL: 5 pàgines
Gràfic de  percentatges
60%20%
0%
0%
20%
CATALÀ
CASTELLÀ
PER DEFECTE CATALÀ
PER DEFECTE CASTELLÀ
TRIAR L'IDIOMA
Reflexió:
Desprès d’haver comprovat aquestes pàgines web, ens ha sorprès veure que la web online de la Televisió de 
Llucmajor ha passat de ser només en català a deixar triar l’idioma a la pàgina d’inici. 
Aquest mitjà de comunicació oferta més pàgines en català que en castellà, tal vegada perquè fan programes 
referents a l’illa i hi fan ús de la nostra llengua. També volem afegir que aquestes dades ens han donat la in-
formació que esperàvem, és a dir, les televisions que són pròpies de les Illes destaquen a les seves pàgines web 
el català mentre que la televisió espanyola de Mallorca oferta la seva pàgina web en castellà, tal vegada per la 
seva vinculació òbvia a RTVE, televisió d’àmbit nacional.
Altres televisions de les Illes que no disposen de web i que surten a la pàgina de Visualnet.com com a directo-
ri són: 
• Canal 4
• IbizaVison
• Televisió d’Inca
• Telenova Canal 37
• Televisió d’Es Raiguer
• Televisió Felanitxera
• Televisió de Manacor
• Televisió de Sencelles
• Televisió de Lloseta
• Televisió d´Alaró
• Televisió de Maó
• Televisió de Menorca 
• Popular TV Mallorca 
• Televisió de Vilafranca.
• Teveí
• Editora Balear
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DIARIS
Pàgines només en català:
• La veu de Mallorca (diari digital)  ( http://www.laveudemallorca.cat/ )
• Tribuna Mallorca  ( http://www.tribunamallorca.org)
• Setmanari Sóller  ( http://setmanarisoller.cat )
• Diari de Balears  ( http://dbalears.cat )
Pàgines només en castellà:
• Menorca.info ( http://www.menorca.info ) ** 
**Aquesta pàgina web abans estava en català i ara la trobam en castellà. ( 22/05/2012).
• Libertad balear.com (diari digital)  ( http://www.libertadbalear.com/ )
• Última Hora   ( http://ultimahora.es/ )
• El Mundo- El Día de Baleares  ( http://www.elmundo-eldia.com )
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Mallorca Diario ( http://www.mallorcadiario.com )
• Hosteltur ( http://www.hosteltur.com/baleares )
• Diario de Mallorca  ( http://www.diariodemallorca.es )
• Dario de Ibiza ( http://www.diariodeibiza.es )
• Què! Mallorca  ( http://www.que.es/mallorca )
• ADN Mallorca  ( http://www.adn.es )
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Mallorca Confidencial  ( http://mallorcaconfidencial.com )
Pàgines en català per defecte i versió en castellà:
• IBdigital. Net   (digital)  ( http://www.ibdigital.net )
NO  OPERATIVA A 22/05/2012
Pàgines en castellà per defecte i versió en català:
• Cap
Pàgines per triar l’idioma:
• Cap
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IDIOMES Català castellà
Per defecte en 
català, opció 
castellà
Per defecte en 
castellà, opció 
català
Triar l’idioma
DIARIS
VISITADES 4 9 0 0 0
TOTAL           13 pàgines
Gràfic de percentatges:
31%
69%
0%
0%
0%
CATALÀ
CASTELLÀ
PER DEFECTE CATALÀ
PER DEFECTE CASTELLÀ
TRIAR L'IDIOMA
Reflexió:
Després de la recerca de dades sobre els diaris, hem observat que predominen les publicacions en castellà. 
La veritat és que ens ha sorprès trobar tantes edicions en castellà, i després de fer l’estudi hem reflexionat i 
ens hem adonat que és així, cada dia tenim a l’abast un gran nombre de diaris escrits en castellà per tant, era 
d’esperar que a les seves pàgines web també trobéssim aquesta llengua.
Pensam que per ser diaris de tirada autonòmica on tant el castellà com el català són llengües oficials i on la 
llengua pròpia de totes les Illes Balears és la llengua catalana és molt representatiu aquest gràfic que mostra 
amb el doble de percentatge el pes del castellà front el català.
El que si esperàvem era trobar pàgines web de diaris amb l’opció de triar l’idioma, però no n’hi ha cap. Supo-
sem que és molt costós l’edició escrita del diari en una llengua i oferir la versió web en dues, encara que per a 
nosaltres seria un acte mostrar el valor que té qualsevol llengua, i en aquest cas, la nostra: el català.
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REVISTES
Pàgines només en català:
• Es busqueret. Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears. (http://www.esbusqueret.com/)
• Revista d’educació social del CEESIB. (http://www.ceesib.org/revista_ceesib.php?privado=no)
• Revistes escolars. (http://weib.caib.es/Centres/revistes/escolars_.htm)
• Educaib. Revista d’informació general d’educació de les Illes Balears
(http://hemero.com/educaib/www/portada.php)
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• KMIC, nova revista de còmic en català feta a les Illes Balears
(http://www.cofuc.cat/index.php/noticies/40-kmic.html)
• Revista de cooperació pel desenvolupament (http://www.cooperant.org/)
• Revista escolar ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS (http://www.gadma.org/?p=474)
• Fan Teatre. Revista de programació teatral de les Illes Balears. (http://www.fanteatre.es/)
• Feeccooib. Revista de les comissions obreres de les Illes Balears
http://www.feccoo-illes.org/ensenanzabaleares/menu.do?Informacio:APUNTS_revista_de_la_Fed._ 
Ensenyament:17401
• Manacor. Revista digital de Manacor, Mallorca 
(http://www.manacormanacor.com/actualidad_03_11_ocb_3.html)
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• ETEIF. Revista de recursos turístics de les Pitiüses (http://www.portaltour.net/revista/num2.html)
• N’Alí. Revista del municipi d’Andratx (http://www.nali.cat/NAli/NALI.html)
• Embat. Revista digital del col•lectiu d’Embat de Mallorca. (http://www.embat.com/ppal.asp)
• Cent per cent. Revista d'informació setmanal dedicada a Manacor i la seva comarca.
(http://www.centpercent.cat/)
• L’observador del Pla de Mallorca. Revista gratuïta dedicada als 14 municipis que conformen la Man 
comunitat del Pla.
(http://www.plademallorca.com/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=33)
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Ressò de Campos. Edició digital de la Revista Ressò de Campos.(http://resso.infocampos.com/)
• Fent Carrerany. Revista de Maria de la Salut. (http://fentcarrerany.cat/)
• Dies i Coses. Revista d'àmbit local editada a Calonge. (http://sites.google.com/site/diesicoses/)
• Revista Lloseta. Revista independent d'informació local referida al municipi de Lloseta.
 (http://www.revistalloseta.com/)
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• Pòrtula. Edició electrònica de Pòrtula, revista local de Marratxí. Informació social i cultural dels esde 
veniments del terme i hemeroteca de la revista.
(http://www.portula.net/)
• El Sud de Mallorca. Revista periòdica sobre Campos, Felanitx, Santanyí i Ses Salines.
(http://www.suddemallorca.com/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&ca  
tid=32)
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Fites. Revista d’ arqueologia, història, patrimoni, museologia i art. Editada per l’Associació de Amics  
del Museu Arqueològic d’Eivissa y Formentera.
(http://revistafites.wordpress.com/)
• Mel i sucre. Revista d’actualitat de Sant Joan (Mallorca) (http://melisucre.cat/)
Pàgines només en castellà:
• Revistes acadèmiques (http://fci.uib.es/Servicios/revistas/)
• Revista tennis Balear.  (http://www.ftib.net/ftib_revista.php)
• Útil. Revista d’informació i anuncis sobre Menorca (http://revistautil.net/nueva/disseny2.php)
• Menorca habitas. Revista sobre el sector immobiliari de Menorca (http://www.menorcahabitas.com/)
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• D-Palma. Revista de tendències, art, música, moda, oci, cinema de Palma.(http://www.d-palma.com/)
• NoBadis. Revista mensual gratuïta dirigida a joves de a Mallorca. (http://www.nobadis.net/)
• Apóstol y Civilizador. Revista dedicada a la figura universal de Fra Juníper Serra.
http://www.terra.es/personal4/apostoly/
• Estilo Ibiza. Revista de moda d’Eivissa.(http://www.estiloibiza.com/)
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Revista ceràmica. Revista de Marratxí (Mallorca)
(http://www.revistaceramica.com/ficha_marratxi.htm)
• Salut i força. Revista Balear de salut (www.salut.org) **
*Aquesta pàgina web abans donava opció de canviar al català però a 22/05/2012 no oferta aquest canvi en el 
seu link
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Pàgines que per defecte estan en català però es dóna l’opció de canviar a castellà:
• MasMallorca. Revista de ciclisme
http://www.masmallorca.cat/premsa/mas-mallorca-amb-lequip-oficial-de-ciclisme-de-les-illes-ba  
lears.html
• Mayurqa. Revista d’història i arts de la Universitat de les Illes Balears
 (http://www.raco.cat/index.php/Mayurqa)
• Revista de pesca de les Illes Balears
(http://www.menorcaweb.com/directori/comunicacio/revistes/showAll/)
• Recdigital. Revista de la Conselleria d’Educació i Cultura (www.recdigital.cat)
NO OPERATIVA A 22/05/2012
• Veu de Sóller. Edició electrònica del setmanari Veu de Sóller. (http://www.sollernet.com/veudesoller)
Pàgines que per defecte estan en castellà però es dóna l’opció de canviar a català
• Revista jurídica de les Illes Balears (http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7517)
Pàgines per triar l’ idioma:
• Cap
IDIOMES català castellà
Per defecte en 
català, opció 
castellà
Per defecte en 
castellà, opció 
català
Triar l’idioma
REVISTES
VISITADES 19 8 4 1 0
TOTAL           32 pàgines
Gràfic de percentatges
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59%
25%
13%
3%
0%
CATALÀ
CASTELLÀ
PER DEFECTE CATALÀ
PER DEFECTE CASTELLÀ
TRIAR L'IDIOMA
Reflexió: 
Després de la recerca de dades i de veure la informació aconseguida ens hem trobat amb una agradable 
sorpresa amb les pàgines web de les revistes visitades, ja que la majoria manté la nostra llengua com a idio-
ma inicial de la seva pàgina web. Entenem  que aquest fet és a causa que els usuaris més freqüents d’aquestes 
pàgines són els propis residents, ja que la majoria són revistes de pobles, d’informació sobre oci de les Illes 
Balears, d’educació,... 
També haurem de dir que les pàgines amb dos possibles idiomes són majoritàriament per defecte en català i 
et donen l’opció a canviar al castellà.
Una altra cosa a tenir en compte és que la majoria de pàgines d’Eivissa són en castellà i  no només en aquesta 
llengua, sinó que ni tan sols ofereixen l’opció del català, però sí la de l’alemany i de l’anglès; pensam, igual que 
hem hipotetitzat amb les ràdios, que és a causa del tipus de residents, però ens sembla curiós perquè d’elles 
són d’informació interna o pròpia i no comprenem com de fets típics i culturals dels pobles s’informi en cas-
tellà o en altres idiomes. 
català castellà
Per defecte 
en català, op-
ció castellà
Per defecte 
en castellà, 
opció català
Triar l’idio-
ma TOTAL
RÀDIOS
VISITADES 5 16 4 2 0 27
TELEVI-
SIONS
VISITADES 3 1 0 0 1 5
DIARIS
VISITADES 4 9 0 0 0 13
REVISTES
VISITADES 19 8 4 1 0 32
TOTAL 31 34 8 3 1 77
CONCLUSIONS
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PERCENTATGE DE PRESÈNCIA DEL CATALÀ I DEL 
CASTELLÀ
40%
45%
10%
4%1%
CATALÀ
CASTELLÀ
PER DEFECTE
CATALÀ
PER DEFECTE
CASTELLÀ
TRIAR L'IDIOMA
NOMBRE DE PÀGINES VISITADES DE CADA MITJÀ DE 
COMUNICACIÓ
27
5
13
32 RÀDIO
TELEVISIÓ
DIARIS
REVISTES
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REFLEXIÓ FINAL
.  
Algunes dades o informacions recollides ens han cridat l’atenció, com ara l’ús del castellà en la pàgina 
web de “Flaix FM” quan l’emissora de ràdio emet en català. 
Ens pareix positiu el canvi que ha sofert la pàgina web de la televisió de Llucmajor que permet als seus usua-
ris triar l’idioma, quan abans només donava l’opció de rebre la informació en castellà. Pensam que és una 
iniciativa molt bona tenint en compte el moment actual de la nostra llengua. Trobam diferències de l’ús del 
català dins les nostres Illes a les seves pàgines web, Menorca és una Illa on es transmet més informació en 
català, tot i que hem de dir que hi ha manco pàgines web. Per contra, a Eivissa és on trobam major nombre de 
pàgines web en castellà. 
Una de les  aportacions que ens ha cridat més l´atenció ha estat l’estudi referent als mitjans de comu-
nicació del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). És un estudi d’àmbit nacional però no n’hem trobat 
cap només referent a les nostres Illes, cosa que tal vegada ens hagués aportat dades més directes per aquest 
treball. De totes maneres, hem trobat molt interessant les dades que el CIS ens mostra segons el recull fet a 
través de 2.483 entrevistes a 47 províncies del territori espanyol.
Entre d’altres, demanen a la població preguntes sobre el mitjà de comunicació que prefereixen pel 
seu entreteniment, i veiem que el 59,9% elegeix la televisió, seguit de Internet, ràdio i diaris. Per aprendre i 
formar-se, el 36,4% trien Internet, seguit de la televisió, diaris i ràdio. I, per informar-se de l’actualitat, un 
46,2% trien la televisió, seguit de diaris, Internet, i ràdio. De les tres preguntes, a la primera hi ha un 1,8% que 
no tria cap mitjà per entretenir-se; de la segona, hi ha un 5,2% que no en tria cap per formar-se; i de la darre-
ra, un 1,5% que no en tria cap per informar-se de l’actualitat. Hem volgut posar aquestes dades perquè ens 
sembla significatiu que hi hagi persones que no fan ús dels mitjans per aquestes preguntes concretes. 
Com a conclusió final, trobam que els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en la 
societat i que concretament, a les nostres Illes aquests es manifesten a través d’Internet amb un percentatge 
molt semblant en les dues llengües, català i castellà. 
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1.-PRESENTACIÓ
El desenvolupament d'aquest apartat es basa en una investigació sobre l´idioma en la qual es troben presenta-
des una quantitat determinada  de pàgines web que fan referència a l'àmbit de la Salut.
Hem visitat un total de 273 pàgines web entre les quals diferenciem: Centres Veterinaris, Psicòlegs, 
Centres d’Estètica, Centres de Discapacitats, Dentistes, Centres de Ginecòlegs, Centres de Mesoteràpia, 
PACS, Fisioterapeutes, Clíniques i Oftalmòlegs de les Illes Balears.
Els ítems investigats: pàgines que només es veuen en castellà, pàgines que només es veuen en català, 
pàgines en les quals hem de triar un idioma abans d'entrar-hi, pàgines que estan per defecte en català i tenen 
opció de canvi al castellà i pàgines que estan per defecte en castellà i tenen opció de canvi al català. 
A més, vàrem recopilar aquestes dades en unes graelles que integren totes i cadascuna de les pàgines web, els 
ítems que predominen en les pàgines i el lloc específic on se situa el centre.
Finalment, afegim una gràfica en cadascun dels temes investigats i una petita anàlisi sobre el resultat obtingut 
i observat a partir de les dades presents en el quadre.
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2.-INTRODUCCIÓ
Com defineix l'OMS la salut?
«La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malal-
ties.» La cita procedeix del Preàmbul de la Constitució de l'Organització Mundial de la Salut, que va ser adop-
tada per la Conferència Sanitària Internacional celebrada a Nova York del 19 de juny al 22 de juliol de 1946, 
signada el 22 de juliol de 1946 per representants de 61 Estats (Official Records of the World Health Organi-
zation, n º 2, p. 100), i que va entrar en vigor el 7 d'abril de 1948. La definició no ha estat modificada des de 
1948. Per adquirir un bons hàbits saludables, cal començar des de ben petits a conscienciar-nos. El nins entre 
tres i sis anys creixen ràpidament: muscularment i esquelèticament avancen gràcies a la coordinació del cer-
vell i el sistema nerviós, desenvolupen una sèrie d’habilitats motores, augmenta la capacitat del seus sistemes 
respiratori i circulatori… però tot això no seria possible si no s’adquireixen uns hàbits de salut i alimentaris 
saludables. 
En aquest sentit, hem enfocat el nostre projecte a l’adquisició, per part de l’alumnat, d’uns hàbits de salut i 
alimentaris saludables que li permetin créixer d’una forma sana.
Dins els aspectes físics sobre salut i alimentació, aquests són els principals riscs:
-Obesitat. És un problema molt comú entre els preescolars i cal tractar-lo i prevenir-lo. Es dóna principal-
ment entre famílies de pocs ingressos i els principals factors són:
o Hereditaris
o Consum calòric excessiu
o Manca d’exercici físic
-Desnutrició. És la causa que provoca més de la meitat de les morts abans dels 5 anys. Els efectes de la desnu-
trició no són tan sols físics sinó que també influeixen en el desenvolupament cognitiu i psicosocial.
-Influències ambientals
o Posició socioeconòmica i raça/origen ètnic.
o Exposició al tabaquisme, contaminació, pesticides i plom.
o Transtorns alimentaris.
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ VETERINARIS
www.veterinariaamanecer.com Castellà i català AMANECER CLÍNICA VETERINARIA (Mallor-
ca)
www.lariberaveterinaris.com Castellà. LA RIBERA VETERINARIS(Mallorca)
www.svciutatdinca.com Castellà. SERVEIS VETERINARIS CIUTAT D´INCA(Ma-
llorca)
www.veterinari-comarcal.com Castellà. CLÍNICA VETERINARIA COMARCAL(Mallor-
ca)
www.centroveterinariolascolumnas.
com
Castellà. CENTRO VETERINARIO LAS COLUMNAS(-
Mallorca)
www.clinicaveterinariamaioris.es Castellà. CLÍNICA VETERINARIA MAIORIS(Mallorca)
www.calandri.net Castellà. CALANDRÍ HOSPITAL VETERINARI(Mallor-
ca)
www.clinicaveterinariaeltoro.com Castellà. CLÍNICA VETERINARIA EL TORO(Mallorca)
www.arol.es Català. AROL CLÍNICA VETERINÀRIA(Mallorca)
www.veterinariopablogarcia.com Castellà. CLÍNICA VETERINARIA PABLO GARCÍA(Ei-
vissa)
www.clinicasantmarsal.com castellà i català. CLÍNICA VETERINARIA SANT MARÇAL(Ma-
llorca)
www.clinicaveterinariasantaponsa.
com
Castellà. CLÍNICA VETERINARIA SANTAPONSA(Ma-
llorca)
www.clinicaveterinariasanjorge.com Castellà. CLÍNICA VETERINARIA SAN JORGE(Eivissa)
3. CENTRES VETERINARIS A LES ILLES BALEARS
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www.monveterinari.es Català. CLÍNICA MÓN VETERINARI(Mallorca)
www.clinicacasmenescal.com Castellà. CLICA CAS MENESCAL(Mallorca)
www.alcudiamagatzem.es Castellà. ALCUDIA MAGATZEM(Mallorca)
www.cavallsavet.com Castellà. CAVALLSÀ CLÍNICA EQUINA AMBULANTE(-
Mallorca)
www.clinicaveterinariaportdesto-
rrent.com
Castellà. VETERINARIA PORT DES TORRENT(Eivissa)
www.mrivets.es Castellà. MRI VETS(Mallorca)
www.vet-bendinat.com Elegir idioma 
abans d’entrar.
CLÍNICA VETERINARIA BENDINAT(Mallorca)
PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ VETERINARIS
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Fet el gràfic de les pàgines web dels centres veterinaris, podem comprovar que la major part l’ocupen les webs 
que només es poden veure en castellà i no tenen l’opció per seleccionar una altra llengua (color verd), cosa 
que ens sembla desconcertant ja que, vivim a les Illes Balears, on la llengua cooficial és el català i la nostra 
font de doblers és el turisme. 
Dins del sector turisme tenim, els treballadors i els turistes. Són moltes les persones que treballen per aquest 
sector que es desplacen des d’altres llocs per poder fer feina i que viuen aquí durant la temporada alta; per 
aquest motiu, no només vénen ells sols a les illes sinó que duen els seus fills i els seus animals de companyia. 
L’altre grup important en aquest sector són els turistes, molts acaben enamorant-se de les nostres illes, hi 
compren un habitatge, queden a viure aquí i creen o duen la seva família, en la qual hi sol haver un animal de 
companyia. Aquest grup és el gran ignorat respecte a l’idioma en aquestes webs (color blau cel). Com pot ser 
que sigui tan reduït el nombre de webs que tenen l’opció d’elegir un idioma que no sigui el català o el castellà i 
que aquesta opció només sigui l’anglès? Perquè hem de pensar que la majoria d’estrangers que viuen aquí són 
alemanys i aquesta opció no la trobam.   
Per acabar, volem dir que ens sorprèn no haver trobat cap web escrita en català i amb l’opció d’elegir el castellà 
o un altre idioma.
Com es pot veure en la gràfica predominen les pàgines de centres veterinaris que només es poden veure en 
castellà i no tenen cap opció per canviar d’idioma, aquestes són les marcades amb el color verd i ocupa més 
de tres quartes parts de la gràfica. 
Per altra banda, i a continuació d’aquestes últimes, les webs que per defecte estan en castellà però tenen opció 
de canvi al català, les quals estan marcades amb el color blau fosc.
A continuació trobem les pàgines representades amb el color lila, les quals ocupen el mateix percentatge que 
l’ítem anterior i que pertany a les webs que només estan en català. 
El darrer ítem pertany a les pàgines a les quals, abans d’accedir al contingut, cal elegir obligatòriament quin 
idioma volem. Aquest està representat amb el color blau cel. També cal dir que en aquestes pàgines, a més de 
l’opció de veure la pàgina web en català i en castellà, existeix l’opció de veure-la en anglès.
Per finalitzar hi ha un grup que no es troba representat en la gràfica, ja que no hem trobat cap pàgina web 
amb aquestes característiques: les pàgines que per defecte es troben en català i amb opció de canvi al castellà
Pàgines web de veterinaris a les Illes Balears
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català
Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà
Només en castellà
Només en català
Obligatori elegir un idioma aband 
d'entrar
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ PSICÒLEGS
www.espaiterapeutic.com Només en castellà. ESPAI TERAPÈUTIC - DR. JOAN 
MIR PIZÀ(Mallorca)
www.seguipsicologa.com Només en castellà. MARÍA JOSÉ SEGUÍ POMAR - PSI-
CÓLOGA COLEGIADA
(Mallorca)
www.cyrconsultores.es Només en castellà. CYR CONSULTORES (Mallorca)
www.huertasribas.com Per defecte en castellà i amb opció de 
canvi al català.
HUERTAS - RIBAS INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA(Mallorca)
www.psicologiafenix.com Només en castellà. CENTRE DE PSICOLOGÍA FÈNIX
(Mallorca)
www.claraventura.com Només en castellà. CLARA VENTURA(Mallorca)
www.psicologiadiore.com Només en castellà. DIORE (Eivissa)
www.centrodepsicologiaaplicada.com Només en castellà. CENTRO DE PSICOLOGIA APLI-
CADA (Menorca)
www.ibpp.es Només en castellà. INSTITUTO BALEAR DE PSICO-
LOGÍA Y PSIQUIATRÍA
(Mallorca)
www.olmoscentromedico.es Només en castellà. CENTRO DE RECONOCIMIEN-
TOS MÉDICOS OLMOS (Mallorca)
www.centrosentia.com Elegir idioma abans d’entrar. SENTIA - CENTRO DE PSICOLO-
GÍA INFANTIL (Mallorca)
www.centrepsicoterapiarambla.com Només en castellà. CARLES FERRES SNELDERS
(Mallorca)
www.vicenttorrespsicologo.com Per defecte en castellà i amb opció de 
canvi al català.
VICENT TORRES TORRES
(Eivissa)
www.nuriacanseco.com Només en castellà. NURIA CANSECO PUENTE
(Menorca)
WWW.DESARROLLATE.BLOGS-
POT.COM
Només en castellà. SOLUCIONES PSICOEDUCATIVAS
(Mallorca)
4. PSICÒLEGS A LES ILLES BALEARS
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ PSICÒLEGS
www.animate.com.es Elegir idioma abans d’entrar. ANÍMATE TERAPIA Y SALUD
(Mallorca)
www.psicor.com Només en català. MARIA CERDÁ ARROM, PSICO-
LOGA (Mallorca)
www.montserratlladotorrents.com Només en castellà. MONTSERRAT LLADÓ TO-
RRENTS
(Eivissa)
www.caparrosgomezmanuela.com Només en castellà. MANUELA CAPARRÓS GÓMEZ
(Mallorca)
www.saramorro.com Només en castellà. CENTRO DE PSICOLOGÍA Y 
MASAJE INFANTIL SARA MORRO 
MARTÍN (Mallorca)
4.1. Gràfic i anàlisi.
En aquest gràfic, es donen percentatges molt similars als passats, podem veure un increment en l’opció d’ele-
gir un idioma abans d’entrar i que encara no hi ha webs en català que tenguin l’opció d’elegir el castellà. Veiem 
que predominen les webs de psicòlegs que només es poden veure en castellà i no tenen cap opció per canviar 
d’idioma (color verd), cosa que ocupa més de tres quartes parts de la gràfica. 
Per altra banda, i a continuació d’aquestes últimes, trobem les webs que per defecte estan en castellà però 
tenen opció de canvi al català (color blau fosc).
Després, trobem les pàgines representades amb el color blau cel, les quals ocupen el mateix percentatge que 
l’ítem anterior que pertany a les webs en què, abans d’accedir al contingut cal elegir obligatòriament amb quin 
idioma volem la pàgina. També cal dir que en aquestes pàgines, a més de l’opció de veure la pàgina web en 
català i en castellà, existeix l’opció de veure-la en anglès.
El darrer ítem pertany a les pàgines que només estan en català; aquest està representat amb el color lila. 
Per finalitzar hi ha un grup que no es troba representat en la gràfica, ja que no hem trobat cap pàgina web 
amb aquestes característiques: les pàgines que per defecte es troben en català i amb opció de canvi al castellà. 
Pàgines web de psicòlegs a les Illes Balears
Per defecte en castellà i amb 
opció de canvi al català
Per defecte en català i amb 
opció de canvi al castellà
Només en castellà
Només en català
Obligatori elegir un idioma 
abans d'entrar
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5. CENTRES D’ESTÈTICA A LES ILLES BALEAR
PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRE 
D’ESTÈTICA
http://www.centro-estetico-nutri-
bell.es
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català.
Nutribells, Palma (Mallorca)
http://www.cirugia-estetica-ma-
llorca.com
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi només al català.
2t Clinic, Palma (Mallorca)
http://www.qdqinfo.es/monbelle-
sa/es/web/
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català o altres.
Món Bellesa, Palma (Mallorca)
http://www.masajes-salud-mallor-
ca.com/es
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi només al català.
Centro Fidess Depilación, Masa-
jes, Estética y Salud, Palma (Ma-
llorca)
http://www.qdqplus.es/albertomo-
rano/es
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català o altres.
Clínica Doctor Morano, Palma 
(Mallorca)
http://www.bewellnessesteticaibi-
za.com/
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi només al català.
Bewellness, Palma (Mallorca)
http://infoplus.qdq.com/MP/m-c/
es/presentacion/
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi només al català.
M&C,  Inca (Mallorca)
http://www.centro-estetica-ma-
llorca.es
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi només al català.
Urban Buddha, Palma (Mallorca)
http://infoplus.qdq.com/aigoma-
rina/es
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català o altres.
Aigomarina, Palma (Mallorca)
http://infoplus.qdq.com/MP/
estetica-peluqueria-nica/PROD/
estetica-peluqueria-nica_1/
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català o altres.
Estética y peluquería Nica, Inca 
(Mallorca)
http://infoplus.qdq.com/MP/equi-
po-s/PROD/equipo-s_1/
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català o altres.
Equipo’s, Palma (Mallorca)
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRE 
D’ESTÈTICA
http://www.rocioalbiol.com/ Només en Castellà. Rocio Albiol, Palma (Mallorca)
http://www.infinitestetica.com/ Només en castellà. Infinit estética, Palma (Mallorca)
http://www.gazamedicestetica.
com
Només en castellà. Gazamedic estética, Palma (Ma-
llorca)
http://www.esteticalynda.com Només en castellà. Estética Linda, Maó (Menorca)
http://www.esteticashena.com Només en castellà. Centre d’estètica Shena, Palma 
(Mallorca)
http://www.tinajimenez.com/ Només en castellà. Tina Jimenez, Palma (Mallorca)
http://www.sandraipl.com Només en castellà. Sandra centro de bellez, Maó 
(Menorca)
http://www.novaesteticamenorca.
com/
Només en castellà. Nova estètica, Ciutadella (Menor-
ca)
http://www.salondebellezarosa.
com
Només en castellà. Salón de belleza Rosa, Sant Jordi 
(Eivissa)
http://www.solmania.com Només en castellà. Solmania, Palma (Mallorca)
http://www.centrodeestetica-ge-
minis.com
Només en castellà. Centro de estética Géminis, Santa 
Eulalia (Eivissa)
http://www.estetica-doble-l.com/ Només en castellà. Centro estética doble L, Santa 
Eulalia (Eivissa)
http://www.donnaestetica.es/ Només en castellà. Donna Estética, Palma (Mallorca)
http://www.pureestetic.com/ Només en castellà. Pure Estética, Palma (Mallorca)
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRE 
D’ESTÈTICA
http://www.medisans.com Elegir idioma abans d’entrar. Medisans, Palma (Mallorca)
http://www.cubikaestilistas.com/ Només en castellà. Cubika estilistas, Palma (Mallor-
ca)
http://www.esteticainnova.com/ Només en castellà. Innova, Palma (Mallorca)
http://www.bewell.es/ Només en castellà. Bewell medical spa by Juaneda, 
Palma (Mallorca)
http://www.depilitiva.com Només en castellà. Depilitiva, Palma (Mallorca)
http://www.manacorpeluqueria-
yestetica.com
Només en castellà. Manacor peluquería y estética, 
Manacor (Mallorca)
http://www.easycut.es/ Només en castellà. Easycut, Palma (Mallorca)
http://www.peluqueria-inca.com Només en castellà. Imatge i estil, Inca (Mallorca)
http://www.figuraybelleza.es/ Només en castellà. Figura y Belleza, Palma (Mallorca)
http://www.nomasvello.com/ Elegir idioma abans d’entrar. No+vello, Palma (Mallorca)
http://www.fidess.es/ Només en castellà. FIDESS Fisioterapia, depilación, 
estética y salud. Palma (Mallorca)
http://www.pelostop.com Només en castellà. Pelostop, Palma (Mallorca)
http://www.marcoaldany.com Elegir idioma abans d’entrar. Marco Aldany (Eivissa)
http://www.olgaegeapeluqueros.
com/
Només en castellà. Santa Eulalia (Eivissa)
http://www.mariluz.com/ Elegir idioma abans d’entrar. Mariluz (Eivissa)
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5.1. Gràfic i anàlisi.
En aquesta gràfica, centrada en l’ idioma que predomina a les pàgines web de centres d’estètica de les Illes Ba-
lears, podem observar que predominen de manera absoluta les pàgines web només en castellà; aquestes van 
seguides de les webs per defecte en castellà amb opció de canvi al català, que ocupen aproximadament una 
quarta part del total. Per últim, podem veure que les pàgines en què és obligatori elegir idioma abans d’entrar 
ocupen un petit percentatge del total. Els indicadors de pàgines “per defecte en català amb opció de canvi al 
castellà” i “només en català” no ocupen cap percentatge a la gràfica, ja que no s’han trobat pàgines de centres 
d’estètica amb aquestes característiques
Aquest apartat ha estat el que més ens ha impactat dels que hem fet fins ara. Després de parlar dels veterina-
ris i dels psicòlegs arribam als centres d’estètica i ens trobam que només hi ha 3 tipus de webs en relació  a 
l’idioma:
       Només en castellà cosa que ocupa 3 quartes parts del gràfic i així és la zona més abundant. (color lila)
       En castellà i amb opció a poder triar el català (color blau fosc)
       En tercer lloc trobam les webs en què pots triar l’idioma abans d’accedir-hi. (color blau cel)
       I, per finalitzar, sense cap lloc en el gràfic, hi ha les webs en català i amb opció al castellà (color   
         vermell); i les webs en català (color verd). Mai no hauríem pensat que no trobaríem webs de centres   
         d’estètica amb aquestes opcions perquè la societat que ens envolta està molt pendent del culte al cos;   
         i com ja sabem, no tothom parla la mateixa llengua.
Com es pot veure en la gràfica, predominen les pàgines d’estètica que només es poden veure en castellà i no 
tenen cap opció per canviar d’idioma, aquestes són les marcades amb el color lila i ocupen tres quartes parts 
de la gràfica. A més, ens hem adonat que la majoria d’aquestes pàgines pertanyen a centres d’estètica que no 
només es troben a les Illes Balears, sinó que es troben difoses per tota la península. 
Per altra banda i acontinuació d’aquestes últimes, trobem les webs que per defecte estan en castellà però te-
nen opció de canvi al català, les quals estan marcades amb el color blau fosc i formen un quart de la gràfica.
A continuació trobem les pàgines representades amb el color blau cel, les quals ocupen un menor percenatge 
a diferència de les dues anteriors i aquest grup pertany a les webs en què abans d’accedir al contingut cal ele-
gir obligatòriament amb quin idioma volem la pàgina web. A més cal dir que casualment en aquestes pàgines 
no hi ha  opció per a veure la web en català, les alternatives que et donen són de llengües amb molts parlants 
i suprimeixen l’opció de llengües amb menys parlants, malgrat que aquestes pàgines formin part de centres 
d’estètica a nivell de l’ambit europeu. 
Per finalitzar hi ha dos grups que no es troben representats en la gràfica, ja que no hem trobat cap web d’es-
tètica amb aquestes característiques. Unes són les pàgines que per defecte es troben en català però que es pot 
canviar al castellà i l’altre grup són les que només estan en català. 
Pàgines Web de Centre d'estètica a les Illes 
Balears 
Per defecte amb castellà i amb 
opció de canvi al català
Per defecte amb català i amb 
opció de canvi al castellà 
Només en català
Només en castellà
Obligatori triar abans d'entrar
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6. CENTRES DE DISCAPACITATS A LES ILLES BALEARS.
PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRE DE 
DISCAPACITATS
http://www.amadiba.org/ Només en castellà AMADIBAMallorca(Palma)
http://aspaceib.org/ Es pot triar idioma ASPACE Mallorca(Marratxí)
http://www.siloemallorca.org/ Castellà amb versió català SILOÉ Mallorca(Palma)
http://www.apnab.org/ Només en castellà APNAB.Gaspar Hauser
Mallorca(Palma)
http://www.prodispollensa.com/ Només en català PRODIS Mallorca(Pollença)
http://www.asnimo.com/ Només en castellà ASNIMO/ASPANIMO Mallorca(-
Marratxí)
http://www.intress.org/ Es pot triar idioma INTRESS Mallorca(Palma)
http://www.mater-isla.com/ Només en castellà MATER MISERICORDIAE Ma-
llorca(Palma)
http://www.asprom.net/ Castellà amb versió català ASPROM/Ca Nostra Mallor-
ca(Palma)
http://www.rehacerbaleares.com/ Només en castellà REHACER Mallorca(Palma)
http://www.ceepinyolvermell.
blogspot.com/
Només en català PINYOL VERMELL Mallor-
ca(Palma)
http://www.apfem.com/ Només en castellà APFEM Eivissa
http://www.asanideso.com/ Només en català ASANIDESO Mallorca(Sóller)
http://www.cesiba.com/ Només en castellà CESIBA Mallorca(Palma)
http://www.skybluemallorca.com/
public/Estel_Nou_Mallorca.cfm
Es pot triar idioma Estel Nou Mallorca(Palma)
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRE DE 
DISCAPACITATS
http://www.asnimo.com/html/
sempreverd/sempreverd.html
Només en castellà Sempre Verd Mallorca(Marratxí)
http://www.aprop.org/ Només en català APROP Mallorca(Palma)
http://aspaymbaleares.org/ Només en castellà ASPAYM Mallorca(Palma)
http://www.unacbaleares.com/ Només en castellà UNAC Mallorca(Palma, Cala 
Blanca)
http://www.unicef.org/ Només en castellà UNICEF Mallorca(Palma)
http://www.alcerillesbalears.org/ Només en castellà CEDIAT/ ALCER Mallorca(Pal-
ma)
http://www.amadipesment.org/ Només en castellà ESMENT/AMADIP Mallorca(Pal-
ma)
http://asdica.es/ Només en castellà ASDICA Mallorca(Calvià)
http://www.apneef.com/en/index Només en castellà APNEEF Eivissa i Formentera
http://www.ong/asinpros-asocia-
cion-a-personas-con-discapaci-
dad-de-baleares/3005/view
Només en castellà ASINPROS Menorca(Maó)
http://www.coordinadora.info/ Només en català COORDINADORA Mallorca(Pal-
ma)
http://www.feapsbalears.org/ Només en castellà FEAPS BALEARS Mallorca(Pal-
ma)
http://www.sacolometa.org.es/ Només en català SA COLOMETA
Illes Pityuses
http://www.aproscom.org/ Només en català APROSCOM Mallorca(Manacor)
http://www.predif.org/ Només en castellà PREDIF Eivissa
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRE DE 
DISCAPACITATS
http://www.equipa-t.com/ Només en castellà ADISMA Mallorca(Marratxí)
http://www.creuroja.org/AP/
CM.aspx
Només en català CREU ROJA(no oficial)Illes Ba-
lears
http://www.cruzroja.es/portada/ Només en castellà CRUZ ROJA(oficial)Illes Balears
http://www.once.es/new Es pot triar idioma LA ONCE Mallorca i Menorca
http://www.febed.es/presentacion.
php
Només en castellà FEBED
6.1. Gràfic i anàlisi.
Per defecte en castella i amb opció de 
canvi en catalá
Per defecte en català i amb opció de 
canvi en castellà
Nomès en català
Nomès en castellà
Obligatori triar abans d'entrar
Altres
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En aquest gràfic, en el qual parlem de l’ús del català en les pàgines web de centres de discapacitats de les Illes 
Balears, podem veure que les webs només amb opció de castellà predominen amb diferència per damunt de 
la resta. A aquestes, les segueixen les pàgines que només tenen opció en català. Després observem, amb un 
percentatge menor que la resta, les pàgines en les quals és obligatori triar un idioma abans d’entrar al contin-
gut; per últim, tenim el petit percentatge de pàgines que per defecte són en castellà però tenen opció de canvi 
al català.
Hem d’apuntar que les pàgines que són només en castellà i sense opció a canvi són d’associacions i centres 
per a discapacitats que es troben ubicats  en distintes zones de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Les 
pàgines web que només  són en català també pertanyen a associacions i centres per a discapacitats les quals es 
troben només a Mallorca.
Aquests centres es troben ubicats en zones de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Seguidament podem trobar el conjunt de les pàgines que estan escrites només en català, les quals  formen un 
quart de la gràfica marcades amb el color verd clar. Les empreses pertinents es troben a Mallorca.
Quant a les pàgines següents, les que estan destacades amb el color blau cel, podem dir que indiquen el nom-
bre de pàgines de centres d’ajuda a discapacitats que ens donen dret a elegir l’ idioma abans d’entrar-hi. Es 
troben a Mallorca i Menorca. 
Les pàgines escrites per defecte en castellà però amb opció de canvi al català conformen un dos per cent del 
gràfic i es presenten amb dues icones que es pitgen per elegir l’ idioma desitjat. Referint- nos a la seva ubica-
ció podem dir que aquestes empreses es troben a Mallorca, concretament a Palma.
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7. DENTISTES A LES ILLES BALEARS
PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRES 
DENTALS
http://clinicadental-sonpiza.com/
centro/centro_c.htm
En català amb opció de canvi al 
castellà
Clínica Dental Son Pizà(C/ Félix 
Escobar, 2 Palma de Mallorca)
www.juanedadental.es En català amb opció de canvi al 
castellà
Juaneda Dental(Avenida Picasso, 
45
Palma de Mallorca)
http://www.emardental.com/
home.html
En castellà amb opció de canvi al 
català
Emardental(Plaça Abu Yahya 3, 
1-1, Palma  de Mallorca)
http://www.clinicadentalaltes.
com/
En castellà amb opció de canvi al 
català
Clínica Dental Dr. Ernesto Altés 
Cardell(C/ Rei Sanç, Palma de 
Mallorca)
http://www.fontdental.com/ En castellà amb opció de canvi al 
català, francès, anglès i alemany
Ortodoncia Font Dental(Avin-
guda Jaume III, 5A, 1r Palma de 
Mallorca)
http://www.ortodoncia.de/ En castellà amb opció de canvi a 
l’anglès i alemany
Ortodoncia, Brandt & Gunkel.(C/ 
oms 7, 2C, Palma de Mallorca)
http://www.clinicadentalalba.es/ En castellà amb opció de canvi a 
l’anglès i català
Clínica dental Alba(Carrer Joa-
quín Botía, 11 -2.° B – C, Palma de 
Mallorca)
http://www.caredent.es/ En castellà amb opció de canvi a 
l’italià i portuguès
CaredentC/ Pasqual Ribot, 10 - 
Bajos, Palma de Mallorca
http://www.clinicapronova.com/ En castellà amb opció de canvi a 
l’anglès
Clínica Pronova(C/ Costa de les 
germenetes,8, Palma deMallorca)
http://www.orquident.es/ Només en alemany Orquident(C/ Álvaro de Bazán, 
26ª, Palma de Mallorca)
www.dental-mallorca.com En alemany amb opció de canvi al 
castellà i anglès
Clinica Dental Althaus & Bondu-
lich(Avinguda Jaume III / 14Pal-
ma de Mallorca)
www.mallorcasuperdent.de En alemany amb opció de canvi a 
l’anglès, castellà i francès
Superdent(Palma de Mallorca)
www.udemax.com Elegir l’idioma (castellà o català) Ude.maxC/ De La Vileta 30, Pal-
ma de Mallorca)
www.arcdental.es Elegir l’idioma (castellà o català) Arcdental(C/ Sevilla nº8 Palma de 
Mallorca)
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRES 
DENTALS
http://www.dentalpalmaplanas.
com/idioma.jsp
Elegir l’idioma (castellà, català, 
anglès o alemany)
Dental Palmapalmas(Av. Antòni 
Maura, 156, Palma de Mallorca)
http://www.clinica-ciro.com/ Elegir l’idioma (castellà, anglès o 
alemany)
Instituto Balear de implantes y 
periodoncia(C/Forn del Racó, 1 2° 
C, Palma de Mallorca)
http://www.clinicaideo.com/ Elegir l’idioma (castellà, anglès) Ideo (clínica Balear)(C/ Marqués 
de la Senia, 26, Palma de Mallor-
ca)
http://www.sol-dental.com/ Elegir l’idioma (castellà, anglès) Sol-Dental(C/Reina Esclaramun-
da, 1, A Baixos, Palma de Mallor-
ca)
http://www.casanovadental.com/
casanovadental/CASANOVA-
DENTAL.html
Només en castellà Casanova Dental(C/ Catalunya Nº 
4  1ºB, Palma de Mallorca)
http://www.tsastre.com/ Només en castellà Ziving, es ortodoncia(Passeig del 
Born 14 Palma de Mallorca)
http://www.clinicafuste.com/ Només en castellà Clínica Fusté, policlínica den-
tal(Antoni Marqués 36, Bajos, 
Palma de Mallorca)
http://www.clinicbalear.com/ Només en castellà Clínic Balear(C/ Nuredduna 4, 
Palma de Mallorca)
http://www.cdneodent.com/ Només en castellà Neodent(C/Santiago Ramón y 
Cajal, 8, Palma de Mallorca)
http://www.clinicadentaldoctor-
murad.com/
Només en castellà CED(Joan Massanet i Moragues, 
3. 2ºA, Palma de Mallorca)
http://www.ortodonciasampedro.
com/
Només en castellà Clínica ortodoncia Sampedro (C/ 
Bastión de Zanoguera 4, 3º-1, 
Palma de Mallorca)
http://www.clinicacoped.com/ Només en castellà Coped Ortodoncia(C/ J. Anselmo 
Clavé 2, Palma de Mallorca)
http://www.clinicadentaljribot.
com/
Només en castellà Clínica Dental Javier Ribot
(Avenida Argentina 91, 2 pis, Pal-
ma de Mallorca)
http://www.clinicaperiodent.com/ Només en castellà Periodent(C/ Jesus nº5 - 2ºA, Pal-
ma de Mallorca)
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRES 
DENTALS
http://www.clinicasoma.es/Sitio_
web/Bienvenida.html
Només en castellà Clínica Soma(c/ Jesús 22, Palma 
de Mallorca)
http://www.pedroalmoyna.com/
pages/ES/inicio.htm
Només en castellà Dr . Pedro M-Almoyna(C/ Rafael 
Rodríguez Méndez, 2    -1º Palma 
de Mallorca)
http://www.clinicacastaner.com/ Només en castellà Clinica Castañer, odontología(Pla-
za del Rey Juan Carlos I, 3, Palma 
de Mallorca)
http://www.clinicamallorca.com/ Només en castellà Clínica Bio-dental(C/ Nicolau de 
Pacs nº 4, Palma de Mallorca)
http://www.clinicadental-vicente-
platon.es/
Només en castellà Clínica dental, Vicente Platón 
Dávila(Calle Bartolomé Rossello 
Porcel, 13 – 2.º B, Palma de Ma-
llorca)
http://www.fontclinic.es/pages/ES/
inicio.htm
Només en castellà Dr Alberto Font(Avenida  Anto-
nio Maura, 156, Inca)
www.vitaldent.com Només en castellà Vitaldent(C/ 31 de Desembre, 12
Palma de Mallorca )
www.naturdentclinicas.com Només en castellà Naturdent(C/Tomas Rullan 68 
Bajo. 2º piso, Palma de Mallorca)
www.dentymax.com Només en castellà Dentymax
(Avda. Compte de Sallent , 11, 3 
planta, (Palma de Mallorca)
www.baleargeneraldent.com Només en castellà Balear General Dent(C/Josep 
Alemany i vich,6 baixos, Palma de 
Mallorca)
http://www.centrodental.es/ Només en castellà Centro Dental, S.L.(Palma de 
Mallorca,
 C/ Barón de Binopar, Nº 22)
http://www.endobalear.com/web.
html
Només en castellà Endobalear(C/ Bisbe Campins, 12, 
Palma de Mallorca)
http://www.dentinet.es/ Només en castellà Dentinet( C/Galiana 9, de Palma 
de Mallorca)
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7.1. Gràfic i anàlisi.
En la següent gràfica podem veure que no hi ha cap pàgina que només sigui en català, que seria el tros de 
color verd.
També hem observat que més de la meitat de les pàgines web trobades són només en castellà, com s’indica 
en la part lila del gràfic. Això ens indica que malgrat ser pàgines web de centres que es troben a les Balears, 
aquests opten per posar-ho tan sols en castellà, fins i tot hi ha alguns centres d’aquests que formen part d’una 
xarxa de centres dentals a nivell estatal.
Seguidament observam, en color blau cel, les pàgines que t’obliguen a elegir l’idioma abans d’entrar, encara 
que s’ha de dir que d’aquestes pàgines, molt poques tenen l’opció de canvi català-castellà. Gairebé totes opten 
per elegir entre el castellà/anglès/francès/alemany, entre d’altres.
En color blau fosc, veiem que són pàgines que per defecte estan en castellà, però que tenen l’opció de poder 
canviar la pàgina al català. 
En color vermell trobam un petit percentatge, però existent, de pàgines que per defecte estan en català però 
que tenen l’opció de canviar al castellà.
Per acabar veiem, de color taronja, un percentatge important de pàgines web que no estan ni en català ni en 
castellà, gairebé totes les hem trobades en alemany. Malgrat  ser centres de Balears, no tenen l’opció de canvi 
ni al català ni al castellà.
Per defecte en castella i amb opció de 
canvi en catalá
Per defecte en català i amb opció de 
canvi en castellà
Nomès en català
Nomès en castellà
Obligatori triar abans d'entrar
Altres
Pàgines web de centres dentals i
d'ortodòncia
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8. CENTRES DE GINECÒLEGS A LES ILLES BALEARS.
PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRES 
DENTALS
http://www.emece.es/ginecologia.
htm?gclid=CJu5pZ3K56gCFYIN-
fAodn1GrBw
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi només al francès.
Clínica E.M.E.C.E. (Palma de 
Mallorca)
http://www.usppalmaplanas.com/
web/clinica-usp-palmaplanas-pal-
ma-de-mallorca/inicio#
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català, alemany i an-
glès.
Clínica USP Palmaplanas (Palma 
de Mallorca)
http://www.ibi-es.com/ Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català, anglès i ale-
many.
Clínica Son Moix (Palma de Ma-
llorca)
http://www.juanedamenorca.es/
home/index.php
Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà.
Clínica Juaneda (Menorca)
http://www.auroraclinic.es/ Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi a l’anglès.
Clínica Aurora (Palma de Mallor-
ca)
http://www.institutodefertilidad.
es/cast/
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català, anglès, rus, 
francès, alemany i àrab.
Institut de fertilitat (Palma de 
Mallorca)
http://www.grupopoliclinica.es/es/
index.html
Només en castellà. Grup policlínica (Eivissa)
http://www.clinicarotger.es/ Només en castellà. Clínica Rotger (Palma de Mallor-
ca)
http://fundacion.hospitalmanacor.
org/
Només en català. Hospital de Manacor (Palma de 
Mallorca)
http://www.hsd.es/ Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà.
Hospital Son Dureta (Palma de 
Mallorca)
http://www.hospitalsonespases.es/ Només en català. Hospital Son Espases (Palma de 
Mallorca)
http://www.clinicbalear.com/ Només en castellà. Clínica Balear (Mallorca, Menorca 
i Eivissa)
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRES 
DENTALS
http://www.hcin.es/webHospita-
lInca/ca/
Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà.
Hospital comarcal d’Inca (Mallor-
ca)
http://www.centromedicoaragon.
com/
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català, anglès, alemany, 
holandès, francès i italià.
Centro médico Aragón ( Palma de 
Mallorca)
http://www.policlinicamiramar.
com/
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català, anglès i ale-
many.
Policlínica Miramar (Palma de 
Mallorca)
http://www.hsll.es/index.asp Només en castellà. Hospital Son Llàtzer (Palma de 
Mallorca)
http://www.hgm.es/home/index.
php
Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà, alemany i 
anglès.
Hospital General de Muro (Ma-
llorca)
http://www.mutuabalear.es/pagi-
na.asp?pagina=108
Per defecte en castellà i amb l’op-
ció de canvi al català.
Clínica Mútua Balear (Palma de 
Mallorca)
http://www.cuasba.com/galeria/
galeriap.aspx?nomfoto=p1&idio-
ma=ES
Per defecte en castellà i amb l’op-
ció de canvi a l’anglès, alemany i 
francès.
Centre d’urologia, andrologia i 
salut sexual (Palma de Mallorca)
http://www.hcm-ibiza.es/ Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà.
Hospital Can Misses (Eivissa i 
formentera)
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8.1 Gràfic i anàlisi.
Com podem veure al gràfic, predominen les pàgines web de centres de ginecòlegs que per defecte surten en 
castellà i tenen opció de canvi al català. Aquestes pàgines són les que ocupen la meitat de la gràfica, és a dir, 
les que estan marcades amb el color blau.
Seguidament, trobam les webs que per defecte estan en català però que tenen l’opció de canviar al castellà, les 
quals estan marcades amb el color vermell.
Un altre ítem és el de les pàgines que trobam només en castellà i que estan representades amb el color verd. 
Finalment, trobem les webs que només estan en català, les quals ocupen una proporció molt petita envers les 
altres. Aquestes estan marcades en color lila.
Si analitzem el gràfic, podem extreure que no hi ha cap pàgina de centres ginecòlegs a les Illes Balears on 
abans d’entrar se seleccioni l’idioma, és a dir, totes les pàgines per defecte ja tenen un idioma determinat.
Pàgines web de ginecòlegs a les Illes 
Balears
Per defecte en castellà i 
amb opció de canvi al català
Per defecte en català i amb 
opció de canvi al castellà
Només en castellà
Només en català
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9. CENTRES DE MESOTERÀPIA DE LES ILLES BALEARS
PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRES 
DENTALS
http://www.corporaciondermoes-
tetica.com/mesoterapia.html?gcli-
d=CJK9qLXD7agCFUQOfAod-
9VyWCA
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al portuguès.
Corporación dermoestètica (Pal-
ma de Mallorca)
http://www.mediben.es/ Només en castellà. Mediben (Palma de Mallorca)
http://www.palmaestetic.es/ Només en castellà. Clínica estetica Antonio Jiménez 
(Palma de Mallorca)
http://www.doctormorano.com/ Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català, anglès i ale-
many.
Clínica Medicina estetica (Mallor-
ca)
http://www.esteticashena.com/ Només en castellà. Centro estètica Shena (Palma de 
Mallorca)
http://www.doctoramariaasensi.
com/
Només en castellà. Clínica Medicina estètica Dr Ma-
ria Asensi  (Palma de Mallorca)
http://www.depilacionlaseribiza.
com/
Només en castellà. Instituto médico Blue làser (Eivis-
sa)
http://www.bewell.es/ Només en castellà. Bewell Medical Spa (Palma de 
Mallorca)
http://www.dermacare.es/ Només en castellà. Dermocare (Palma de Mallorca)
http://www.gazamedicestetica.
com/
Només en castellà. Gazamedic estética (Palma de 
Mallorca)
http://clinicadiva.com/index.php Només en castellà. Clínica Diva(Palma de Mallorca)
http://www.bellezalia.com/cen-
tros/baleares/palma-de-mallorca/
nectar-273.asp
Només en castellà. Nectar (Palma de Mallorca)
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRES 
DENTALS
http://www.marianmanchon.com/ Només en castellà. Centro estetico i tratamientos Spa 
(Palma de Mallorca)
http://www.myskin-bendinat.
com/
Per defecte en alemany i amb op-
ció de canvi al castellà, anglès.
My Skin (Palma de Mallorca)
http://www.centrodeestetica-soli-
lluna.com/
Només en castellà. Centro estètica Sol i lluna (Palma 
de Mallorca)
http://www.eivilaser.com/trata-
mientos1.asp?index=3
Per defecte en castellà i amb opció 
a canvi al català i a l’anglès.
Eivilaser Ibiza
http://www.esteticbalear.es/meso-
terapia-menorca.html
Només en castellà. Dra. Belén Gornés (Menorca)
http://www.miestetica.net/precios/
bajar-peso/171
Només en castellà. Clínica Medisans (Palma de Ma-
llorca)
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9.1.Gràfic i anàlisi.
Com observam al gràfic, quant a les pàgines web de centres estètics que duen a terme la Mesoteràpia, predo-
minen les que només es troben en castellà, representat en color verd. Al gràfic, podem observar que ocupen 
més de tres quartes parts.
Seguidament, podem veure que el color blau ocupa menys espai que l’ítem anterior. Aquestes són les que per 
defecte estan en castellà i tenen opció de canviar al català.
Finalment, podem veure que en aquest gràfic falten ítems. Per una banda, veiem que no hi ha webs que per 
defecte estiguin en català i amb opció de canviar a una altra llengua o només en català, i per altra banda, tam-
poc trobem pàgines que abans d’entrar et permeten seleccionar l ’idioma.
Pàgines web de Mesoteràpia a les Illes 
Balears
Per defecte en castellà i 
amb opció de canvi al català
Per defecte en català i amb 
opció de canvi al castellà
Només en castellà
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10. PACS DE LES ILLES BALEARS
PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRES 
DENTALS
https://www.ibsalut.es:8080/es/
Centros/CentrosSanitarios
/Actuales/fichacentrosalud31.aspx
Només en castellà Alcúdia (Mallorca)
http://www.caib.es/govern/archi-
vo.do?id=406186
Només en català. Andratx (Mallorca)
http://portalsalut.caib.es/psalut-
front/info?id=2041
Per defecte en castellà amb opció 
de canvi només al català
PACS de Mallorca, Menorca i 
Eivissa
http://www.centrosdesalud.net/
centro-2426.html
Només en castellà. PAC Sineu (Mallorca)
http://www.citiservi.es/illes-ba-
lears/centre-sanitari-i-pac-san-
ta-maria-del-camo-santa-ma-
ria-cami__2911277_18652.html 
Només en castellà. Santa Maria (Palma de Mallorca)
http://www.paginasamarillas.es/
centro-sanitario/all-ma/illes-ba-
lears/all-is/marratxi/all-ba/all-pu/
all-nc/1 
Només en castellà. Marratxí (Palma de Mallorca)
http://www.sanidadysalud.com/
centro-de-salud-marines-pac-
CS94996.html
Només en castellà. Muro (Illes Balears)
http://www.fisterra.com/recursos_
web/no_explor/centrosalud.asp 
Només en castellà.  PACS Illes Balears
http://illes-balears-provincia.infoi-
sinfo.es/busqueda/centro_de_sa-
lud 
Només en castellà. PACS de  Mallorca
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10.1.Gràfic i anàlisi.
Anàlisi de les 9 pàgines web que hem trobat de PACS:
- 7 pàgines: només en castellà.
- 1 pàgina: només en català.
- 1 pàgina: per defecte en castellà amb opció de canviar al català.
- 0 pàgines: per defecte en català amb opció de canviar al castellà.
- 0  pàgines: obligatori elegir un idioma abans d’entrar.
Com veiem en el gràfic de pàgines web de PACS de les Illes Balears, predominen les que estan marcades en 
color verd, les quals representen les que només estan en castellà (7 pàgines). Al gràfic, podem observar que 
ocupen més de tres quartes parts de l’espai.
Seguidament, podem veure que tant el color blau com el lila ocupen el mateix espai. Aquestes són: 
1. les que estan només en català  
2. les que per defecte estan en castellà  amb opció de canviar al català 
Finalment, podem observar que en aquest gràfic falten ítems. Per una banda, veiem que no hi ha webs que 
per defecte estiguin en català amb opció de canvi a una altra llengua ni pàgines web on sigui obligatori triar 
un idioma abans d’entrar.
Pàgines web de PACS a les Illes Balears
Per defecte en castellà i 
amb opció de canvi al català
Només en castellà
Només en català
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11. FISIOTERAPEUTES DE LES ILLES BALEARS
PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ FISIOTERA-
PEUTES
http://www.colfisiobalear.org/
ca-index.php
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi només al català
Illes Balears
http://www.fisioclinicsarenal.com Només en castellà. S’arenal (Mallorca)
http://www.marcortes.com Només en castellà Fisioteràpia Mar Cortés (Palma)
http://www.fisionajib.com  Només en castellà. Centre fisioteràpia  Najib (Palma)
http://www.fisiosusanacasasnovas.
com 
Només en castellà. Centro fisioteràpia Susana Casa-
novas (Palma de Mallorca)
http://www.fisioadomicili.com/
home 
Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi només al català.
Fisioteràpia a Domicili (Palma de 
Mallorca)
http://es.monazen.com/cen-
tro-de-fisioterapia_eivissa 
Només en castellà. Centre de fisioteràpia (Eivissa)
http://www.efisioterapia.net/clini-
cas/IslasBaleares.php 
Només en castellà. Fisioterapeutes de les Illes Balears
http://www.abcmedico.com/m/
Fisioterapeuta/Llucmajor 
Només en castellà. Fisioterapeutes Llucamjor (Ma-
llorca)
http://www.citiservi.es/
illes-balears/fisioterapia-y-es-
tetica-la-mola-port-d-andra-
tx__2664582_3959.html 
Només en castellà. Centre de fisioteràpia i estètica 
(Andratx)
http://www.osteopatiapalma.
com/?page_id=2 
Només en castellà. Centre de Fisioteràpia Xisco Sa-
gristà (Palma)
http://blocelcentretim.com Per defecte en català i amb opció 
de canvi només al castellà.
Centre de teràpia (Manacor)
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ FISIOTERA-
PEUTES
http://www.rehabilitacioncalvia.
com 
Només en castellà. Rehabilitació Calvià
http://www.sportingfitness.com/
es/fisioterapia-y-osteopatia.html 
Només en castellà Sporting fitness (Palma)
http://www.qype.es/pla-
ce/1884906-Praxis-Fisio-cala-mi-
llor 
Només en castellà. Praxis Fisio (Cala Millor)
http://www.maswell.eu Només en castellà Maswell (Palma)
http://www.paradisemasajes.com Només en castellà. Paradise Mallorca (Palma)
http://balneariosurbanos.es/pa-
genav.php?s=2&p=11&id=ddd2a-
d9c89634b1edf28d5849002d5e0 
Només en castellà. Aquamar spa center (Palma)
http://www.masajepalma.es Només en castellà. Centro Jose Garijo (Palma)
Només en castellà Centre de massatges (Palma)
http://www.bodhana.com Només en castellà Bodhana wellness centres (Calvià)
http://www.fisioholistik.com Només en castellà Fisioholistic (Palma)
http://www.nordesport.com/fisio-
terapia.html 
Només en castellà Nordesport (Pollença)
http://www.estudiopilatespalma.es Només en castellà Estudio pilates (Palma)
http://www.estudiopilatespalma.es Només en castellà Estudio pilates (Palma)
http://www.fisioterapiaibiza.com Només en castellà Fisioteràpia cosglobal (Eivissa)
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ FISIOTERA-
PEUTES
http://www.zenks.es/home.php Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català
Zenks Galileo Center (Eivissa)
http://www.osteopatiaibiza.com Només en castellà Salut global (Eivissa)
http://www.osteopatiaglobal.net Només en català Osteopatia global (Menorca)
http://arnicafisioterapia.com  Només en castellà Arnica fisioteràpia (Menorca)
http://www.empresite.com/CEN-
TRE-FISIOTERAPIA-REHABILI-
TACIO-LLUCMAJOR.html 
Només en català Centre de fisioteràpia (Llucmajor)
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11.1. Gràfic i anàlisi.
Si desglossan les 30 pàgines web que hem trobat de fisioterapeutes:
- 25 pàgines: només en castellà.
- 2 pàgines: només en català.
- 3 pàgines: per defecte en castellà i amb opció de canvi al català.
- 1pàgina: per defecte en català i amb opció de canvi al castellà.
- 0 pàgines: obligatori triar un idioma abans d’entrar.
Com es pot observar al gràfic de pàgines web de fisioterapeutes de les Illes Balears, el color que predomina 
és el verd, el qual correspon a les pàgines web que només estan en castellà (25 pàgines webs). També podem 
observar que ocupa més de tres quartes parts de l’espai.
A continuació el color que predomina és el blau, és a dir, les pàgines web que per defecte estan en castellà i 
amb opció de canvi al català (3 pàgines webs).
El tercer lloc l’ocupa el color lila que són les pàgines que només estan en català (2 pàgines webs). I finalment,  
el color que menys predomina és el vermell que representa les pàgines web que per defecte estan en català i 
amb opció de canviar al castellà.
Finalment cal esmentar que no hem trobat cap pàgina web en què sigui obligatori triar un idioma abans d’en-
trar. 
Pàgines web de Fisioterapeutes a les Illes 
Balears
Per defecte en castellà i 
amb opció de canvi al català
Per defecte en català i amb 
opció de canvi al castellà
Només en castellà
Només en català
Obligatori elegir un idioma 
abans d'entrar
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRES 
DENTALS
www.clinicbalear.com Només en castellà Clínic Balear.
Mallorca
www.clinicarotger.es Només en castellà Clínica Rotger
Mallorca
www.redasistencialjuaneda.es Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà
Red asistencial Juaneda
Mallorca
www.juanedainca.es Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà
Consultes mèdiques Juaneda Inca
Mallorca
www.juanedajum.es Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà
Juaneda urgencias médicas
Mallorca
www.juanedabellver.es Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà
Consultes mèdiques Juaneda 
Bellver
Mallorca
www.juanedamenorca.es Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà
Clínica Juaneda Menorca
Menorca
www.usppalmaplanas.com Només castellà Clínica USP Palmaplanas
Mallorca
www.emece.es Només en castellà Clínica E.M.E.C.E.
Mallorca
www.centromedicoaragon.com Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català
Centro médico Aragón
Mallorca
www.mutuabalear.es Per defecte en castellà i amb opció 
de canvi al català
Mutua Balear
Mallorca
www.cuasba.com Només en castellà Centro de urología
Mallorca
www.clinicacapistrano.com Només en castellà Clínica Capistrano
Mallorca
www.doctormorano.com Només castellà Doctor Morano, clínica medicina 
estética Mallorca
www.laserclinic.es Per defecte en castellà amb opció a 
canvi al català
Laserclinic
Mallorca
12 CLÍNIQUES DE LES ILLES BALEARS
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PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ CENTRES 
DENTALS
www.clinicaplanas.com Només en castellà Clínica Planas Mallorca
www.clinicasdoctorjuancabrera.
com
Només en castellà Dr. Juan Cabrera Mallorca
www.espaiterapeutic.com Només en castellà Espai terapèutic
Mallorca
www.clinicafuste.com Només en castellà Clínica Fusté
Mallorca
www.urologiabalear.es Només en castellà Instituto Urológico Balear
www.haysoluciones.com Només en castellà Centro de Urología
Mallorca
www.olmoscentromedico.es Només en castellà Centro de Reconocimientos Médi-
cos Olmos.
Mallorca
www.cemllucmajor.com Només en castellà Centro de especialidades médicas 
Llucmajor
Mallorca
www.clinicaalzahar.com Només en castellà Clínica Alzahar
Mallorca
www.auroraclinic.es Només en castellà Aurora Clínic
Mallorca
www.clinicamenorca.com/ Només en castellà Clínica Menorca
Menorca
www.clinicafernandez.es Només en castellà Clínica Fernández
Eivissa
www.masferriol.com Per defecte en català i amb opció 
de canvi al castellà
Mas Ferriol. Centre de teràpia per-
sonal.
Eivissa
www.dentalamics.com Només en castellà Clínica dental Dentalamics
Menorca
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12.1. Gràfic i anàlisi:
Com es pot apreciar en aquest gràfic, la majoria de pàgines de clíniques privades de les Illes Balears estan 
només en castellà. Quasi tres quartes parts de les pàgines de clíniques estan en aquesta llengua. Això vol dir 
que, de 33 pàgines trobades sobre clíniques mèdiques, en trobam 24 que es presenten en llengua castellana 
sense donar-nos tan sols la possibilitat triar l'idioma.
En aquest diagrama es pot observar que la quantitat de pàgines web que surten per defecte en català, però 
que tenen l'opció de canviar d'idioma al castellà, és una mica superior a aquelles que surten en castellà i tenen 
opció de canvi al català. Cal dir que això és, pràcticament  perquè la clínica Juaneda té les pàgines web dels 
seus diferents centres per defecte en català. Cal dir que tan sols són 6 les pàgines web que s'obren per defecte 
en català i tenen opció de canvi al castellà.
Tan sols trobem 3 pàgines que surten en castellà i ens donen la possibilitat de canviar l'idioma per la 
llengua catalana.
Pel que fa a les pàgines en què és obligatori l’elecció de l'idioma abans d'entrar, no n'hem trobada cap en 
aquest sector.
Tampoc s'ha trobat cap pàgina que sigui només en català sense la possibilitat de canviar l'idioma.
Com a conclusió, podem dir que en aquest sector la llengua castellana és present en totes les pàgines web del 
sector de clíniques privades.
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13. OFTALMÒLEGS DE LES ILLES BALEARS
PÀGINA WEB IDIOMA NOM/UBICACIÓ D’OFTAL-
MÒLEGS
www.oftalmedic.com Per defecte en castellà amb opció a 
canvi al català
Oftalmedic
Mallorca
www.barraquer.com Per defecte en castellà amb opció a 
canvi al català
Barraquer, Clínica de oftalmología
Mallorca
www.docvadis.es Només en castellà Doctor Miguel March (oftalmó-
logo)
Mallorca
www.clinicaoftalmologia.es Només en castellà Unidad oftalmológica Balear
Mallorca
www.excimerlaserpalma.com Per defecte en castellà amb opció a 
canvi al català
Centro Excimer Láser
Mallorca
www.iom.es Per defecte en català i amb opció a 
canvi al castellà
Institut oftalmològic de Mallorca
Mallorca
www.oftalmologoangelescribano.
com
Només en castellà Doctor Ángel Escribano Belmar
Mallorca
www.laserclinic.es Per defecte en castellà amb opció a 
canvi al català
Institut Clínic Manacor
Mallorca
www.opticaguaspperello.com Només en castellà Óptica Guasp Perelló
Mallorca
www.tugoresoptics.com Per defecte en català i amb opció a 
canvi al castellà
Tugores Òptics
Mallorca
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13.1. Gràfic i anàlisi:
Primer de tot cal dir que tan sols s'han trobat 10 pàgines web d'oftalmòlegs a totes les Illes Balears.
Com podem observar, podem trobar el mateix nombre de pàgines que s'obren només en castellà sense poder 
canviar l'idioma i de les que s'obren en castellà però on sí que es pot canviar la llengua. Així, d'aquestes 10 
pàgines web en trobam 4 de cada.
Pel que fa a les pàgines web que s'obren per defecte en català, en podem trobar tan sols dues.
Així, no trobam cap pàgina web d'aquest sector que sigui només en català ni cap en què s'hagi de triar l'idio-
ma abans d'accedir-hi.
Com a conclusió hem de dir que la llengua castellana està una vegada més present a totes les pàgines web 
d'oftalmòlegs de les Illes Balears i la llengua catalana es troba, d'aquesta manera, infravalorada.
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14. CONCLUSIÓ
Dades
(Pàgines)
Opcions de llengua
45 Per defecte en castellà i amb opció de canvi al català
17 Per defecte en català i amb opció de canvi al castellà
15 Només en català
175 Només en castellà
17 Obligatori elegir abans d’entrar
4 Altres
273 Total de pàgines.
Per defecte en castella i amb opció de 
canvi en catalá
Per defecte en català i amb opció de 
canvi en castellà
Nomès en català
Nomès en castellà
Obligatori triar abans d'entrar
Altres
Gràfic i anàlisi global del total de dades
obtingudes sobre la recerca de web del tema salut
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Per acabar, cal dir que en total hem analitzat 273 pàgines web relacionades amb el tema de la salut. Hem vist 
pàgines web de veterinaris, de psicòlegs, centres d’estètica, de discapacitats, de dentistes, de centres de gine-
còlegs, de mesoteràpia, de fisioterapeutes, d’oftalmòlegs, de clíniques i de PACS de les Illes Balears.
Pel que hem vist la majoria dels centres opten per una informació digital tan sols en castellà, ja que podem 
veure, tant al gràfic, com a la taula, que més de la meitat de les pàgines visitades són només en castellà.
En canvi, trobem que, de les 273 pàgines visitades, tan sols 15 opten per una informació digital només en 
català. Xifra molt escassa per ser d’un territori de parla catalana.
 De totes formes, veiem que una part de les pàgines surt per defecte en una de les dues llengües i que té la 
possibilitat de canviar a l’altra llengua. En total són unes 62 pàgines les que opten per aquest sistema. Encara 
que veiem que les que tenen per defecte la pàgina principal en castellà predominen sobre les que la tenen 
en català. Parlem d’unes 45 pàgines que són per defecte en castellà però tenen l’opció de canviar al català, en 
front d’unes 17 pàgines que tenen per defecte el català amb opció de canvi al castellà.
 Veiem que 17 pàgines donen l’opció d’elegir l’idioma abans d’entrar, ja sigui per icones de banderes, com po-
sant el nom de la llengua a escollir. Cal dir que també són poques pàgines en comparació amb el total.
Per acabar veiem que 4 pàgines de 273 no tenen les opcions al català ni al castellà; encara que són centres que 
estan ubicats a les Illes Balears, no opten per cap de les dues llengües per informar els seus usuaris.
Amb aquestes dades, el que hem observat és que hi ha molt poca consciència sobre la llengua catalana a 
l’àmbit de la salut. Veiem que sí que hi ha indicis de pàgines bilingües, que et donen les dues opcions o que 
tan sols estan en català. Però la gran majoria opta només pel castellà; per tant, estaria bé fomentar en aquestes 
pàgines web la possibilitat de posar el català com a opció, ja que estam a les Illes Balears i tothom que vulgui 
visitar aquestes pàgines web en català ho hauria de poder fer.
En conclusió, pensam que hem de fomentar el català a la xarxa ja que és nostra llegua i més de la meitat de 
pàgines web que hem cercat tenen el castellà com a idioma predeterminant.
Pensam que s’hauria de conscienciar la societat sobre la situació sociolingüística i la necessitat de resoldre-la. 
Així doncs, creiem que s’haurien de dur a terme actuacions a tot el territori, tals com campanyes publicitàries 
promocionant la xarxa. I així,  afavorir l'apropament dels ciutadans a la nostra llengua i cultura. 
  
49%
24%
12%
11%
4%
Pàgines només en català
Pàgines només en castellà
Pàgines en català per defecte que 
tenen l'opció en castellà
Pàgines en castellà per defecte que 
tenen l'opció en català
Pàgines on s'ha de triar prèviament 
l'idioma
CONCLUSIONS
El català és la novena llengua de la Unió Europea segons població en el seu domini lingüístic, i la catorzena 
pel que fa al nombre de parlants.
Segons Internet Society (ISOC), amb dades de 31 de març del 2011, hi ha al món un total de 2.095 milions de 
persones usuàries d’Internet, cosa que representa un 30,2% del total de la població mundial. La distribució 
dels usuaris és molt desigual: un 78,3% a Nord Amèrica; un 58,3% a Europa; un 23,8% a l’Àsia; i només un 
11,4% a l’Àfrica. A Espanya hi ha un 62,2% d’usuaris d’Internet, la qual cosa representa que són més de 29 
milions de persones. A Catalunya, segons dades de l’Idescat, el percentatge d’usuaris d’Internet és superior 
al de la resta d’Espanya i ja sobrepassa el 70%. També cal destacar que, a 31 de desembre del 2011, Facebook, 
la xarxa social líder en nombre d’usuaris, ja té més de 799 milions de subscriptors a tot el món i gairebé 16 
milions a Espanya.
La situació del català a Internet és, en general, bona, amb una presència a la xarxa molt superior al pes demo-
gràfic dels seus aproximadament deu milions de parlants.
Dades positives i fites aconseguides
1) Segons l’article “La salut del català a Internet el 2005”, de Jordi Mas (Softcatalà), el català es troba en el lloc 
26 en nombre de pàgines web i en el lloc 19 en pàgines web per parlant.
2) El domini.cat és el primer domini genèric (gTLD) que s’atorga a una comunitat lingüística i cultural: la 
catalana, i ha contribuït a situar encara més el català al mapa mundial d’Internet. El domini .cat va fer 6 anys 
el 16 de setembre del 2011; el 13 de febrer del 2012 ha fet 6 anys que es va registrar el primers domini .cat; el 
19 de maig del 2011 va superar els 50.000 dominis registrats (ja en té més de 52.000) i té un molt bon ritme 
de creixement i de renovacions.
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Si fem una comparativa de la densitat d’informació aportada pels diferents dominis genèrics, trobem que el 
.cat es situa com a indiscutible número 1.
PuntCAT, la Fundació que gestiona el domini .cat, és membre consultiu de l’associació de dominis lingüístics 
i culturals d’Europa, que volen aconseguir nous dominis per a les seves respectives llengües: bretó, gal·lès, 
basc, gallec i escocès. També el Quebec vol aconseguir el seu domini que l’identifiqui a Internet.
El domini .cat és un gran èxit de la comunitat lingüística i cultural catalana, i és així perquè l’administrem i 
el gestionem nosaltres mateixos, sense dependre de ningú. De fet, és com si tinguéssim la independència a la 
xarxa.
Per això hem de potenciar el seu ús, molt especialment entre les empreses.
3) El català és un dels principals idiomes del món amb més activitat en les xarxes socials (Facebook, Twitter, 
YouTube, MySpace o Tuenti), i també és la vuitena llengua més utilitzada als blogs (la blogosfera).
4) La Viquipèdia en català, que va començar l’any 2001, va superar els 300.000 articles el mes de desembre del 
2010 i ja en té més de 362.000. El català està en la 13a posició pel nombre d’articles de les més de 280 edicions 
de les llengües presents a l’enciclopèdia lliure Wikipedia. A més, el català se situa en la primera posició en el 
rànquing de qualitat de les viquipèdies per mostra d’articles.
5) Una mostra de la bona salut del català a Internet és el tractament que li dóna Google, un dels gegants d’In-
ternet, que situa la llengua catalana dins el rànquing de presència a Internet de les llengües occidentals/inter-
nacionals entre els números 10 a 15, amb un alt nivell de presència en relació al seu nombre de parlants, uns 
10 milions de persones. Així ho va manifestar el representant de Google , director de Google Books i Google 
News a Espanya i Portugal, en una ponència realitzada en el Convit, el 2n Congrés de Serveis Lingüístics de 
Territoris de Parla Catalana, adreçat a professionals de la llengua d’arreu dels Països Catalans, que es va cele-
brar a Reus els dies 24 i 25 de març del 2011.
Google té la gran majoria dels seus serveis amb versió en català: Cercador, Gmail, Blogger, YouTube, Maps, 
Earth, Grups, Calendari, Picasa, Traductor, Llibres, Analytics, AdWords, Orkut, Google+…
6) Índex de penetració d´Internet per llengües, segons Portalingua
S’utilitzen dades de la web d’Internet World Stats, que actualitza les dades estadístiques d’Internet a cadascun 
dels països del món.
L’índex de penetració d’Internet és el nombre d’usuaris d’Internet dividit per la població total del país. La 
classificació és la següent: 
1 suec 88,9944 
2 danès 84,2 
3 finès 83,82 
4 neerlandès 82,1713 
5 japonès 75,5 
6 alemany suís 73,9853 
7 anglès 73,5474 
8 català 71,4497
El català està per davant del francès, l’alemany, l’italià i el castellà.
En resum, el català es troba en el lloc 75 per nombre de parlants i entre els llocs 10 i 20 per l’ús que es fa d’In-
ternet. En tots els casos és la primera llengua d’una nació sense Estat.
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Pel que fa als reptes pendents, cal dir que el punt feble de l’ús del català a Internet són les webs de les empre-
ses i organitzacions amb presència o amb una forta implantació o vinculació a Catalunya i a altres terres de 
parla catalana, o que hi ofereixen els seus productes i serveis, algunes d’elles amb centres molt importants.
WICCAC va crear el Baròmetre de l´us del català a Internet el 12 de juny de l’any 2002 per a informació i 
denúncia de la situació de l’ús del català a les webs de les empreses, especialment les més grans i les multina-
cionals.
Segons el baròmetre de WICCAC, el percentatge global d’ús del català ha passat del 38,75% (setembre 2002) 
al 60,01% (desembre 2011), amb més d’un 21% percentual d’increment. La presència del català, però, és molt 
pitjor en els sectors del baròmetre de l’economia productiva.  
Per a comprovar la millora de la presència del català a Internet, només cal veure que, des de l’any 2002 en 
què vam crear el Baròmetre de l’ús del català a Internet, han incorporat el català webs molt importants, com 
molts dels serveis de Google, Nestlé, Danone, Telefónica, Correos, Iberia, Decathlon, Gallina Blanca, Cobega, 
Coca-Cola, Repsol, Mango, La Seda, Grup Puig, Nutrexpa, Roca, Endesa, Renfe, Movistar, Faceebook, Mess-
enger i Hotmail (Windows Live), YouTube, Toshiba, Regal…
En el capítol negatiu, que no tenen el català, destaquen per la seva importància les webs d’El Corte Inglés, 
Seat o el Grup Godó. N’hi ha, però, moltes més, fins a un 40% de les analitzades al Baròmetre de l’ús del ca-
talà a Internet.
Quan es va començar aquesta recerca, Twitter no tenia  versió en català , però, com el seu director general va 
prometre, el català es va incloure el 5 de juliol de 2012
La importància d’Internet en la situació de la llengua és cada vegada més destacada, i ja es pot considerar que 
l’ús d’Internet ha de ser un dret dels ciutadans. El seu ús és massiu entre els ciutadans dels països desenvolu-
pats, molt especialment entre els joves, i creix molt també en els dels països en vies de desenvolupament. 
Hi ha estudis que indiquen que l’àmplia presència a la xarxa és una qüestió d’activisme, però tampoc podem 
oblidar el factor demogràfic. A Europa, una llengua que tingui entre 9 i 10 milions de parlants, com ara el 
català, és una llengua mitjana. Internet està demostrant que el català no és minoritari, sinó que té la mateixa 
presència que la d’altres estats europeus.
Tampoc hem d´oblidar el pes econòmic que representa el consumidor català ;és molt superior al 
d’altres comunitats lingüístiques que ja disposen plenament d’informació de la majoria de productes i serveis 
en la seva llengua així com per naturalitat i normalitat en l’ús de la llengua pròpia d’una comunitat lingüística 
molt important .
Un dels problemes principals que hi ha per a la normalització del català a Internet i en les noves tecnologies 
en general és la seva invisibilitat des del punt de vista legislatiu. En la legislació actual, Internet i les noves 
tecnologies pràcticament no s’hi recullen, com si no existissin. Tampoc no se’n diu res al nou Estatut de Ca-
talunya. La normalització del català en aquest àmbit no s’aconseguirà fins que arribi, com a mínim, als nivells 
d’ús que actualment té el castellà, i cal treballar-hi amb urgència, ja que, si no es fa, molt probablement serà 
massa tard per a trobar una solució efectiva. Les empreses no poden tenir cap excusa, ni tècnica ni de costos, 
per a no tenir el seu web en català, ja que actualment hi ha eines de traducció automàtica que poden ajudar 
molt a fer-ho i el cost és molt més baix, per exemple, que el de l’etiquetatge. De fet, el web Llengua catalana de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ofereix algunes eines i orientacions força interessants com 
«El multilingüisme als webs d’empresa» o el recent «Traductor automàtic» de pàgines web. Considerem que 
el Baròmetre ha estat i és una eina molt útil per anar fent un seguiment de l’evolució del percentatge d’ús del 
català als webs ja que, des de l’agost del 2002, es va fent una actualització mensual del resum de situació. 
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Un altre tema a tractar és el de les webs multilingües
WICCAC és molt partidari de les webs multilingües, ja que segons diversos estudis recollits pel Govern del 
Quebec sobre el multilingüisme:
1) Els clients prefereixen emprar la seva llengua abans que una altra llengua en qualsevol àmbit, i també a In-
ternet. L’ús de la llengua del client és un servei més que ofereix l’empresa, és una estratègia de proximitat que 
augmenta la satisfacció dels clients i en facilita la fidelització.
2) Els clients comprenen millor els missatges comercials produïts en la seva llengua. La incomprensió lingüís-
tica del missatge comercial implica la pèrdua d’un client.
3) Els clients recorden millor els missatges comercials produïts en la seva llengua.
4) Els missatges comercials produïts en la llengua dels clients els influeixen més a l’hora de comprar un pro-
ducte.
S’ha de donar a les noves tecnologies, i molt especialment a Internet, la importància que tenen en l’àmbit 
lingüístic, i cal fer-ho des de tots els actors implicats en el tema. Principalment des de l’administració, però 
també des del món empresarial i els usuaris i consumidors, que en definitiva són els que utilitzen les webs. Si
no ho fem amb urgència ens costarà molt normalitzar la situació. En aquest sentit, és important l’aplicació de 
la llei a les empreses en l’àmbit de l’ús del català a Internet (les seves webs).
Existeix la llei de política lingüística, aprovada el 7-1-1998, que no esmenta Internet, les noves tecnologies ni 
res que se li assembli, ja que en aquelles dates, fa ja  15 anys, la informació digital no tenia la importància que 
té avui per als consumidors i usuaris.
Des de l’1-7-2010 existeix la llei del codi de consum de Catalunya i considerem que seria molt important la 
seva aplicació real a les empreses.
La llei del codi de consum de Catalunya estableix que les webs de les empreses que proveeixin serveis als 
consumidors i usuaris catalans hauran d’utilitzar ‘almenys el català’, molt especialment les que hi facin una 
“invitació a comprar” i les que realitzin venda online dels seus productes. Aquesta llei és d’aplicació des de l’1 
de juliol del 2010, amb un període d’adaptació per a les grans empreses de 6 mesos i d’un any per les PIMES, 
que va finalitzar el 2011.
Sobre els drets lingüístics, la llei estableix que les persones consumidores tenen dret a rebre en català les in-
formacions necessàries per a l’adequat consum, ús i maneig dels béns i serveis, amb independència del mitjà, 
format o suport utilitzat. Des de WICCAC s’hagués preferit que s’hi hagués tractat més concretament el tema 
de les webs, dient de manera específica que el contingut de les pàgines web de les empreses és informació als 
consumidors.
Creiem que, a nivell d’Internet, aquesta llei s’hauria d’aplicar amb (més) fermesa, molt especialment a les 
grans empreses i multinacionals. S’ha de recordar, però, que CiU es va abstenir en la votació de la llei al Parla-
ment de Catalunya.
Importància de la configuració de la llengua als navegadors d’Internet
És molt important configurar en català la llengua preferida als navegadors que utilitzem per navegar per In-
ternet, ja que està donant a conèixer la preferència lingüística al món. La llengua que es configura en primer 
lloc és la preferida.
El fet que les grans empreses tinguin webs específiques en català per al seu mercat catalanoparlant també 
depèn que el català sigui la llengua predefinida del nostre navegador.
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En una web multilingüe sortirà per defecte la web en català quan el sistema reconegui el català com la llengua 
del navegador.
Si descarreguem un programa multilingüe, aquest també es baixa en la llengua que tenim configurada en el 
navegador.
També és molt important que utilitzem el programari existent en català per a la configuració dels nostres 
equips, i això és molt més fàcil si es fa amb programari lliure. Per això tenim la web de Softcatalà, que permet 
descarregar de manera gratuïta més de 150 programes traduïts al català, adaptats a l’entorn de diferents siste-
mes operatius: Windows, Linux i Mac. Cal utilitzar molt més OpenOffice, Firefox…
Llengües amb Estat propi
Cal remarcar que moltes de les reivindicacions lingüístiques sobre el català no s’haurien de fer en el cas de 
tenir un Estat propi. Només el fet de tenir-lo fa que molts drets lingüístics, especialment en àmbits interna-
cionals (Unió Europea, Nacions Unides) s’obtinguin de manera automàtica. En aquest sentit, cal recordar 
que el maltès, amb poc més de 300.000 parlants, és una de les 23 llengües oficials de la UE, o que Andorra, 
amb menys de 90.000 habitants, empra el català a l’Assemblea General de les Nacions Unides, ja que és la seva 
llengua pròpia i oficial.
En resum, la situació del català a Internet és acceptable, però s’ha de continuar treballant per anar avançant 
en la seva normalització total, ja que, si s’aconseguís millorar la seva presència a les webs de les empreses, que 
és el punt feble, la situació milloraria molt, com s´ha volgut demostrar amb aquest treball d´investigació.
Finalment recopilarem els gràfics de cadascun dels apartats que hem anant veient en aquest treball com a 
conclusió final.
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ÀMBIT EMPRESARIAL
Després d’analitzar totes les dades d’aquest camp (món empresarial) hem pogut veure com hi ha un gran pre-
domini del castellà sobre el català en cada un dels apartats treballats excepte a les editorials.
Està clar que ara mateix domina el castellà per la quantitat d’immigració que tenim a les Illes Balears. En 
general, podem dir que els estrangers no volen aprendre el català, no són ambiciosos i només aprenen el cas-
tellà, i els que ja coneixen el castellà no volen aprendre el català, ja que es poden comunicar en el seu idioma, 
sense la necessitat de fer cap esforç per aprendrén un altre.
Per aconseguir que no es perdi el català hem de conscienciar els infants de la importància d’aprendre les dues 
llengües, i això ho hem de fer des de petits perquè tenen gust per adquirir més coneixements i en aquest mo-
ment són com esponges, ho aprenen amb gran facilitat. És a les noves generacions on hem d’incidir perquè 
tot evolucioni a millor i aconseguir que el català no es perdi i hi hagi un equilibri en ambdues llengües.
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ÀMBIT ADMINISTRATIU
Per realitzar les conclusions finals d’aquest treball d’investigació lingüística, sobre  l’ús de les llengües dins 
diferents àmbits públics administratius, hem fet dues gràfiques; 
La primera reflecteix el nombre de pàgines web dels diferents àmbits; ajuntaments, col·legis oficials, federa-
cions, biblioteques, conselleries i altres que utilitzen;
-La segona gràfica ens detalla en tant per cents l’ús del català i el castellà dins l´àmbit administratiu.
Primera gràfica:
Feta a partint de:
65 pàgines web d’ajuntaments.
 28 pàgines web de col·legis.
38 pàgines web de federacions esportives balears.
18 pàgines web de conselleries.
24 pàgines web de biblioteques.
14 pàgines web d’altres.
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Aquests són els nombres dels quals, nosaltres treure’m unes conclusions finals generals. 
A continuació classificarem per ordre de major a menor l’ús de les dues llengües, català i castellà, dins les 
pàgines webs de les administracions públiques:
    Amb 76 pàgines, el català destaca com a llengua d’inici amb opció a castellà. Dins l’àmbit dels ajunta  
      ments hi trobam 48 pàgines.
    L’ús exclusiu del castellà el trobam a 46 pàgines web. Entre elles destacam les 26 pàgines de les fe  
     deracions esportives balears. És l’únic àmbit públic on es contempla el predomini exclusiu del castellà                     
     sense opció a català.
    L’ús del català com a idioma exclusiu, el trobam a 38 pàgines web; destaquen les 12 pàgines dels ajun  
      taments i les 11 webs dins l’àmbit de les biblioteques.
    L’inici amb el castellà amb opció a català està recomptat amb 19 pàgines web.
    Tant a les webs dels col·legis oficials com a les conselleries, podem apreciar que tant el castellà com el   
     català tenen un ús molt igualitari, no destaca una llengua per damunt de l’altra. Per tant, el bilingüis  
     me hi és present.
Segona gràfica
Aquesta gràfica ens mostra en tant per cent quin ús tenen les dues llengües oficials del les Illes Balears, català 
i castellà, dins l’àmbit administratiu.
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En el diagrama hi destaca amb un 41 % l’inici de les pàgines web en català i amb opció al castellà.
A continuació, amb un 22 % hi trobam el castellà com a idioma exclusiu de les webs.
L’ús del català com a idioma exclusiu se situa amb un 20% de les pàgines.
L’inici de les pàgines web en castellà amb  opció al català, ocupa un 15 %.
I les pàgines que ens demanen amb quin idioma volem accedir-hi ocupa un 2%.
La diferència de % en l’ús del català ( 20%) i del castellà (22%) de forma exclusiva a les pàgines web no és 
gaire destacable
Llavors el que sí que ens agradaria destacar és el 41% de les pàgines que tenen l’inici en català i amb opció a 
castellà. 
Consideram que és ideal, perquè així sempre tenim l’opció de triar amb quina llengua volem rebre la infor-
mació que cercam a les webs;  és una manera de respectar els drets lingüístics de les persones.
Ambit sanitari
Dades
(Pàgines)
Opcions de llengua
45 Per defecte en castellà i amb opció de canvi en català
17 Per defecte en català i amb opció de canvi en castellà
15 Només en català
175 Només en castellà
17 Obligatori elegir abans d’entrar
4 Altres
273 Total de pàgines.
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S´han analitzat 273 pàgines web relacionades amb el tema de salut. Hem vist pàgines web de veterinaris, de 
psicòlegs, centres d’estètica, de discapacitats, de dentistes, de centres de ginecòlegs, de mesoteràpia, de fisiote-
rapeutes, d’oftalmòlegs, de clíniques i de PACS de les Illes Balears.
Pel que hem vist la majoria dels centres opten per una informació digital tan sols en castellà, ja que podem 
veure, tant al gràfic, com a la taula, que més de la meitat de les pàgines visitades són només en castellà.
En canvi trobam que, de les 273 pàgines visitades, tan sols 15 opten per una informació digital només en 
català. Xifra molt escassa per ser d’un territori de parla catalana.
 De totes formes observam que una part de les pàgines surten per defecte en una de les dues llengües, i que té 
la possibilitat de canviar a l’altra llengua. En total són unes 62 pàgines les que opten per aquest sistema. Enca-
ra que veiem que les que tenen per defecte la pàgina principal en castellà predominen sobre les que la tenen 
en català. Parlam d’unes 45 pàgines que són per defecte en castellà però tenen l’opció de canviar al català, en 
front d’unes 17 pàgines que tenen per defecte el català amb opció de canvi al castellà.
Observam que 17 pàgines donen l’opció d’elegir l’idioma abans d’entrar, ja sigui per icones de banderes, com 
posant el nom de la llengua a escollir. Cal dir que també són poques pàgines en comparació amb el total.
Per acabar es veu que 4 pàgines de 273 no tenen les opcions al català ni del castellà, encara que són centres 
que estan ubicats a les Illes Balears, no opten per cap de les dues llengües per informar els seus usuaris.
Amb aquestes dades, el que hem observat és que hi ha molt poca consciència sobre la llengua catalana a l’àm-
bit de la salut. Veim que sí que hi ha indicis de pàgines bilingües, que et donen les dues opcions o que tan sols 
estan en català. Però la gran majoria opta només pel castellà, per tant estaria bé fomentar en aquestes pàgines 
web la possibilitat de posar el català com a opció, ja que estam a les Illes Balears i tothom que vulgui visitar 
aquestes pàgines web en català hauria de poder fer.
En conclusió, pensam que hem de fomentar el català a la xarxa ja que és nostra llegua i més de la meitat de 
pàgines web que hem cercat tenen el castellà com a idioma predeterminant.
Pensam que s’hauria de conscienciar la societat sobre la situació sociolingüística i la necessitat de resoldre-la. 
Així doncs, creiem que s’haurien de dur a terme actuacions a tot el territori, tals com campanyes publicitàries 
promocionant la xarxa. I així,  afavorir l'apropament dels ciutadans cap a la nostra llengua i cultura. 
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MITJANS DE COMUNICACIÓ
CONCLUSIONS
Català castellà Per defecte en 
català, opció 
castellà
Per defecte en caste-
llà, opció català
Triar l’idio-
ma
TOTAL
RÀDIOS
VISITADES
5 16 4 2 0 27
TELEVISIONS
VISITADES
3 1 0 0 1 5
DIARIS
VISITADES
4 9 0 0 0 13
REVISTES
VISITADES
19 8 4 1 0 32
TOTAL 31 34 8 3 1 77
NOMBRE DE PÀGINES VISITADES DE CADA MITJÀ DE 
COMUNICACIÓ
27
5
13
32 RÀDIO
TELEVISIÓ
DIARIS
REVISTES
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PERCENTATGE DE PRESÈNCIA DEL CATALÀ I DEL 
CASTELLÀ
40%
45%
10%
4%1%
CATALÀ
CASTELLÀ
PER DEFECTE
CATALÀ
PER DEFECTE
CASTELLÀ
TRIAR L'IDIOMA
REFLEXIÓ FINAL
Algunes dades o informacions recollides ens han cridat l’atenció com ara, l’ús del castellà en la pàgina web de 
“Flaix FM” quan l’emissora de ràdio s’emet en català. 
Ens pareix positiu el canvi que ha sofert la pàgina web de la televisió de Llucmajor, que permet als seus 
usuaris triar l’idioma, quan abans només donava l’opció de rebre la informació en castellà. Pensam que és 
una iniciativa molt bona tenint en compte el moment actual de la nostra llengua. Trobam diferències de l’ús 
del català dins les nostres Illes a les seves pàgines web. Menorca és una Illa on es transmet més informació en 
català, tot i que hem de dir que hi ha manco pàgines web. Per contra, a Eivissa és on trobam major nombre de 
pàgines web en castellà. 
Una de les  aportacions que ens ha cridat més l´atenció ha estat l´estudi referent als mitjans de comunicació 
del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). És un estudi d’àmbit nacional però no n’hem trobat cap 
només referent a les nostres Illes, que tal vegada ens hagués aportat dades més directes per a aquest treball. 
De totes maneres, hem trobat molt interessant les dades que el CIS ens mostra segons el recull fet a través de 
2.483 entrevistes a 47 províncies del territori espanyol.
Entre d’altres, demanen a la població preguntes sobre el mitjà de comunicació que prefereixen pel seu entre-
teniment, i veiem que el 59,9% elegeix la televisió, seguit d’internet, ràdio i diaris. Per aprendre i formar-se, 
el 36,4% trien Internet, seguit de la televisió, diaris i radio. I, per informar-se de l’actualitat, un 46,2% trien la 
televisió, seguit diaris, Internet, i ràdio. De les tres preguntes, a la primera hi ha un 1,8% que no tria cap mitjà 
per entretenir-se; de la segona, hi ha un 5,2% que no sen tria cap per formar-se; i de la darrera un 1,5% que 
no en tria cap per informar-se de l’actualitat. Hem volgut posar aquestes dades perquè ens sembla significatiu 
que hi hagi persones que no fan ús dels mitjans per a aquestes preguntes concretes. 
Com a conclusió final, trobam que els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en la societat i 
que concretament, a les nostres Illes aquests es manifesten a través d’Internet amb un percentatge molt sem-
blant en les dues llengües, català i castellà. 
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